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ADMINISTRACION 
DEL 
Diario de la Marina 
poc í^iiscutarse d 6r. D. Luís Si-
móu lo sustituye en el cargo de agente 
del Diario bfE l a Marina en Santo 
Domino-o, el Sr. D. José S. Alegret, 
nuien hará los cobros del actual tri-
inostre. y con 61 se entenderán para 
todo los señores sasenplores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 4 de Mayo de lí)03. 
EL ADMINISTRADOR, 
J . M. V'Ulavcnh. 
Por falleciniiento del Sr. D. Antonio 
Fraeiicla, que durante mnclios años lué 
tócnte^cl Diakio de l a Maeina en 
Güira de Melena, he nombrado al señor 
D Pedro Várela para sustituirlo, y con 
61 se entenderán en lo sucesivo los se-
ñores suscriptores de este periódico en 
aquella locftlidad. El Sr. Varóla efec-
tuará los cobros desde 1? de Abril ul-
timo. 
Habana 2 de Mayo de 1003. 
E l Administrador 
J . M. Villaverdk. 
fiabiendo sido separado el señor don 
Marcos Arenas del cargo de agente del 
Diario de l a Mahina en Los Palos, 
he nombrado al Sr. D. Manuel Valdés 
Camp:i para susütuirle, y con 61 sola-
mente se entenderán los señores sus-
criptoros de este periódico en dicha 
localidad. E l Sr. Valdfs Campa efec-
tuará los cobros correspondientes al 
actual trimesíre, ó sea desde 19 de 
Abril. 
Habana 19 de Mayo de 1003. 
EL ADBIINISTRADOn, 
J. M. ViHaverde 
Telegramas por el calDle. 
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Madrid, Mayo 7—Notieias particu-
lares recibidas de Mclinn dicen que 
han sido derrotadas, cerca de Fez, las 
tropas del Sultán de Marruecos. 
E l Gobierno no ba recibido aun la 
confirmación oficial de esta noticia. 
L A S S E N A D U R I A S V I T A L I C I A S . 
Han fracasado las negociaciones en-
tre el Gobierno y los liberales, sobre 
la provisión de las senadurías vitali-
cias vacantes. 
Líos liberales se nturstraii muy dis-
gustados. 
CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la l$olsa las 
libras esterlinas á 34-24. 
Servicio de la P r e n s a Asoc iada 
POR SI ACASO 
í'oí /.s. Mayo 7—Él gobierno lia dis-
puesto que la escuadra del Mediterrá-
neo se dirija inuiediatamentc á Sa-
lónica. 
L E Y M A R C I A L 
Salónica, Mayo 7.-K11 vista do la 
gravedad de la situación en esta ciu-
dad y sus contornos, lia sido procla-
mada la ley marcial en la misma. 
B U L G A R I A O F E N D I D A 
Cousfautiuopla, Mayo 7 . . . E I go-
bierno de Bulgaria ha devuelto al de 
l'iirquía. la nota qwo éste le pasó 
ó l t imamente , declarando que no po-
día aceptarla,por considerar el conte-
nido de la misma ofensiva á su dig-
nidad y soberanía. 
U N E I I J u D E L P R E S I D E N T E * 
Netv Tovlcy Mayo 7.—Junto con el 
general Máximo Gómez, se ha em-
barcado para la Habana, el joven 
Francisco Palma. 
H U N D I M I E N T O 
Se ha hundido un tónel en Eggles-
íon, Virginia, y lian quedado sepulta-
dos debajo de los escombros quince 
trabajadores. 
Anunciase a última hora que han 
sido recuperados ocho cadáveres. 
QUEMADOS V I V O S 
Con motivo de haberse incendiado 
el furgón de un tren, cerca de Port 
Arthur, Ontario, fneron quemados 
ocho empleados de la empresa. 
S A N G R I E N T O C O N F L I C T O 
Londres, Mayo 7 . - -Según télegra-
ma de San Pctersburgo, promovie-
ron serios desórdenes en Kronstadt, 
unos marineros declarados en huel-
ga, y como la policía era impotente 
para restablecer el orden, fué necesa-
rio que interviniera la tropa, :1 la cual 
atacaron los perturbadores, trabán-
dose cou tal motivo un verdadero 
combate, en el que resultaron he-
rí dos 202 de los amotinados, y muer-
tos dos oficiales de infaiit;M-¡a. 
V I C T O R I A A M E R I C A N A 
Manila, Mayo 7.- E a columna que 
mauda el capitán Cushing, ha derro-
tado por completo las fuerzas del Sul-
tán de Ainparaganps, que se compo-
nía do un fuerte contingente de mo-
ros de Taroca, Mindanao; los moros 
tuvieron ll.> muertoí , contra sola-
mento dos los americauos; los resulta-
dos de la victoria fueron la capt ura de 
diez fuertes, en uno de los cuales el 
Sultán fué hecho prisionero. 
P U E S T O A F L O T E 
E l cañonero *4Vclaseo", que fué 
echado á pique en el combr.tc de Cavi-
le, ha sido puesto á flote y se ha halla-
do que su casco está en muy buen es-
tado. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Mano 7 
Cenlenc-s á $4,78. 
Descuento papel oomerciat, G0 d|V. de 
4% á 6 X Por 
Cambios sobro Londies, 00 d(V, ban-
queros, á $4.81-85. 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87-95. 
Caudúos sobre París, 60 d(V, banqueros 
ft 5 francos 18.118. 
Idem sobro ílaniburgo, (50 d[V, ban-
queros, íl 0.4.8{4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3{4 
Centrífugas en plaza, 3.11110 cts 
Centrífugas N? 10, pol. 90, costo y tíete*, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3[lGcts. 
Azúcar do miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.60. 
Harina patent Minnesota, fi $4.80. 
Londres, Mayo ? 
Azúcar centrífuga, pol. %, ft 93. 9d. 
Mascabado. á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar ca 30 
días, 8s. 3 ^ d|. 
Consolidados, ex-inter6s, á 92.3i8 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 87.1i4 
París, iFayo 7 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 22 cuntimos. 
/TV 
KJ 
pel igroso. L o que con l a fa l ta de l a rec iproc idad; l a de l e m 
p r é s í i t o de los 3 5 mi l lones , l a d u d a de que se l l eve á cabo l a 
o b r a del a l c a n t a r i l l a d o ; e l prec io del a z ú c a r b a j a n d o y con los 
a l q u i l e r e s subiendo, c a d a uno de nosotros v iene s iendo u n ter-
m ó m e t r o a m b u l a n t e , L a seren idad de nues tros á n i m o s de-
p e n d e n m a s b ien de l a m a n e r a de v i v i r de c a d a uno, b i en te-
n iendo u n refr igerador b i en reple to ó u n a i n f u s i d n de s a n g r e 
sa jona . No h a b l a r e m o s de l a s a n g r e pero s í de los refr igera-
dores y n e v e r a s que vendemos nosotros y que son l a s mejores 
>' m á s baratos . 
CHAMPION & PASCUAL 
íinportailores t meliles para la casa y la oficina. 
AGENTES GENERALES EN CUBA DE LA MAQUINA "UNDERWOOD" 
0-64 OBRAPU 55-57 ESQ. A COMPOSTELA.-TELEF, 117, 
Sección JlercantiL 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Mayo 7 de IDOS. 
Azúcares—E\ mercado local sigue flojo. 
Sabemos haberse hecho ayer á última 
hora las siguientes ventas: 
1.500 sjc miel pol. 88 Á 2,32 rs, arroba 
Caibarién. 
4,500 sjc miel po!, U íl 1,85-7 rs. ab. 
Cárdenas. 
Crt;»6/'(w,—Sigue r' mercado con de-
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C A M B I O S 
Bauqcrros footmo 
Londres, 3 djv £0̂ 4 
;, div 19|| 6>_ Pans, 3 div llamburgo, 3 div.,.. 
£0 djv 
Estados Unidos, 3 div 9>̂  
España si plaza y cantidad, 
8 div 21^ 
Greenbacks 9Ví 
Plata americana 9 
Plata española SOJí 
Descuento papel come.u ial 12 
A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de puarapo, 
96. fi 3% ríe. arroba. 
Id.de miel, po.arización SO, 29Í 
V A L O K E S 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V. hipoteca) domiciliado en la 
Habana ^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2.* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. e n el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfua-
Icf lí; id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. V. hipoteca dé la Compañía de 
Cas Consolidada 
Id. 2f id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C' de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Obligaciones Hipotecarias Cubaa 
Electric C TT. 
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Banco Español de a Isla de Cu-
ba (en circulación).... 62 62 
Banco Agríoóla de Pto, Príncioe 40 45 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 30 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Hegla 
(Limitada) , 62% 63!.í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jíicaro 8S 8S]Í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MaUnzas á Sabanilla 82% 83'., 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 111 
Compañía Cuba Cent ra) Railway 
(acciones preferidas) 100 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de QM 6 10 
Compañía de tías Hispano-Ame-
ricana CV.tisolidada 10íá lOJ-t 
Compañía Dique de in Habana.., 80 85 
Red Telefónica de la Habana 72 76 
Nueva Fábrica de Hielo 70 76 
Ferrocarril de Gibara ¡í Holsruín 22 28 
SEÑORES COllREDORES DE TURNO 
Cambios: D. J. de Montemar. 
Acucares: D. E. Alfonso. 
V nloree: D. M. de Cárdenas 
Habana. Mayo '7 de 1903.-E1 Sindico i resi-
enle, Franciiiro fíuz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES] DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de. Cuba 3'̂  A 3% valor. 






Obligaciones lil po tecar ias del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Espaiñol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uní-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 
Oomoanía do Caminos de Hierro 
de CArdenas y jucaro 
Compañía do CÍuninos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, nociones.. 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas : 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consol i dado L 
Red Telefónica de la Habana! 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cicnfuegos ií Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
oósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
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E L L T C E X C T A D O 
mPORTELA Y DE LASFDENTES 
Y dispuesto su entierro para las ocho y inedia de la mañana de hoy, 
los (pie suscriben, snplicau á las personas de sn amistad se sirvan con-
currir á la casa mortuoria, Calzada del Cerro número 556, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana 8 de Mayo de 1903 
Clementina Lleraudi de Pórtela; Eariouo, Clemencia, Matilde Ame-
lia y Angelina Pórtela y Lleraudi, Matilde de Lasfuentes, viuda de 
Pórtela; Gerardo Portóla, Carlos Elcid. Martín y Pedro Fautouy, Jo-
sé González, Armando de laRiva 
4Í02 1-8 
B A Ñ O S D E M A R 
"EL FR06BES0 DEL VEDADO" 
Próximo, A terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra con los Estados Unidos y situados frente á la calle de los Ba-
ños se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que el público encon-
trará, una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CUBA" aedierdo á pü-
blico, de Caballeros que mide 50 metros de extensión por 10 do ancho y un metro de agua en la 
marea más baja con un pavimento que permitirá & los bañistas andar descalzos, teniendo ade-
más este grandioso y colosal baño an salón tan ámplio y espacioso que mide 50 metros de ex-
tensión por más de 12 de ancho y cuyo edificio, de construcción moderna, reúne condicioaes 
especialísimas por su elevación de mar de ^ metros con lucetas al centro para la ventilación y 
renovación del aire, podiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al público resultarán una verda-
dera^no'ie^^ |jaf;0 conocido por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de "SARATOOA está dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter de reservado y público ala vez, puesto, quo 6irye_piira que cada familia o persona pueda 
hacer uso de ellas independientemente. En este baño encontrarán un amplio salón directo al 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario 6 indisapensble para lo salud y sobre todo para 
que la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
ritos hermanos Broten, que prometen tenerla concluida an-
o el propósito de inaugurarla con un baile de invitación á 
'SALON DE LAS DAMAS. 
tos de San Juan, teniendo su ciueno ei propc 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patri 
Esta flrlorieta perá conocido con el nomor̂  
En un termino de siete dias estarán dispuestos los público» y algunos reservados para aque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente 6 bien tengan que hacerlo 
por prese rioc ion facultativa. . , _ . . , «. 1 ... ^ 7, 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento 
balneario. 
LOS PRECIOS SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Aciones 
Obligaciones 




Habana 7 de Mayo de 1903. 
Lonja de V í v e r e s 
VKXTAS EFECTUADAS EL DIA '7 
A Imacén: 
200 si harina Pillbury Best $6.30 uuo 
250 si id. La Sin Rival $5.65 uno. 
200 si id. núm. 2 Especial $5.50 uno, 
100 sj id. OI ¡lia $5.50 uno. 
50 [4 vino Homero Jiménez $19 uno. 
lo baas. vino Sautemes $55 una, 
250 s\ arroz canillas viejo $o.80 qt. 
100 s\ harina San Marco $0.50 uno. 
100 sj id. XXX f5.(X) uno. 
100 pi vino Esparducer $54 una. 
Y A r O K E B D E T R A V E S I A 
Mayo 
SE ESPERAN 
7 Martin Saenz: Barcelona, 
7 Enskaro: Liverpool y escalas. 
7 Mercedes de Larrinaga; Liverpool. 
9 Mainz: Bromen y escalas, 
6 Chalmette: New-Orl.eans. 
11 Havana: New York, 
11 Ulv: Veracruz: Mobila, 
12 Vigilancia: Veracruz y Progre&o 
13 México: New York. 
14 La Normandie: Veracruz. 
14 Ernesto: Liverpool, 
SALDRAN 
7 Esperanza: New York. 
8 Giueeppe Corvaja. Mobila, 
9 Morro Castle: New York, 
11 Havana: Progreso y Veracruz. 
12 ChalmetterNew-Orleans, 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUEfe DE TRAVESIA 
D¡a7: 
ENTRADOS 
De Matanzas, en 6 horas, vp. Ital. Giuseppe 
Corvaja, cp, Bottone, ton. 1700, en lastre á 
L. V. Placé, 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp, am, Olivette, 
cp. Alien, ton. 1604, con carga, correspon-
dencia y Í5 pasajeros á G, Lawtou, Cuilds 
y Comp. 
De Nueva York, en 5 días, vp. cub. Olinda, ca-
pitán Wieber, ton. 237C, con carga general 
y 31 pasajeros á L. V. Placé, 
Dia 6: 
SALIDOS 
Canarias. Barcelona y esc, vp. am. Miguel Ga-
llart. 
Día 7: 
Cryo Hueso, vp. am. Olivette, 
Nueva York, vp. am. Esperanza, 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva'York en el vp. am. Olinda: 
Srcs. C. L, Fryr—C. L. Goult y Sra—A, Hey-
drich, Sra. y 5 hijos—A. Granda—J. Hernández 
P. Morales—C, F, Ahcll—A. Yir—M. Siejo-
15 de transito. 
SALIDOS. 
Para Barcelona y esc. en el vp. esp. Conde 
Wift-edo: 
Sras. José C. Gómez—Jesfís Armada y Alonso 
—M. García—José Negron—C. Froixido Gon-
zález—Manuel Calvo Sauez—Esteban González 
y 1 de familia—Pantaleón Paguagua—José Co-
rral—Modesto Costalas—Manuel Ogues—Nicr-
sio González—114 jornaleros. 
Buques de Cabotaje 
ENTRADOS 
Dia 6: 
Mantua, gol. Rita, pt, Planell, 400 i3 tabaco, 
Cabañas, gol Emilia A. pt. Bosch, 800 sacos 
azúcar. 
Dominica, gol. Maria Magdalena, pt. Villalon-
ga, 460 sacos azúcar. 
Sagua, gol. M' Andrea, pt. Duran, 1000 sacos 
azócar. 




Santa Cruz, gol. Joven Manuel, et. Maclp. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Maranles. 
Bañes, gol. 2 Hermanas, pt. Bornaza. 
Sagua, gol. Rosita, pt. Rubiños. 
Cabañas. gol. Victoria, pt. Ensefiat. 
Idem, gol. Emilia A. pt. Bosch, 
Dominica, gol. Mí Magdalena, pt. Villalonga. 
Cárdenas, gol. M. Magdalena, pt. Villalonga. 
Cárdenas, eol. Rosita, pt. Mir, 
Idem. gol. Crisálida, pt. Masot, 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por Qal-
ban y Cp. 
Nueva York, vp. am, Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, cp. Downs 
por Zaldo y Cp. 
Aperturas de registro 
Mobila. vp. ital. Giuseppe Corvaja, por L, V. 
Placé. 





Canarias, Málaga y Barcelona, vp. esp. Miguel 
(iullart, por C. Blanch y Cp. 
15.030 tabOcos. 
15.000 cajillas cigarros. 
15 pi aguardiente, 
50 n ioem. 
25 tozas cedro. 
30 atados tivisí. 
Carga de tránsito. 
Coruña, Santander y escalas, vp. esp. Conde 
Wifrodo, por Marcos, Cp. 
7 c\ azúcar. 
1 bl. idem. 
30 serones yarey. 
8 pacas esponjas. 
8 tozas caoba, 
1 ci muebles. 
Carpa de transito. 
Cayo Hueso, vp. am. Olivette, cp. Alien, por 
H. Lawton, Childs y Cp. 
63 13 tabaco. 
22 bultos viandas. 
2 ci Aguas minerales. 
Nuevr Orleans, vp. am. Lousiana, por Galban 
y Comp, 
229 i3 tabaco, 
SS.S00 tabacos, 
50 pacas palitos de tabaco. 
1 bl. ron. 
1 cr drogas, 
68 bles, papas. 
' 22 huacales vianda* 
241 id. legumbres. 
12.200 huales niñas. 
2.862 bles. idem. 
5.483 s{ azúcar. 
Manzanillo, vp. ing. Cairndon, por L V. Flacé 
En lastre. 
Dia 7: 
Crunswick, ôL am. Jamct W, PauL por Luí"» 
V. Clacé.—En lastre. 
Empresas üereanííies 
y S o c i e d a d e s . 
Banco i c í o i l Se M 
(National l íank of Cuba) 
Cal le de Cuba ii í íni , 27 ,—Habana 
Hace totla ehtóe de opornciones btuacar 
rías. 
Expido cartas de crédito para todas iaa 
ciudades del nnmdo. 
Hace pagos por cable y girs sobre las 
principales poblaciones do los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y deináa 
pueblos do a Península, Islas Baleares y 
Cau:u-ias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor do tres me-
ses. 
Admite depósitos ti plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente e*i sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cicnfuegos y Matan-
zas. 
c 753 1 My 
. A T V I S O B 
Se hace saber al público que por escritura 
ante el Notario Lcflo. D, José de ks Angeles 
Perera en 28 de Abril último la feociedad Gon-
zález Mora & Compí establecida en Ta'hipa y 
Chicago E. U, A. con escritorio en esta capital 
calle de San José núm. 99, ha conferido poder 
al q.ue suscribe Jerónimo Pérez López, parA 
llevar la representación do la misma en esta 
Isla y entender en sus coiupraA y ventas de ta-
baco en rama. 
Habana, Mayo 5 de 1903. 
Jerónimo Pérez. 
4323 4-8 
Cubasta de una Planta Eléctrica.—Dirección 
^General de Obras Públicas.—Habana l? de 
Mayo de 1905,—Hasta las dos de la tarde del 
dia 23 del corriente mes se recibirán en esta 
Oficina edificio de la Hacienda. prt)posicione« 
en pliegos cerrados para la Instalación de una 
Planta Eléclrica en el ílospilal de DemtiateB. 
Maiorra. Las proposicionos serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio» 
nadas. En esta Oficina se facilitarán al que 
los solicite pliegos de conílioiones, modelos ett 
blanco v cuantos informes fueren necesarios. 
D. Lombillo Clurk, Ingeniero Jefe, 
C. 790 alt 7-4 
R E M A T E 
El 8 de este mes, á las 2 de la tarde, se rema-
ta en el Ju/gado ael Oeste, escribano Ramíree. 
un censo de 1,500 pesos impuestos en la casa 
n'.' 1, calle del Inquisidor,—Está corriente en 
el pago de los réclltoe, y el remate es por 660 
Í,esos oro español que importiuilos dos tercios, l̂as detalles ver al acreedor en Aguacate 110. 
4267 4-5 
é i K T O I V C ^ S < D J k . - N ^ . & l 
La legíllma TINTURA AMERICANA par» 
teñir el cabello y la barba, del inventor francés 
Mr. Rojg, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario ouita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndolo su color naturai. No hay nece-
sidad do volverlo ft teñir hasta que vuelva á 
nacer el ̂ abello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un puso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contando con 
un personal inteligente y so pasa á domicilio, 
AGUA MAR A VlLLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cútie hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin datiaflo en 
lo más mínimo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4058 2t-29-13-30 
S U B A S T A 
Compafia tea fle Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora do 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudioial el vapor MARIA LUI-
SA, señaJándoso para el acto el día 1S do los 
corrientes mes y año, á la una de la tardo, en 
la Notaría del Sr. D. Aotonio Q. Solar, situada 
en esta ciudad, calle de Aguacate n, 123, don-
de se encuentran de manifiesto todos los días 
hábiles de doce á tres p. va. los documentos re-
lativos á dicha subasta y á la propiedad del 
barco, así como las coudicioues de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la 
ferlda notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo parala subasta, so ha señalado la canti-
dad de cien mil posos oro Español. Habana, 
Mayo 1; de 1003—El Secretarlo, Julián Mijares. 
El Presidente, Andrés López. 
c 787 13-My3 
Cran negocio 
So alquila un cxpléndldo local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7. 4223 15-5 
Comisión fie Hitíene especial de la Isla de Cuba 
C O N V O C A T O R I A . 
Vacante una plaza do segundo Médico inter-
no de la Quinta do Higiene de esta ciudad, do-
tada con el haber anuo! de mil pesos Cy. y ot/a 
de Farmacéutico del mismo establecimiento 
con 600 pesos Cy. anuales de haber, la Comi-
sión do Higiene en cumplimiento do lo dis-
puesto en los Artículos 81 y 83 del Reglamento 
Especial de Higiene vigente, cita A concurso 
de aspirantes 6 1h provisión do estas plazas pot 
el término de diez días hábiles que comenza-
rán á contarse á partir do la fecha déla publi-
cación de la presente convocatoria en la Od-
ccía Oficial y terminarán ú las cuatro de la tar-
de del último día del plaio señalado. Habana 
Io. do mayo de 1903.—ftamán M. Aljonso, Secre-
tario, C 5-3 
GUANA (seijon'> 
Mercaderes 7.—Habano.—Boning & Krause. 
2219 7SMz5 
1? y 2? se ven-
de on 
© © ¡ ¥ 1 E 
TEV Me encargo de matar el COMEJEN 
v en casas, piañas, muebles, carruajes y 
dondr quiera quesoa, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibo avisos eu la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle do S A N T O TOBIAS X. 7, esquina 
á Tulip;in.—Rafael Pérez, 
B175 80a A6 31d AS 
2 D í A R I O D E 1 . A M A R I N A - - E d i c i c n de la ii;añana.--Mayo 8 de 1903. 
Grata sorpresa nos h a produci -
do el documento Pontif icio que 
nos h a sido remit ido ayer por la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en la H a -
L a n a y que i c o n t i n u a c i ó n repro-
duc imos . 
H i j o s sumisos de la Iglesia á 
que tanto deben l a cu l tura his-
pano amer icana y la c i v i l i z a c i ó n 
un iversa l no p o d í a m o s aspirar á 
que nuestros humi ldes trabajos 
p e r i o d í s t i c o s alcanzasen g a l a r d ó n 
m a y o r n i que m á s regocijara nues-
tra conciencia que las alentadoras 
palabras y l a santa b e n d i c i ó n 
que desde R o m a nos e n v í a el m á s 
grande de los P o n t í f i c e s . 
H e a q u í el documento re-
ferido: 
Tilmo, e llevmo. Signore. 
11 numero del Diario (¡ella Marina de-
dieaio al Santo Padre dal Sigr. Rivero, 
dircltore deWistesso periódico, é pervenu-
io regolarmetde al Sao alto desthw. Per 
incarico quindi delV Augusto Pontífice 
significo alia S. Y% Illma. e Rvma. che 
Gua Santitd. Tía accolto con particolare 
soddisfazione questo contrassegno di filíale 
plctd, e che con molta compiacenm ha ri-
levali i devoti sensi a cui tale ckdica era 
ispirata. Nél renderla di cid consapevo-
le, prego V. 8. a compiacersi di riferire 
V espressione del Pontificio gradimehtú al 
direttore e ai redattori del sullodato Dia-
rio e di comunicarle loro la Bcnedizione 
Apostólica. 
Dopo di cJie, con sensi di particolare 
ítima mi & grato raffermarmi. 
D i V. Si Illma. e Revma. 
Servitore, 
I I Card. Rain polla. 
Roma 22 Ahrile 190S. 
Mg ? Placido Ludovico Chappelle 
Arcivescovo di Nuova Orlcans 
Delégalo Apostólico nella 
Avana. 
T R A D U C C I O N 
Iltmo. y Ecvmo. Señor: 
E l número del Diakio de l a Mari-
na, dedicado al Santo Padre por el 
Beñor Eivero, Director de dicho perió-
dico, ha llegado debidamente á su alto 
destino. Así, pues, por encargo del 
Augusto Pontííice, significo á V. S. 
Iltma. y Revma. qne Su Santidad ha 
acogido con particular satisfacción ese 
testimonio de piedad filial, y que, coa 
mucha complacencia ha visto los de-
votos sentimientos en que tal dedica-
toria se había inspirado. A l partici-
párselo así ruego, á V. S. tenga la 
bondad de trasladar la expresión del 
agradecimiento Pontificio al Director y 
á los redactores del arriba celebrado 
Diakio, y de comunicarles la Bendi-
ción Apostólica. 
Después de lo cual, con la expresión 
de particular estimación, mo es grato 
reiterarme 
De V. S. Iltma. y Revma. 
Servidor 
M. Card. Rampolla. 
Roma 22 de Abril 1903. 
Monseñor Plácido Luis Chapelle. 
Arzobispo de Nueva Orleans. 
Delegado Apostólico 
en la Habana. 
No han tenido fundamento, 
por fortuna, los rumores que han 
c irculado ú l t i m a m e n t e acerca de 
actitudes amenazadoras en la pro-
v i n c i a oriental . Revo luc iona-
rios prominentes de aquel la re-
g i ó n se h a n apresurado á desmen-
tir tales versiones, desautoriza-
das t a m b i é n por el gobierno y 
por la prensa. 
D e que así h a y a ocurrido s in-
ceramente nos alegramos. Pero es 
el caso que a u n resultando falsas, 
esas noticias perjudican grande-
mente al p a í s , lesionan el c r é d i t o 
p ú b l i c o y repercuten en el ex-
tranjero, donde aumentadas y co-
rregidas c i rcu lan por los p e r i ó d i -
cos, dando motivo (\ comentarios 
y á impresiones altamente des-
favorables para Cuba . 
¿Con q u é fin se lanzan esas fal-
sas especies, tan perjudiciales pa-
ra la R e p ú b l i c a en el orden p o l í -
tico y en e l e c o n ó m i c o ? S i fuese 
con miras p o l í t i c a s , como algu-
nos aseguran, h a b r í a que conve-
n ir en que no es el patriotismo, 
n i s iquiera el m á s elemental ins-
tinto de c o n s e r v a c i ó n , l a causa 
determinante de tan fvjnesta pro-
paganda. L a independencia de 
Cuba, todos lo saben, se h a de 
conservar por la sensatez y por el 
orden, y no por violencias y a l -
garadas, cuyo t é r m i n o fatal sería 
el completo fracaso de la obra 
revolucionaria . 
Perturbada e s t á la provinc ia 
de Santiago de C u b a por el des-
bordamiento de , las ambiciones 
p o l í t i c a s , y l a .v i ru lenc ia extraor-
d inar ia que revisten en toda la 
I s l a las luchas de partido; pero 
no creemos que hayan llegado 
las cosas a l extremo de hallarse 
y a funcionando u n a especie de 
laborantismo de nuevo c u ñ o , en-
derezado á m i n a r y á combatir al 
actual gobierno, y con el-gobier-
no, á las instituciones por a q u é l 
representadas. 
Radica les y conservadores, n a -
cionales de l a izquierda, de la 
derecha ó del centro, republica-
nos de este ó del otro matiz, 
cuantos grupos y fracciones as-
piren á merecer los favores de la 
o p i n i ó n y por consiguiente á es-
calar el poder, necesitan forzosa-
mente contar en sus aspiraciones 
y en sus planes para lo porvenir 
con l a base del orden y de l a paz, 
porque sin paz y s in orden todos 
sabemos que no h a b r á R e p ú b l i c a , 
Y a u n para los intereses mis-
mos del disuelto e jérc i to revolu-
cionario, que desea cobrar sus 
haberes, no son favorables esos 
anuncios de agitaciones y a l -
garadas, que p o d r í a n m u y bien 
retraer á los capitales extranjeros 
de toda n e g o c i a c i ó n en C u b a y 
hacer vac i lar en sus p r o p ó s i t o s á 
los que hubieran pensado acep-
tar e l e m p r é s t i t o de los tre inta y 
c inco mi l lones . 
Contraproducentes y perjudi-
ciales son, por tanto, las a larman-
tes noticias que i i l t imamente h a n 
circulado, y que a ú n estando des-
provistas de todo fundamento, 
revelan un cierto malestar, con-
tra el que bueno ser ía prevenirse. 
L a paga del e jérc i to , aceptada por 
toda la p o b l a c i ó n de la I s l a , con 
desprendimiento que no h a n sa-
bido apreciar los que acusan al 
país de resistirse á sobrellevar las 
cargas del nuevo r é g i m e n , es un 
problema cuyo aplazamiento ex-
cesivo ha de causar inevitable 
desasosiego y h a de ser motivo 
permanente de recelos y temores. 
Y puesto que h a y que real izar 
tal sacrificio en aras del sosiego 
p ú b l i c o , h á g a s e cuanto antes^ sa-
t i s f á g a n s e lo m á s pronto posible 
las impaciencias de los que aguar-
dan su soldada, y entren al fin en 
el p a í s esos millones, que algo 
han de contr ibuir á la recons-
t r u c c i ó n de nuestros campos y a l 
bi en estar general.! 
No quiere decir esto que pida-
mos u n a rapidez incompatible 
realmente con la c u a n t í a de l a 
o p e r a c i ó n de c r é d i t o que l i a de 
real izar el gobierno de l a I s l a . 
E m p e ñ o s de tal importancia re-
quieren tiempo, tanto para l a 
p r e p a r a c i ó n de las listas cobrato-
rias como para los pre l iminares 
y estipulaciones de un e m p r é s t i -
to de tal monta . Pero aun reco-
n o c i é n d o l o así , el pa í s es tá de-
seoso de saldar ese compromiso 
y de que entre las causas de ma-
lestar y de inquietud que á este 
pueblo afligen no figure m á s l a 
paga del e j érc i to . 
¡DE WA 
19 de Mayo 
Primero de Mayo. Hace algunos 
años cuando se acercaba este día, pa-
recía que iba íí pasar algo. Se hablaba 
mucho de la Fiesta del trabajo, la 
Huelga General (con mayúscula), el 
Siglo de los obreros, etc. etc. Los 
operarios se cansaron pronto de aque-
lla colosal tontería; que cousistía en 
holgar un día. ¿Para qué? ¿Para ha-
cer constar que deseaban tales ó cuales 
reformas? E n los países libres y aún 
en los cuasi libres ¿no tenían todo el 
año la prensa y la tribuna á su dispo-
sición? 
Ha pasado de moda la Fiesta—siem-
pre con mayúscula—pero ha seguido 
habiendo huelgas, más ó menos gene-
rales; y estas ya van cargando á los 
espectadores. Se ha visto que, aún en 
los casos en que los obreros vencen y 
logran alguna ventaja permanente hay 
perjuicio para las clases extrañas al li-
tigio y que no pueden á su vez hacer 
huelgas. Se han enfriado muchas sim-
patías, con las que antes contaban los 
braceros; y el sabio profesor más anti-
individualista, que se ve privado de 
tranvía y de ómnibus por una huelga 
geueral, comienza por decir horrores 
del capitalismo explotador, pero acaba 
por reconocer que también el Trabajo 
—con mayúscula—tiene sus matadu-
ras. 
E n Holanda, que es país de liber-
tad, se ha votado una ley, no para 
prohibir las huelgas, pero, sí, para 
amenguar sus inconvenientes y casti-
gar sus excesos. 
En Roma, fracasó, semanas atrás la 
huelga general, porque á sus directo-
res se les ocurrió decretarla en días de 
peregrinación. Esta es la mayor in-
dustria romana, la que da más dinero 
á la Ciudad Eterna. Los tenderos, los 
fondistas, los cocheros no podían re-
nunciar á las ganancias que dejan los 
peregrinos ¡y así la huelga abortó.! 
Aquí; en los Estados Unidos, desde 
que terminó la de los mineros de an-
tracita, se han anunciado varias que 
no han prosperado. Es evidente que 
el arma se ha mellado algo en estos úl-
timos tiempos. 
En Francia, un hombre de mucho 
talento, Waldeck-Rousseau, puso en 
crisis á los socialistas al hacer ministro 
auno de ellos, Mr. Millerand, con que 
agrandó la división entre revoluciona-
rtos y optimistas; estos para pescar 
carteras ministeriales irán arrancando 
hojas al programa; y, al fin resultarán 
tan burgueses como los individualistas. 
Gustavi mellis, etc. Aprobó la miel y 
eso es lo que me mata", dijo el roma-
no. 
Lo importante es que se le resian 
elementos á la revolución, á la gente 
que proclama el empleo de la fuerza. 
Y si bien es cierto que los socialistas 
domesticados, los qiie arrinconan una 
parte de su programa, podrán aplicar 
otro parte de él, desde el gobierno, 
ó harán cosas de poco alcance que no 
modificarán el orden actual, ó tra.ei án 
un aumento tal en las funciones del 
Estado, en los gastos públicos y en el 
personal administrativo, qne á los 
contribuyentes no les agradará el so-
cialismo, ni aún en esa dosis conside-
rada. 
x. r . z . 
MATANZAS 
Con fecha 4 de Marzo nos dice nuea 
tro corresponsal en el Perico: 
A l medio día de hoy inicióse un in 
cendio en los campos de caña del inrre" 
nio nR«glita," quemándose 43.000 
arrobas de caña parada y una caballe-
ría de retoño. Llama la atención laa 
frecuentes candelas contra ese ingenio 
que ha sido constantemente azotado po¿ 
ellas, desde que empezó la zafra. 
Y es coincidencia grande, que ni el 
ingenio uTinguaro," ni el de ^Espa-
ña," hayan sido ni una sola vez objeto 
de tales accidentes. 
Este término, por más que perteoez-
ca al Ayuntamiento de Colón, tiene vi-
da propia, y aquí se espera que cuando 
se promulgue el nuevo régimen muni. 
cipal se devuelva á esta localidad el 
Ayuntamiento que tan injustamente se 
le arrebató. 
S A X T A C L A R A 
E l Consejo Provincial ha tomado el 
acuerdo, como el más preferente, de 
fundar una escuela de artes y oficios 
aceptando el proyecto del señor Pideí 
Miró. 
E n el acuerdo consta que se solicité 
del Ayuntamiento el terreno donde es-
tuvo la Estación Agronómica, y, una 
vez concedido, principiar los trabajos 
para tan benéfica obra. 
E l sábado quedaban en los almacenes 
de Cieufuegos, 181,078 sacos de azú-
car. 
E l año pasado, en la misma fecha, 
había 317,851 sacos. 
P U E R T O P R Í N C I P E 
E n sesión celebrada en la noche del 
30 de Abril último, por los señores que 
componen la Directiva de la *'Junta 
local de Hacendados y Agricultores," 
desptíés de una larga discusión y de 
meditado estudio, se acordó, por una-
nimidad, protestar de los actos del 
Consejo Provincial, en lo que se refiere 
á los impuestos creados y relacionados 
con la agricultura, elevándose, alefec-
-o, una instancia al señor Gobernador 
Provincial y otra al Presidente de la 
República, para que en definitiva se 
suspendan los acuerdos de dicho Con-
sejo. 
Asimismo se acordó también dirigir-
se al Circulo de Hacendados de la Ha-
bana para ir Ibrinaudo opinión y ob-
tener algún día la revisión de la Cons-
titución en lo referente á la inutilidad 
y consiguiente supresión de los referi-
dos Consejos. 
es mejor que 
V a p o r e s d e t r a y e s í a . 
YÁPOEES COSEEOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBÜR&ÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas replares y fijas mensuales 
do HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de. 2404 toneladas 
Capitán: Müttrich 
Salió deHambnrgo v escalas el 29 de Abril, y 
te efcpera en este puerlo el 20 de Mayo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con'trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEÜTSCHLAND, 
F U R S T B I S M A E C K , M O L T K E , A U -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. I g n a c i o 64 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 835 156 1 DI 
N E W Y O R K 
ANO 
C U B A M A I L 
6TEA.MSEIIP 
COMPANI 
Rápido sorvicio postal y do pasaicdi-
ré* to d c l a H A B A N A íí N U E V A 
Y O l l K — N A S S A U - - M i co. 
Saliendo los sábados y .iuevea á las seis p.ñi-
para New York y los lunes & las cuatro p.m-
para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York 9 
Havana Progreso y Veracruz ... 11 
Vigilancia New York 14 
México New York 18 
Esperanza Proeresoy Yeracruz ... 16 
Monterey New York 21 
Morro Castle ... New York 23 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 25 
Havana New York 28 
México New York 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1? 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linca de WARD tiene vapores construidos 
expresainente.para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningün 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
nasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tamnico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertea de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañia, via 
Cieufuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten' cualquier dato sobro 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La caiga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería, 
Se firman conocimientos directos para índa-
terra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ton-
drfin ene oagar sns fietesadelantados. 
Las ordenanzas do Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 6 169 1 En. 
N U E V A L I N E A 
I>E3 " C ^ L I ' O I I E I S X>S3 IDOS UZEXjIOIüSí 
PARA LA CORUJA, HAVRE Y HAMBURGO 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamhxtrg American Linc) 
A iSS?í,ínef 81eríi 8erv-do Por los nuevos vapores de dos hélices de la clase ,cPRINZ,"de porte 
!?«JSi í^eÍf d4M' 7 tí5UOf construidos en 1902 Dichos vapores se han constPhido expresá-
i s p/í^'Í1-1-3 en loS t.r6P,cosi y en16V arreglo in erior y comodidades para los viajeros son 
lC«fttea ñ los mciores que hacen el servicio entre New York y Europa 
Pasajes do Primera y fletes fi precios módicos. 
La ..r.cu se inaugurará con les vapores siguientes, que saldián de la HABANA: 
B r i n z A d a l b e r t M a y o 2 5 
E r i n * S t o i s m u n d J u l i o 8 
JPHtt* A d a l b e r t Agosto 7 
P i ñ n » A n g u s t W i l h e l i n Sept i embre 7 
r r i n x J o a c h i m O c t u b r e S 
fcfrsu v:;vje do Europa, estos vapores después DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA. 
BftgUUUt vujo para \ LííACRuZ directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente. 
Para luís permenores y datoa sobro fletes y pasajes acúdaso al agente 
ISmUgue H e i l b u t 
Correo Apa ? tad4 729, Cables H U I í.H l 'T, San Ignacio 5^t H A B A N A , 
C—600 26-5 My 
Coinuaííía Seneral Trasatlántica 
DE , " 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coulralo poslal cora el Gobierno Francés. 
L A N 0 R M A N D I E 
Capitán VTLLEÜ3ÍORAS 




sobre el 15 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente losdíaslSy 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán en 
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para mayor comodidad de los SEÑORES 
•PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
cida cuota de 20 CENTAVOS plata española y 
30 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' K O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
4195 19-24 A 
V A P O R E S CORREOS 
Se la Csupiía Trasallítlcs 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y ea 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Gijón, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
•W"OT A Se advierte á los señores pasajeros 
\ J x ¿ \ . qUe en ei muene de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tnitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de loa señores pasaje-
ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cnal dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto.de destino. 
Aviso á los car aradores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de precinta en los mismos. 
c 538 78-1 Ab 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 3Ü de Enero de 1903, saldrá d« 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Abi" 
jo, que deberíin tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'4Ü p. m. ios viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes coa 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 753 1 My 
G I R O S D E L E T R A S 
J. 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O E L VAI>0R 
por el vapor alemán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard Asotiation. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de ga i iado 
en las mejores_condicione8 y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlorraes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 771 1 My 
eapitón Olí ver, 
saldrá para VERACRUZ 
sobre el dia 17 de Mayo á las:cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe carera hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. M. CAT.VO 
OFICIOS NUMERO 2G 
i rntrni D[ mm 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
Capitáu D. Federico Ventura. 
Saldrílde este puerto el día 9 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i tas . 
P u e r t o P a d r e 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t a ñ a m o , 
Sirtitiago de C u b a , 
Sto. D o m i n g o ( R D ) 
S a n P e d r o de M a c o r i s 
P o n c e ( P R ) 
M a y a ^ ü e z ( P R ) 
y S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
Admite carga hasta las3 déla tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores Sau 
Pedro uuúm. 6. 
i» 2; 3; 
MENENDEZ Y COMP. 
D E C I E N F U E G 0 S 
Saldrán todos los jueves, alternando, ae tíatabanó para Santiagro de Cuba 
los vapores l í E l N A DIÍ L O S A N G K L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha-
ciendo escalas en CIl íNFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A I I O , SANTA 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y t arifa para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAN I G N A C I O 83. 
EMPEESA DE VAPO D̂eTÍEÑENDEZ Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
¿F O JS ES ^ Z ^E" ^ 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda 
y T u n a s , retornando a dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Rec ibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes. Se despacha en San 
Ignacio n ú m e r o 82. c 539 78 1 A b 
Para ííuevitas f 18-00 ?15-00 S 9-00 
„ Puerto Padre $26-00 $23-00 $13-00 
„ Gibara $26-00 f23-00 f 13-00 
„ Baracoa y Guan-
tánamo ?30-00 $26-00 $15-00 
„ Santiago de Cuba $25-00 f23-03 ál3-O0 
ORO AMERICANO 
COSME DE H E R R E R A 
Caoltán G O N Z A L E Z 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGüA Y CAIBARIEX 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en li f 7-00 
Id. en 3! 5 3-50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana íí Caibariéu y viceversa 
Pasaje en lí flO-00 
Id. en 3; $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua ;i Habana, l o 
centavos tercio. 
Carga General á Flete Corrido 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos y Pahnira á |0-55 
„ Cagnaguas & |0-G0 
„ Cruces y Lajas á ̂ 0-65 
,, Santa Clara á fO-SO 
„ Esperanza A $0-80 
Rodas á fO-SO 
Habana 1". de Mayo de 1903. 
Para más informes dirigrirso á sus armadores SAN PEDRO 6. 
C 536 78-1 Ab 
(K. en C. i 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, liendres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 158-1 En 
O B I S P Ó 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras á corta J 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre lad 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., j sobre to-
das las ciudades y pueblos de España 6 Italia, 
c 6Í'3 78-23 Ab 
( J U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A 00»5> 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filudelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, Parí», Madrid, Barcelona y demás car 
B¡tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, asícomosobre todos los pueblos de Esj. aña y capital y puertos d» 
MéxiCO. , t> íí lltní 
En combinación con los señores H. B. liomn* 
& Co., do Nueva York, reciben órdenes para w 
compra ó venta de valores 6 acciones cotizan 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiz» 
ciones se reciben por cable diariamente. 
c535 78-1 Ab__ 
HílS ]í UUiliimu 
B:uiqneros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente esíablecidív en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco. 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Trausferencies nor el caMe. h 
c 540 78-ljAb 
N. C E L A T S Y ComP. 
IOS, Af/aiar, IOS, esquina 
á A ¡nurf/tira. 
Hacen pa^os -• 
cartas r* - -
a niarf/tira. .isé.in 
s por el cable, lacilitan 
^*"v»i <le crédito y ginui lctrlis 
il corta y laríja vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V«rfccrpJ 
México, San Juan de Puerto Rico. I^^íf ' .n-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona- Hamburgo, Kom 
Ñápeles, Milán, Génovo, Marsella, Havre, ^ 
Ha, Nantes. Saint Quiutin, Dieppe, ^ co' 
Venecia, Florencia, Turin. Masino, etc. 
mo sobre todas las capitales y provincias u 
I^spafui ó Islas Canarias, 
c 298 156-15 Fb 
8. O ' R E I L L Y , 8. g 
E S Q U I N A A M E R C A P I ^ » ^ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan c 
de crédito. v^rk Nc^ 
Giran letras sobre Londres, New *^aoren' 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, ri Bre-
cia, Ñipóles, Lisboa, üporto, Gibraitar. Bur, 
men, Hamburgo, París, Havre. í<aBi«--'rUÍ, 
déos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, ver» 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
• & s & j E * j ± i s r ^ r;ll. 
sobre todas las capitales y pueblos; f ^ ^ z d » 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sínta 
Tenerife. -
sobre Matanzas, Cárdenas, Kemj;? nZinid*0' 
Clara, Caibarién, Sagua la brande, ^ ^t»», 
Cieníuegos, Sancti Spiritns, ^.ntnHel Río, ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dex 
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
D I A R I O D E L A M A R I K A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - ^ I a y o 8 d e 1 9 0 3 . 3 
L A P R E N S A 
Hablando do la paga del ejér-
cito, dice El Mundo: 
Hasta hoy uo se ha tratado franca-
ute est€ asunto por el Ejecutivo: iá 
é jecii" lo coutrario, sobre todo, cuau-
do nadie ha de creerlo! 
E l colega no parece estar en lo 
cierto al hacer semejante afirma-
ción, i i • i , 
' precisamente al abrir hoy la 
prensa de provincias, lo primero 
que nos encontramos es esta de-
clarac ión hecha por el Goberna-
dor de Santiago de C u b a á un re-
dactor de El Cubano Libre: 
" E l Gobierno ha declarado diferen-
tes veces que ha tenido siempre, y tie-
noel decidido propósito de pagar al 
Faército libertador, y para llegar á ese 
fin dispuso que se llevaran á electo los 
trabajos necesarios, activando en la ac-
tualidad la liquidación total de los ha-
heves- . , tt • 
E l Subsecretario de Hacienda ha em-
barcado para los Estados Unidos, y 
lleva el encargo de imprimir los tim-
bres que han de servir para el cobro de 
¡los impuestos creados para responder 
al empréstito. 
Toda agitación ó apresuramiento que 
pudiera afectar el orden público, de 
cualquier modo, en las actuales circuns-
tancias infundiría desconíianza entre 
loa capitalistas, que no verían entonces 
garantía* en las instituciones del país, 
cuando la Kepública necesita levantar 
Bu crédito, para llevar á electo la ope-
ración sin ninguna clase de obstáculos. 
Cualquiera excitación en sentido con-
trario sólo propendería, consciente ó 
incouscieutemente, á crear obstáculos y 
defraudar intereses y aspiraciones le-
gítimos del Ejército, que son los del 
Gobierno. , 
E l presidente de la República en cu-
yo nombre estamos autorizados para 
hacer estas manifestaciones, tiene ple-
na confianza en los jefes y oficiales y en 
todos los miembros del Ejército, y en 
que su patriotismo estará siempre al 
servieio del orden, del bien y de la pros-
peridad del país." 
Esas palabras tienen todo el ca-
rácter de una c ircular pasada por 
el Secretario de G o b e r n a c i ó n , en 
nombre del Consejo del despacho, 
á los gobei..adores de provincia , 
y si fueron trasmitidas al colega, 
tomo debemos creer, no hay ra-
zón para suponer que el E j e c u t i -
vo no se ha ocupado en el asunto. 
A d e m á s , el Presidente de la 
K e p ú b l i c a trata de esa c u e s t i ó n 
en su ú l t i m o Mensaje á las Cá-
maras y, si bien con la obligada 
sobriedad, propia de esta clase de 
documentos, dice lo bastante pa-
ra orientarnos acerca de tos trá-
mites á que está sometida. 
Las Dos Repúblicas, del C a m a -
guey, nos habla de un probable 
oonliicto provocado por el C o n -
sejo Prov inc ia l , en estos t é r m i n o s . 
Ayer se reunieron varios comercian-
tes y hacendados, con el objeto de estu-
diar la manera de sustraerse á la acción 
de los impuestos que sobre los produc-
tos déla industria pecuaria ha acordado 
establecer el Consejo Provincial, y que 
gravan las carnes de vaca, así frescas 
como saladas, ó en conserva; el queso, 
la mantequilla, la manteca, el tocino, 
la leche, tanto fresca como condensada, 
así del país como del extranjero, y cu-
yos impuestos estarán cu vigor desde 
hoy. 
En la junta se resolvió que una co-
misión se entrevistase con el Dr. Ra-
mírez, Rresidente del Consejo Provin-
cial, con el propósito de solicitar la mo-
dificación de los impuestos y el aplaza-
miento de la fecha señalada para que 
comiencen.á regir aquéllos. 
E l Dr. Ramírez contestó á los comi-
sionados que por sí sólo no podía hacer 
nada respecto del particular; pero que, 
tomando en consideración las manifes-
taciones que se le hacían, las expondría 
al Consejo, con el fin de que éste resuel-
va lo que juzgue oportuno. Los comi-
sionados se dirigieron también á lamo-
rada del 6r. Gobernador, para hacer 
idéntica gestión á la efectuada ante el 
Dr. Ramírez, no habiendo podido efec-
tuarla á cansa de no haber encontrado 
al general Recio. 
En esta situación está, á la fecha en 
que escribimos, la cuestión, que sería 
de saludables efectos obtuviese una fa-
vorable resolucióu. 
Según informes verídicos que hemos 
podido adquirir, se trata de realizar la 
constitución de un Centro local de Ha-
cendados, Comerciantes é Industriales 
en relación con el de la Habana, con el 
fin de defenderse de cuantas emergen-
cias puedan ocurrir que afecten á los 
miembros del Centro en sus relaciones 
con la provincia. 
También podemos decir que existe el 
proyecto apenas esbozado, sí, pero no 
por eso menos firme, de suspender la 
matanza de ganado en el rastro y el ex-
pendio de leche, queso y, en suma, de 
todos los productos gravados, caso de 
que el Consejo persista en mantener los 
impuestos votados. 
¡Qué cierto es aquello de que 
nadie sabe donde la tiene! 
¡ Q u i é n les h a b í a de decir á 
nuestros abuelos del a ñ o 1000, 
bajo las m o n a r q u í a s t e o c r á t i c a s y 
amenazados del p r ó x i m o fin del 
mundo, que sus nietos del siglo 
X X h a b í a n de verse obligados 
á mayores mortificaciones y abs-
tinencias que ellos, no abstante 
haber salvado del peligro, no te-
mer á las penas del infierno y 
v iv ir bajo un r é g i m e n de gobier-
no propio, d e m o c r á t i c o y elec-
tivo! 
V a y a , que si levantaran l a ca-
beza, d e s p u é s de darnos algo de 
lo que les sobraba, a c a b a r í a n por 
compadecernos. 
Los p e r i ó d i c o s orientales, s in 
e x c e p c i ó n , desmienten los r u -
mores diados á volar sobre 
probables alteraciones del orden 
en aquella reg ión , F i g u r a n en-
tre ellos los ó r g a n o s p o l í t i c o s m á s 
importantes, y la misma Repúbli-
ca, de la cual se dijo que h a b í a 
dado p á b u l o á tales alarmas. 
L a especie es inexacta, porque 
La República del d ía 2, que tene-
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL d e A N A G A H U I T A 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
(MARCA LANMAN & KEMP) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja jas secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
Cxpéctoración y producen la curación rápida y completa. 
GE VENTá EX LAS PBINSIPALES DBOGUERÍAS Y FARMACIAS. 
mos á la vista, desmiente y a esos 
rumores, a t r i b u y é n d o l o s á la 
prensa "alabardera." 
A l efecto, dice: 
L a prensa alabardera—más con el 
fin de ocultar su antipatriótica con-
ducta en el ruido del escándalo, que 
con ningún interés noble—ha conmovi-
en estos días la opinión pública, dando 
á entender la existencia en este pue-
blo, manso por naturaleza, de agitacio-
nes encaminadas á perturbar la paz 
pública. 
Y no hay tal cosa, ni respecto de los 
obreros, ni respecto del Ejército Liber-
tador; aquéllos, porque aquí carecen de 
organización, y éstos, porque esperan su 
paga ofrecida con tantas seguridades 
por el Gobierno, al decir de esa misma 
prensa. ¿Qué objeto se propondrían 
conseguir con alguua temeraria é im-
prudente asonada, cuando ya se han 
mandado á construir los timbres para 
cobrar los tributos acordados para aten-
der al empréstito? Sería una gran lo-
eur¿ 
Ahora bien: malestar, sí, existe; pe-
ro no de carácter político ni social, si-
no el producido por el hambre, por la 
•miseria espantosa en que nos vamos 
consumiendo; y de ahí que la agitación 
se produzca á las puertas de las pana-
derías, frente á los anaqueles de las 
fondas, junto á los despachos de carne. 
Una piltrafa arrojada al aire produci-
ría desde luego una especie de pronun-
ciamiento de los estómagos vacíos. T a l 
es la verdad de la situación. 
¿Cuál será esa prensa alabarde-
ra á que se refiere el cofrade? 
El Cubano Libre no es, porque 
figura entre los que se apresura-
ron á ca lmar los á n i m o s , demos-
trando los falsos supuestos. 
Y La Independencia tampoco, 
porque y a en 30 de A b r i l e scr ib ía : 
Unos cuantos politicastros, que po 
nen sus odios y sus hombres por enci 
ma de la patria, han lanzado á todos 
los vientos la alarmante noticia de que 
en breve se reunirán en el histórico 
pueblo de Baire—un pueblo consagra 
do por la gloria y cuyo nombre no de 
biera ser profanado por los mismos que 
lo enaltecieron—una reunión de pro-
testa para exigir la paga del Ejército 
Como era natural, hubo que inventa,!' 
mentiras, aglomerar calumnias, hacer 
campaña groseramente imbécil. Esti-
man que nuestros guajiros, más patrio 
tas y más nobles que esos populacheros 
do las ciudades, son masas ñiciles de 
moldear á su antojo y capricho, capa 
ees de ir cogidos por el cabestro, co 
rao bestias de reatas, á donde los quie 
raíl llevar. 
Entro las mentiras inventadas, una 
de ellas es que los Generales Habí y 
Salcedo eran promotores de esa reu 
vJiión, mentira absurda, mentira grose-
ra, porque el país conoce en cuanto es-
timan su honor de cubano, su historia 
guerrera, esos heróicos generales de 
nu-stra guerra de independencia. 
Ellos no autorizan, no aprueban esa 
tontería malsana, y prueba de ello 
es que los dos, y otros importantes sol 
dados de aquella jurisdicción, estarán 
aquí de mañana á pasado. 
E n resumen: que no encontra-
mos al autor del desaguisado y 
que todo el mundo protesta con-
tra él . 
E s t o demuestra u n a vez m á s l a 
facilidad conque entre nosotros 
toman cuerpo las noticias m á s 
estupendas y f a n t á s t i c a s con u n 
poco de pas ión p o l í t i c a que las 
empuje y las l leve y las traiga 
de Oriente á Occidente ó vico 
versa. 
Cosa que no s u c e d e r í a s i h u -
biera medio de prevenirnos con-
tra el venticelo de que h a b l a el 
aria famosa del Barbero de Sevilla. 
Bien es verdad que, si tal h i -
c i é r a m o s todos, nos a b u r r i r í a m o s 
en grande y la prensa no ofrece-
ría la amenidad que ofrece de a l -
g ú n tiempo á esta parte. 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿ E n q u é coauce u s t e d s i u n 
I 
P A T E N T E 
Ed pe ¡líos lloran es la esfera ca rítalo m dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S -
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R l A á G R A N E L y e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 




y su dis t inguida 
sentido p é s a m e . 
fami l ia nuestro 
Leemos: 
lle-
C o n profunda pena hemos sa-
bido l a inmensa desgracia que 
en estos momentos aflige á nues-
tro c o m p a ñ e r o en la prensa don 
R i c a r d o A r n a u t ó , con la muerte 
de su s e ñ o r padre el L i c e n c i a d o 
don M a r t í n A r n a u t ó y Es tar io l , 
tan querido y respetado en esta 
capital . 
Rec iba el i lustrado periodista 
A bordo del vapor <í01ivette',, 
gará hoy á esta ciudad, procedente de 
los Estados Unidos, Maurice Berusteiu 
Scbroeder, distinguido escritor dina-
marqués, que para salir victorioso eu 
una apuesta de $16.000, se propone dal-
la vuelta al mundo con las manos ata-
das y sin dinero. 
Eu compañía del que hoy será nues-
tro huésped emprendieron esta aven-
tura sin presedentes dos periodistas 
más; Abe Schneider, corresponsal del 
^Berlín Anzeiger", y Robert Wilcox, 
corresponsal del periódico inglés 
"Newcast le Chronicle". E l primero 
fué muerto por la policía de Búfalo, 
que lo tomó por un preso fugado, y el 
segundo ha quedado en los Eetados 
Unidos. 
¿ V e n d r í a t a m b i é n el infortu-
nado Schneider, como Maur ice 
Bernste in, con'las manos atadas? 
M a l hecho. . 
E n esa d i s p o s i c i ó n es s iempre 
peligroso visitar u n á i R e p ú b l i c a 
que se distingue pot sus manos 
sueltas. 
Y la prueba e s t á á la vista. 
E l jupz correccional del 2? 
distrito ha resuelto que ese tr ibu-
nal e s té constituido en audien-
cia hasta las cinco de la tarde los 
d ías laborables p a r a v e r y fal lar 
los casos que se sometan á su co-
nocimiento. 
E s una buena med ida que de-
biera adoptarse por los d e m á s 
juzgados porque de ese modo se 
e v i t a r í a que passesen u n a noche 
en el V i v a c muchas personas que 
van á él s in cometer falta ni de-
lito y á quienes, s in embargo, se 
impone ese castigo para ser pues-
tas en libertad a l d í a siguiente. 
EL TIEMPO Y LAS COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, oorrespoudiente á la semana 
que terminó el día 2 del actual tomamos 
lo siguieute: 
Lluvias.—La semana ha sido de seca 
casi completa en toda la Isla, pues ex-
ceptuando á Manzanillo, de donde in-
forman que cayeron 43.2 m. m. de 
agua, en los demás datos recibidos en 
este Centro sólo se registran lloviznas 
en el extremo occidental de la Repú-
blica, lluvia más ó menos ligera el 2 en 
el E . de la provincia de Pinar del Río, 
el 26 en la mitad oriental de la de San-
ta Clara, y también pequeñas lluvias, 
sin fijar sus fechas, en el extremo orien-
tal. En la Habana uo cayó agua al-
guna. 
Temperatura,—Aunque ha permane-
cido elevada, han sido frescas la gene-
ralidad de las noches y las madrugadas 
en toda Ib Isla, siendo el centro del 
Camagüey el punto en que se notó ma-
yor descenso en la semana. Las máxi 
ma y mínima medias en la Habana fue-
ron 2502 y 20o4 C. respectivamente. 
Cafia.—El tiempo ha sido inmejora-
ble pora la molienda en la semana, la 
que han terminado ya varios ingenios de 
Oriente, informando de algunos otros, 
que están próximos á terminarla; y en 
el N. E . y S. O. de la provincia de 
Matanzas se abrigan temores de que no 
pueda molerse toda la caña que hay 
para la zafra actual. Aunque se sigue 
preparando terreno, no han podido ha-
cerse siembras en la semana por la 
falta de humedad, condición que está 
perjudicando á la cafia de primavera 
en el término de Cienfuegos, de donde 
informan que se está secando. Del res-
to de las zonas azucareras no hay noti-
cias de que sufra aún esta planta por 
la seca, sin embargo de que en geneial 
se desea que le llueva. Se registran 
incendios en el SO. y NE. de la pro-
vincia de Santa Clara, con pérdida do 
parte de la caña quemada en el prime-
ro de esos puntos, por no haber podido 
moler á tiempo toda la que sufrió el 
siniestro. 
Tabaco.—En el E . de la provincia de 
Pinar del Río se está terminando la re-
colección del que queda en el campo, 
el cual resulta de clase pesada por con-
secuencia de las poco favorables condi-
ciones del tiempo reinante mientras se 
cultivaba. Por falta de humedad en la 
atmósfera ha tenido que suspenderse 
su manipulación en todas partes. 
F/utos menores.—Están sufriendo al-
gún perjuicio y está paralizada la siem-
bra de todos ellos por la seca. De Ja-
ruco y de Pinar del Río informan que 
las del maíz que se hicieron, se hallan 
retrasadas. En general se atiende á 
estos cultivos, preparándose terreno 
para nuevas siembras. 
Informes diversos.—Del NE. de la 
provincia de Pinar del Río va desapa-
reciendo la pintadilla', y las crías de 
animales van relativamente bien, á pe-
sar del mucho polvo que se produce 
por los fuertes vientos y lo reseca que 
está la tierra; en la que por esta última 
causa se están formando profundas 
grietas. E l estado sanitario de toda 
clase de ganado es bueno, en general, 
á excepcióu de algunos casos de enfer-
medad ocurrida en Jaruco y en Place-
tas en los añojos, y de epidemia en las 
gallinas y sus crías de que informan 
del prigiero de estos dos puntos. A l S. 
del término de Alacranes están cau-
sando mucho daño en las crías de cer-
dos, los perros jíbaros. 
Del SO. de la provincia de Santa 
Clara se quejan de la escasez de traba-
jadores. 
Movimiento Marítimo 
E L OLTNDA 
E l vapor cubano Olhnhi, entró en puer-
to ayer procedente de Nueva York, con 
carga general y 83 pasajeros. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el 
vapor americano OliveUe, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Para curar uu resfriado en un día 
tome las pas t i l l a s l a x a n t e s de bug-
muro quinina. E l boticario le devolve-
rá el dinero si no se cura. La firma de E . 
W. G R O V E se halla en cada cajita. 
á l a Bot ica SAN JOSE, del d o o 
tor G o n z á l e z , calle de la H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
Allí v a n los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. Allí v a n los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . Allí v a n las 
muchachas a n é m i c a s 
el 
a comprar 
V i n o de C a r n e con H i e r r o 
que es un t ó n i c o que corrobora, 
fortifica y aprieta. Allí v a n los 
e s t r e ñ i d o s á comprar el Té Japo~ 
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma, y jzazl Allí 
v a n los calenturientos á comprar 
Termómetros de confianza. Allí 
v \ n los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Talco baratado para 
la piel. Allí v a n los que nece-
sitan comprar patentes l e g í t i m o s . 
Allí, v a n van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por tíltimo: 
Allí v a n los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de F a r m a c i a . 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No o lv idar las s e ñ a s : 
Bot ica S A N J O S E , calle de la 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
pari l la . 
c 746 1 My 
¿SUFRE V. MUCHO DE DOLORES? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumálicas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio ea infalible y su crédito 
ee extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 cts. p l a t a e l frasco. 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. MURALLA ir,, 
entre Cuba y San Ignacio. 
c 64G 26-7A b 
A MEDICACION 
ANTIDISPEPTICA, 
•<ŷ  Curmción do la Dispepsia, | 
y. Gastralji», Vómitos de | 
Ea "̂ s.̂ ^ j r ^ s las cmbaineadas, Con-
uranulada -^rL Talesceiicia y todas 
v V^í^ X\ enfermedades 
efervescente. nktómafio. 
D E P O S I T O : 
FAUMA.CIA 
L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana, 
26-1 My 
(47) 
U S D O S R O S A S 
Novela wrilacn inglés por 
C A R L O T A M . B K A E M E 
y traducida exprosamente para el Diario de 
i-c-n LA Makina, por la señorita ŜIHKR LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTIXUACl'oN) 
—iEstA enferma Lady Castlemaiuei 
—Peguntó. 
"T^0?—i'espoudió el conde, extre-
meciéndose;—4por qué lo decís? 
1 k ^ ,n^8 ^eISaila Que el aDo pasa-
T l l>ei(li<lo su puso vivo: está muy 
pálida. 
—No se queja; parece gozar de bue-
salud. 
Entonces, no será nada. E l calor 
excesivo; algo de fatiga, sin duda. Pe-
ro, tened cuidado, Lord Castlemalue, 
esuua planta delicada. 
—¿Li < reeis delicada? Siempre he 
admmuí,, su saiud. 
—Sí; poro como todas las de su clase 
es nn producto de invernadero; las flo-
res exquisitos no resisten los vendava 
J p Bstára debilitada por la tempora-
^ eu L..luiros. Las reinas de la moda 
J,evau uua vida que agota fuertes na-
iuralezas. Hacen más que las pobres 
tiiiichachas á quienes compadecen por-
f í e se levantan temprano y tienen ira 
l>ajos rudos. 
—Si creéis que está mal, Rauclial, 
hacedle uua visita. 
—Eso la alarmaría y la pondría peor. 
Ella me llamará, si es preciso. Dis-
traedla; tenedla contenta; uo la dejéis 
en ese estado de abatimiento. Pronto 
habrá una reacción, si no 
¿Si no? ¿Qué sería el mundo para 
Lord Castlemaiue siu Gertrudis? 
X L I 
ISABEL 
E l sol del verano brillaba claro y her-
moso en los jardines do Temple Im. 
Allí, según cuenta la tradición, crecie-
ron aquellas rosas que fueron símbolo 
de guerra entre las casas de York y de 
Lancaster. Por ese jardín, en una pre-
ciosa mafiana paseaba una joven, cuyo 
emblema era la rosa encarnada, y eu 
cuyo corazón ardían llamas tan ardien-
tes como las que habíau envuelto á In-
glaterra durante la guerra civil. Era 
Isabel l íyde. 
Temple Gardens eran poco frecuen-
tados á esa hora mntinal. Antes de las 
once, solo se encuentran obreros ó al-
gún tourista americano. No hay nin-
guna persona elegaute. Por eso Isabel 
había citado al coronel Lonnox eu los 
jardines del Temple. L a sefíorita l í y d e 
vestía sencillamente, llevaba un tupido 
velo y una sombrilla muy inclinada so-
bre su rostió. 
—¿Tenéis noticias de ella?—pregun-
tó el coronel Lennox. Isabel le mostró 
la última carta que había recibido de 
Gertrudis. 
—Dadme la otra,—dijo. 
—¿Xo me dejareis ninguna?—pre-
guntó él. 
—Guardad esta Siempre os dejo 
una. 
—Leerlas es un amargo placer. Son 
tan tristes! 
—He escrito á Lord Caslleraaine pre-
guntándole si podría ir á visitarla. 
—¿Y qué haré yo siu vuestra simpa-
t í i. sin las uoticias que me dais! ¿Me 
escribiréis? 
—Xo. 
—¡Xo! ¿Cómo sabré de ella? 
- Id á Neath. 
—¿Será posible? 
—Si. En los límites del parque, en 
el camino de Eedmoss, vive el organis-
ta de la iglesia. Es un desterrado ita-
liano, que vive con una tía anciana. Xo 
ven ni hablan á nadie y alquilan una 
habitación. Podréis uo salir de día pa-
ra que no os vean allí. Por casualidad 
podremos encontraros eu el parque, y 
Gertrúdises recibirá en éL 
—¿Cuándo iréis? 
—Ayer escribí. Contestarán mañana 
é iré dos días después. Os escribiré an-
tes y también cuando esté en Xeath. 
E l coronel y la señorita Hyde atra-
vesaron lentamente loa jvdinea y se 
separaron luego. E l se había pregunta-
do muchas veces con viva sorpresa, 
por qué Isabel se interesaba tanto por 
su amor á la Condesa. Ella no ignora-
ría que era una desgracia ser amada 
por Lennox. Su arrogante hermosura 
lo había impresionado al principio y 
sin la belleza espléndida de la "Eeina 
de las nieves"]! la "Rosa encarnada" 
hubiera sido objeto de su admiración. 
Cuando Isabel trataba de decirle donde 
se verían con frecuenciad, él había sen-
tido halagada su vauida y había creído 
que le había inspirado una pasión; pe-
ro en breve se dió cuenta de que uo era 
así. 
E l coronel se dijo que si era tan in-
diferente para él, debía amar á otro. 
¿Pero á quién? Lennox buscaba»hacía 
tiempo la clave del enigma. Aquel dia, 
al separarse do Isabel, la luz se hizo en 
su mente. Isabel Hyde amaba á Lord 
Castlemaine! Había querido casarse 
con él y había snfrido uu desengaño. 
Todo lo comprendía ya. Odiaba á la 
Condesa. Quería separarla de su espo-
so. ¿Con qué finí Para ocupar su lugar 
sin duda. Deseíibn obligar al Conde á 
pedir el divm 
de que Geni 
Si ella ere 
qué no insi jl 
E l coroiK-! 
ninguna nr 
que le imniiat: 
»ara esto, trataba 
• uara á él. 
ra posible, ¿por 
i ibía sentido por 
véate adoración 
Casllcmaina Xo 
deshonraremos la palabra amar dicien-
do que la amaba. 
E l amor piensa en el bienestar del 
objeto amado. Era uua pasión exalta-
da. Gertrudis con un poco menos de 
amor propio y algo de abnegación, ha-
bría conservado el amor noble y eleva-
do del Conde. L a bella hija de Lady 
Graven iba á pagar muy caro su edu-
cación. 
Mientras Isabel hablaba con el Coro-
nel en los jardines del Temple, Lord 
Castlemaiee leía su carta. 
— ''Estoy muy ansiosa.por Gertrudis. 
Temo que uo esté bien. La temporada 
la extenuó demasiado. Le he pregun-
tado si podía ir á verla y no me con-
testa sobre eso. ¿Qué le sucede? ¿Xo 
podré ir algunos días A Xeath, á acom-
pañarla? Habéis sido tan bueno con-
migo, que deseo poder seros útil lo 
mismo que á Gertrudis,"—decía Isa-
bel. 
& E l Conde acogió el proyecto con ale-
gría. La viveza de Isabel, su antipatía 
hacia Leuuox, su admiración por 
Xeath, serían favorables á su esposa. 
Le causaría sorpresa su llegada, y eso 
sacaría á Gertrudis de su abatimiento. 
Le contestó que viniera lo más pronto 
posible y que permaneciera en la Aba-
día todo el tiempo que le agradara. 
A l tercer día, Gertrudis estaba en 
la terraza cuando llegó el carruaje con 
la señorita Hyde, viva, alborazada. 
saludando con el pañuelo á su amiga. 
Gertrudis corrió á recibirla. 
—;Bienvenida, Isabel! Yo no te es-
peraba, ¿cómo has llegado en nuestro 
carruaje? 
—Telegrafié á Lord Castlemaine. 
Deseaba sorprenderte. 
—Sabíamos, Gertrudis, que esa sor. 
presa te haría feliz,—dijo el Conde con 
ternura, tratando de atiaer hacia él el 
corazón rebelde de la Condesa, y sien-
do mayor su interés desdo que Kamlal 
le había hecho temer por ella. 
—¡Gracias!—contestó la joven. Subió 
con Isabel, dió órdenes para la comida 
y llamó á Fauny para que preparara las 
habitaciones. 
—Xo te encuentro bien, Gertrudis,— 
dijo Isabel, mientras cambiaba detraje. 
—He estado muy sola y muy nervio-
sa. 
—¡Con uu aire tan puro y tan agra-
dabe! Fanny, ¿la señora está enferma? 
—Creo, señorita, que dá paseos de-
masiado largos por el bosque. Eso 
eutristece. Si saliera á caballo como 
el año pasado, el ejercicio pondría sus 
mijillas como dos rosas; pero esas som-
brías enramadas abaten el áuimo. 
Isabel oyó eso con satisfacción; los 
paseos convenían á sus planes. 
—Te contaré todas las noticias, para 
que te distraigas,—dijo A la Condesa. 
— Y a me hk* has contado cu tus car-
tas. 
D I A U Í O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Mayo 8 de 1903. 
SAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer contiunó la sesión del día an 
terior, proponiendo el señor Govin 
con motivo de ser el aniversario de la 
muerte de Domingo Goicuría, que la 
Cámara hiciese bueno lo que dijo aquel 
patriota al ser conducido al Castillo 
del Príncipe, donde fué fusilado: que 
la estatua de Carlos Manuel de Ccspe 
des sustituiría á la de Carlos I I I . 
L a presidencia pidió al señor Govin 
que presentase por escrito su pro-
posición. 
A propuesta del señor Betancourt, se 
convino eu suspender indefinidamente 
la continuación del debate sobre el 
proyecto de ley municipal, con el 
objeto de nombrar privadamente una 
comisión mixta que vea la manera de 
llegar á un acuerdo y facilitar la dis-
cusión. 
E l señor Borges pidió que la Comi-
sión de Asuntos Municipales y Provin 
cíales dictamine á la mayor brevedad 
acerca de una proposición que pre-
sentó liace algún tiempo, regulando 
las Loras de trabaje de los obreros em-
pleados por la Eepública. 
Pasó á la Comisión de Peticiones 
ana Exposición d é l a Asociación Mé-
3ico-Farmacéutico, haciendo su5 as las 
bases presentadas por el Comité Mixto 
de las Corporaciones Económicas Uní 
das, sóbre los Consejos Provinciales. 
Se acordó la impresión y reparto de 
dos proposiciones del señor Loiuaz del 
Castillo: una para que los escudos ex-
tranjeros que existan en las oficinas y 
edificios públicos sean enviados al Mu-
seo del Centro de Veteranos y susti-
tuidos por otros de la República de 
Duba y para que todos los rótulos que 
se coloquen en dichas oficinas sean en 
castellano; y la otra para que el so-
brante que haya en las Cajas del Teso-
ro Nacional el 30 de Junio próximo, 
se aplique al pago de los haberos de los 
individuos del Ejército Libertador que 
estén sin trabajo. 
Para componer la Comisión que ha 
de discut ir el proyecto do ley munici-
pal fueron designados los señores s i -
guiente: 
Por el Partido Nacional de Oriente: 
señores Villuendas (dou Florencio), 
Martínez Rojas, Céspedes, León Bello 
y Poveda. 
for el Partido Republicano: señores 
Neyra, Foulanills, Risquet, Méndez Ca 
pote y Albarrán. 
Por el Partido Nacional: señores 
Pérez (don Gonzalo ), Garmeudía, 
Mendoza Guerra, Cheuard y Mal-
herí i. 
L i tt* Í8l 20 i MaiO 
He aquí el texto de la comunicación 
que el Secretario de Hacienda le pasó 
al Alcalde Municipal de esta ciudad, 
con motivo de la autorización que éste 
solicitó para disponer de la suma de 
20,000 pesos, con destino á los festejos 
del aniversario del establecimiento de 
la República: 
Habana (5 de Mayo de 1903. 
Señor Alcalde Muniripal de la Ha-
bana. 
Señor: 
Vista la atenta commiicacióu de ese 
Ayuntamiento fecha 2 de los corrientes 
en la que solicitase le anfortce á dis-
poner déla s urna de $20,000 por cuen 
ta del sobrante que eslima arrojará al 
liquidarse el presupuesto la consigna-
ción para Policía Municipal, con el fin 
de invertir dicha suma en los festejos 
públicos que se propone llevar á cabo 
en el próximo día 20 en conmemora-
ción de la Independencia, citando esta 
Corporación en abono de su solicitud, 
entre otras razones, lo glorioso del día 
que trata de celebrarse y la circunstan-
cia de que con fiestas de esa índole se 
consigue ir arraigando en nuestro pue 
bló la idea de la Nacionalidad; este 
Centro de Gobierno ha acordado parti-
ciparle que sin embargo do sentirse 
identificado en este asunto con esa dig-
na Corponieión, pues reconoce el acier-
to de sus apreciaciones en cnanto á la 
justificación y alcance de los festejos del 
20 de Mayo, come» estima que el culto 
á la Patria, debe manifestarse en pri-
mer término por medio del más absolu-
to respeto ú las Leyes que constitu-
yen so fundamento, y en esto está segu-
ro de interpretar fielmente los senti-
mientos <lc esa digna Corporación y del 
pueblo que representa, se ve en el caso 
de denegar la solicitud de referencia, 
ante todo, y como razóu principal, por-
que á ello se oponen preceptos legales 
bien conocidos que limitan los gastos 
de festejos y prohiben las transferen-
cias de crédito; y en segundo término 
por considerar aventurado, por muchas 
circunstancias, quese señale desde aho-
ra eu determinada ascendencia el so-
brante que arrojará al liquidarse el 
ejercicio, el crédito autorizado para Po-
licía Municipal. 
Y como del exáraen exacto de la si-
tuación resulta que ese Ayuntamiento 
Bolo puede invertir eu los Festejos del 
día de la Independencia la suma de 
$2,000, crédito legal autorizado por ese 
mismo pueblo á quien se trata de feste 
jar y que es bastante sensato para apre-
ciar como la mayor rienda de garantía 
para sus intereses y la mayor muestra 
de patriotismo el respeto con que sus 
apoderados cumplen las Leyes vigentes: 
esta Secretaría ha acordado hacer pre-
sente también á esa digna Corporación 
la conveniencia que resaltaría de que 
loa Festejos del Muuicipio se realizaran 
en concurrencia con los que utilizando 
el crédito de $10,000 concedidos al efec-
to tratan de llevarse á cabo por cuenta 
del Estado en esta Ciudad, como capi-
tal de la República, en nombre de to-
dos los ciudadanos de la misma, para 
que el suceso que se conmemore revista 
la solemnidad necesaria, en la residen-
cia de los Poderes Constitucionales y de 
la Representación de las Naciónos Ex-
tranjeras, siendo de advertir que el Go-
bierno Central se congratulará de que 
esa digna Corporación auxilie y contri-
buya con su probada iniciativa al éxito 
de los fines que se persiguen. 
Lo que tengo el honor de participar 
á usted, resultado de la solicitud de re 
ferencia y á los fines ya expresados. 
De usted atentamente, E l Secretario 
de Hacienda, 
José ftf? García. Montes. 
as»-
B R E V E A P O S T O L I C O 
A la bondad del respetable Sacerdo-
te de la Ordeu de Predicadores, Fray 
Tomás Lorente, Secretario del Dele-
gado Apostólico de Su Santidad en esta 
República, monsefíor L a Chapelle, de-
bemos un ejemplar del Breve Apostó-
lico dirigido al clero y pueblo de esta 
Isla, parlicipúndole la creación d é l a 
Diócesis de Cienfuegos y Pinar del Rio 
y la anexión á la Archidiócesis de San-
tiago de Cuba de tres parroquias per-
tenecientes á la Diócesis de San Cris-
tóbal de la Habana. 
E l Hreve de Su Santidad León X I I I , 
escrito en latíu, se halla traducido al 
castellano. 
Ha sido impreso y encuadernado con 
extraordinario lujo eu la imprenta de 
los señores Rambla y Bouza, que una 
vez más han acreditado con ese trabajo 
el renombre de que goza su casa. 
ACTUALIDAD 
E l Cubano Libre, de Santiago de C u -
ba, publicó ayer las siguientes cartas: 
Sr. Director de E l Olíbano TAbre 
Presente. 
Mi siempre querido amigo: Quiero 
felicitarlo por haber escrito con tanto 
acierto la verdad de cuanto se trató en 
la entrevista que tuvieron conmigo el 
domingo, en casa del general Lora, los 
representantes de los veteranos de Son-
go y la Maya y ahora quiero repetir á 
todo el mundo por escrito que para mí 
lo primero es la paz de Cuba, que si lu-
ché la mitad de mi vida por libertarla, 
estoy dispuesto ahora á luchar la otra 
mitad por conservar el orden en mi Pa-
tria y que anda muy desconcertado 
quien se atreva á suponer que yo sea 
capaz de pensar de otro modo. 
Con todo lo que yo sea y pueda valer, 
estoy incondicionalmente al lado del 
gobierno para ayudarlo á mantener la 
paz y consolidar la República. 
Jesús Habí. 
Santiago de Cuba, 5 de Mayo de 1903. 
Sr. Director de E l Cubano Libre 
Ciudad 
Mi distinguido amigo: E n E l Cubano 
Libre de anoche leí el artículo de fondo 
que publica con motivo de la entrevis-
ta celebrada por el general Pedro To-
rres y otros miembros del ejército con 
el general Rabí, en mi casa. Sinceras 
fueron las manifestaciones del general 
Rabí y así lo comprendieron los comi-
sionados por el Centro Local de Vete-
ranos de la Maya. 
Cuanto se ha publicado en el valien-
te Cubano Libre es la fiel expresión de 
lo que en la entrevista se pactó y cual-
quiera otra cosa que se diga contrario 
á lo publicado por usted, es con la in-
tención premeditada de la n^aldad y 
obra de los reconocidos enemigos de la 
tranquilidad y el orden. 
Por mi parte le suplico que así lo ha-
ga constar y quedo de usted con la ma-
yor consideración atento s. s, y amigo. 
Saiurniño Lora. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del Alcalde Mu-
nicipal de Trinidad, se ha declarado 
por la Secretaría de Hacienda que es 
improcedente que los Inspectores Mu-
nicipales examinen los libros de los co-
merciantes para comprobar por sus 
asientos la manera de efectuar las ven-
tas ó si las mercancías que expenden 
son de las comprendidas en la matrícu-
la en que figuran. 
ILUMINACIÓN 
Segiln nuestras noticias, el día 20 de 
Mayo será iluminada la fachada prin-
cipal del Palacio del señor Presidente 
con dos mil luces eléctricas incandes-
centes; se colocará una bandera de siete 
pies de ancho por diez de largo, la que 
al flamear producirá los colores blan-
co y azul por medio de una combina-
ción de luces. Asimismo será colocado 
un gran escudo en el centro de la refe-
rida fachada. 
EXEQUÁTUR? 
Se ha concedido por el señor Presi-
dente do la República el Exequátur de 
estilo á dou Perfecto S. López, para 
que pueda ejercer las funciones de Cón-
sul General del Ecuador con residen-
cia en la Habana. 
SUBSIDIO INDUSTRIA.L 
Se recuerda á los señores contribu-
yentes por Subsidio Industrial que el 
plazo para pagar sin recargo la contri-
bución correspondiente al 19 trimestre 
del actual ejercicio' vence el próximo 
día 13, á las tres de la tarde. 
Los que no efectúen el pago hasta 
el expresado día incurrirán en el 10 
por 100 de recargo. 
CIUDADANOS CUBANOS 
Por la Secretaría de Estado se han 
expedido cartas de ciudadados cuba-
nos á los señores don Antonio Diaz 
Batista, don Ricardo González Fer-
nando, don Víctor Manuel Várela Per-
domo y don Antonio López Comillas, 
todos naturales de España. 
LICENCIA 
Se han concedido treinta dias de li-
cencia por enfermo al señor don Juan 
Miguel Xiques, abogado Fiscal de la 
Audiencia de Santa Clara. 
POR LO QUE PUEDA OCURRIR 
Con motivo de haber efectuado el 
Ayuntamiento de Güines algunas obras 
en el cementerio de aquel término sin 
sacarlas á subasta, el gobernador de la 
provincia le ha hecho presente qu« si 
resulta algún perjuicio ó se presenta 
alguna reclamación, serán responsables 
los concejales que tomaron el acuerdo 
y el Alcalde que ordenó su cumpli-
miento. 
SIN LUGAR 
E l Gobernador civil de la provincia 
ha declarado sin lugar la alzada esta-
blecida por el señor don M. R. Rey-
nolds, como representante de varios en-
comenderos del Rastro de ganado ma-
yor de esta ciudad, contra el acuerdo 
del Ayuntamiento de la Habana que 
desestimó la reclamación de que se le 
devolviesen determinadas cantidades 
cobradas por la matanza de reses. 
LICENCIAS 
Se han concedido quince días de li-
cenci para trasladarse á Manzanillo al 
señor don Manuel Agüero. Aduanero 
de Isla de Pinos. 
También se han concedido treinta 
días de licencia por motivos de salud á 
la señorita María Araceli Quintero, ta-
quígrafa de la Sección de Aduanas. 
INSPECTOR NOCTURNO 
E l señor don Eligió Cabrera ha sido 
nombrado inspector nocturno de la 
Aduana de Cienfuegos en reemplazo 
del señor dou Miguel Gómez. 
RENUNCIAS Y NOMBRAMIENTOS 
Han sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los señores don Rafael 
Bravo y don Vicente Ferrer dé los car-
gos de escribiente y mensajero, res-
pectivamente, de la Administración de 
Rentas é Impuestos de la Zona de San-
tiago de Cuba y se han nombrado para 
sustituirlos, á propuesta del Adminis-
trador de aquella zona, á los señores 
don Emilio Odio y don Luis Felipe 
Ibarra. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de la Funia. 
L a Comisión de organizactón del 
Partido Republicano Conservador y los 
Presidentes y Secretarios de los Comi-
tés de este barrio de los Partidos Unión 
Democrático y ISTacional Independiente 
que suscriben invitan á los vecinos de 
este barrio afiliados al Partido Repu-
blicano Conservador para el día 9 de 
Mayo concurran á la casa calle de Pra-
do número 7 á las ocho de la noche 
para proceder á la elección de la mesa 
de este Comité y de cuatro Delegados 
á la Asamblea Municipal. 
Habana 19 de mayo de 1903. 
Gastón Mora.—Teodoro Cardenal.— 
Francisco Busquet.—Jorge Ponce.— 
Quintín Torres.—Alberto Castro.— 
Martín Sánchez.—Manuel Villalón. 
Comité del barrio de Peñalver. 
Se hace saber á los patrióticos veci-
nos de este barrio que este Comité, eu 
sesión verificada el día 4 del corrien-
te, acordó celebrar una fiesta con moti-
vo del primer aniversario de la consti-
tución de la República de Cuba, eli-
giéndose á los señores Adolfo Armen-
teros, Pablo Herrera, Dr. José de J . 
Revira, Elíseo Gómez, Arturo Fuerte, 
Víctor G. Moreno, Alvaro Gómez, José 
J . Junco, Francisco Couseiro, Elias 
Rodríguez, Ramón Pérez y Pérez, José 
Gutiérrez, Rafael Arango y Francisco 
M. Arango, los cuales forman la "Co-
misión de Festejos", única competen-
te autorizada por este CoraUé, para a-
llegar recursos entre los vecinos que 
expontáneamente deseen contribuir pa-
ra dicha fiesta. A l mismo tiempo, esta 
Comisión ruega á todos los vecinos que 
deseen prestar su valioso concurso en 
dicho acto se sirvan pasar por la casa 
Maloja uúm. 133, donde estará reunida 
dicha Comisión todos los días de 8 á 10 
de su noche. • 
Lo que se hace piíblico para gaueral 
conocimiento. 
Habana, Mayo 6 de 1903. 
Juan F. López Ibáñez 
Secretario. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, harina de 
maíz y leche condensada que teníamos 
en el Dispensario, se han concluido. 
Suplico á las personas generosas que 
no olviden álos niños pobres que care-
cen de todo alimento. Dios pagará el 
bien que hagan á los pobres niños. 
E l Dispensario " L a Caridad", se 
halla en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón, planta baja del Obis-
pado. D s . M. Delfín. 
N E C R O L O G I A . 
Federico de Monteverde y Fío 
La»muerte es implacable; parece que 
no se complace sino en arrebatar á los 
seres más jóvenes y queridos y cuya 
eterna ausencia ha de ser más viva-
mente sentida en el seno de la familia 
y el cír culo de la amistad. 
Otra vez nos sorprende dolorosamen-
te el cable con la infausta noticia de 
haber fallecido ayer, en Nueva York, 
el joven Federico de Monteverde y 
Fio, á consecuencia de una afección al 
corazón, cuando apenas había empeza-
do á vivir, pues tenía solamente diez 
y siete años, feliz edad de las ilusiones 
bellas, cuando todo en la existencia 
nos parece hermoso, seductor y eterno. 
A los desconsohidos padres del des-
graciado joven, nnestros amigos el se-
ñor don Federico de Monteverde y Se-
daño, y la señora doña Mariana Fío de 
Monteverde, á su respetable abuela, la 
señora doña Micaela Sedaño, viuda 
de Monteverde, á sus tíos, la señora 
doña Dolores Monteverde de Fernández 
y don Manuel de Monteverde y Sedeño, 
y demás familiares, enviamos la sentida 
expresión de la sincera condolencia 
con que nos asociamos á su legítima 
aflicción. 
S E S M IlfflCIPAL 
DE AYER 7 
Poco después de la cinco de la tarde 
de ayer comenzó la sesión municipal 
bajo la presidencia del 49 Teniente de 
Alcalde, doctor Llerena. 
Dada lectura á siete actas de las se-
siones anteriores fueron aprobadas sin 
modificaciones. 
E l cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Gobernador Ci-
vil de esta provincia, felicitando al 
Alcalde interino, señor Bonachea y al 
Ayuntamiento por el celo demostrado 
y las medidas puestas eu práctica para 
el bien general en el conflicto creado 
por ej cierre de las farmacias. 
Se acordó trasladar á la comisión de 
festejos del Estado una comunicación 
del Contador del Municipio partici-
pando que de los $2,000 presupuesta-
dos para las fiestas del 20 de Mayo, so-
lamente quedan 1,934, por haberse 
abonado $G6 por la impresión de las 
tarjetas que el Ayuntamiento acordó 
repartir en la parada escolar del 24 
de Febrero último. 
Se acordó revisar el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento eu 10 de Fe-
brero último, sobre la calle de Ena, en 
Jesús del Monte, y autorizar al Centro 
Gallego para cerrar al tránsito público 
la referida calle con el carácter de pro-
visional. 
También se acordó consignar en el 
próximo presupuesto la cantidad de 
$800 para costear los gastos que origi-
ne la traslación á esta capital de la es-
tatua de Martí que por suscripción po-
pular se ha construido en Roma, comi-
sionando al Arquitecto Municipal pa-
ra que la coloque en el lugar que se de-
signará oportunamente. 
A propuesta del señor Torralbas se 
acordó igualmente dirigir una exposi-
ción á las Cámaras pidiéndole que vo-
te un crédito para erigir una estatua 
en esta capital á Carlos Manuel de 
Céspedes. 
De conformidad con lo pedido por 
los agentes de apremio se acordó que 
estos lleven una chapa metálica al 
igual que los Inspectores Municipales. 
Pasó á informedel Abogado consul-
tor el expediente iniciado para la cons-
trucción de un nuevo matadero eu 
Regla. 
Se resolvieron otros expedientes so-
bre plumas de agua y démoliciones y 
se levantó la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
Vuelve el Sueno Restaurado? 
despu's de un baño con 
S u l f u r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que lim-
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. S. A. 
PnECAUCION:—Eí Jabón Snlfuroeo de Glcna (el único "original") es Incomparable y maravilloso en ras efectos curativos. Noto ""•n ningún otro. Vén llene eu las droaueriaii 
R E L O J E S 
K € y s t o í i e = E I g i i i 
Durables y E x n c t o » 
the keystonb watcm case co. 
K.-.-bictM»«. isia 
PhiUdelpbla, U.S.A. 
La Fábrica dt Rtlojaa la mas vieja 7 la mas grande en Anerlca. 
i* ttndrn ta 
las prlnclpalea RoIoJertM de la lB>a ilt Cuba 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los másexqnisitos CHOCOLA.-
TEvS, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y socalen-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
Prado 2 i O, entre Virtudes y Neptiuio 
TELEFONO 618 
C772 IMv 
Puras, Garantizadas. Ninguna Otra Tan Buena 
DB VENTA POR SOBRINOS DE GARBO & CO 
E F E M É R I D E S F A M O S A S 
Cuarto creciente. L u n a l lena el 11. 
Sol: do 4.49 á 7.5 
1870- Iniciase una formidable revolución traperil con motivo 
de la apertura de "LA FILOSOFÍA", cuya popular casa 
se grangeó la preferencia de todo el pueblo cubano. 
1ÍM)3. Inauguración oQcial del departamento dedicado á Se-
dería y Perfumería. Este acontecimiento origina una 
nueva revolución que hará, eco en la posteridad. 
L a A p a r i c i ó n do S a n M i g u e l A r c a n t j e t 
Santos pañuelos de Belfast, Oían Regalado.—Santas medias do 
todas clases, Irlandas, Creas de Hilo y cincuenta mil . compa-
ñeros mártires en Neptuno números 73 y 75, esquina á. San Ni-
colás. C 803 2W) 2m-7 
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M u r a l l a 33 , 3 5 y 37 . -
alt 
-Telefono 3 8 3 . 
10 L y m 3 
Premiada con medalla de bronce cu la filtfma Exposición de Paría. 
Cura las loses rebeldes, t isis y dcmds enlcrme«la<íes del pecho, 
C 709 26 Ab28 
6, r u é V i v í e n n e 
D E 
Loción'reírcscaii le para el Tocador y el Baño 
D E 
SUAVISIMO, DELICADO y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A N U E L O \ w 
] SONÍA - L U I S XV - M O D E R W _ S T Y L E - MIMOSA RIVIERA 
Depósito en Jas principales Perfumerías do Espttlia y América 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad queja mejor levadura fresca, sm 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer, lín enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a so recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é Vivienne, y en todas l a s farmacias . 
— D E — 
7G0 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones: es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos losdcmíis me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
eon dispepsia las C U R A porque aumenta 
'el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
,enfermo come más, digiere mejor y hay 
¡másasimilación y nutrición completa, CU-
IRA el mam) del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de A7mr de Záiz de Cárlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitoa 
constantes. Exíjase en las etiquetas áé ¡na 
botellas la palabra STOMALĴ. niarca 
de fábrica registrada. a^-^aiiO 
I )« venta : c a l l e de S o r r a » 
n ú m e r o ^ O , f a r m a c i a , r 0 I 
y p r i n c i p a l e s d e EspaíKi» i> 
pa v A m é r i c a . « . i ^ 
A.Mmte p a r a l a i s l a ^ C u ^ 
J . R a i c e a s y C o m p a í l i a , T e n ^ 
R e y n ú m . 12, H a b a n a . 
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LAS NUEVAS FACES 
i . 
E l problema azucarero cubano, que 
suma no es otra cosa que el proble-
eU-, o/ih ;iíero universal mirado desde 
Cuba, íilcnaxa en estos momentos el 
oeríódo álgido de la crisis provocada 
por la competencia, ha larga lecha sos-
tenida, cutre la caña y la remolacha. 
llubo un tiempo en que ejercimos el 
monopolio de la fabricación de azúcar 
v nuestro dulce se vendía á precios fa-
imlosos <'U todos los mercados, mas el 
estímulo de la ganancia despertó pron-
to las ambiciones en otras comarcas, y, 
uo siendo las tierras de la vieja Euro-
pa propu'ias para la caña, buscan en la 
{•emohicliM el sucedáneo con que hacer-
nos la i-ompctencia y desalojarnos de 
aquellos mercados. 
Es instructivo examinar la marcha 
progresiva de las dos ¡iudustrias riva-
les. En Cuba, donde la riqueza del 
bucIo, las condiciones climatológicas y 
el trabajo esclavo, facilitando por mo-
do extraordinario el resultado, hicie-
ron creer á nuestros antepasados que 
para producir azúcar sólo eran necesa-
rios algunas caballerías de monte y 
Una dotación de esclavos; el empirismo 
y la rutina ocuparon el puesto del es-
fmlio, el método, el cálculo y las pin-
gües ganancias obtenidas, por razones 
que uo son del caso, no sirvieron para 
mejorar las condiciones de la iudustria, 
introduciendo en ella .los necesarios 
adelantos. Hace cuarenta años cual 
nuier hacendado cubano hubiera son 
reído con desdén á la idea de que él 
era un simple industrial; porque el in 
genio no era á sus ojos un negocio ni 
una fábrica, sino la ejecutoria de su 
nobleza y el medio de entretener sus 
placeres y de vivir en el regalo. 
En Europa las cosas pasaron de otro 
modo. Lo que en Cuba ofrecía expon 
táneamente la virgen naturaleza, no 
era posible exigirlo á tierras esquilma-
das por el trabajo incesante de incon-
tables generaciones; y la naciente in-
dustria tuvo que buscar en procedi-
mientos rigurosamente científicos y en 
hábiles maniobras comerciales la base 
de su existencia y adelanto. Los resul-
tados, preciso es confesarlo, fueron 
sorprendentes: la industria se desarro-
lló con rapidez extraordinaria, llenó 
pronto las necesidades del consumo in-
terior, y su competencia ventajosa, 
unida á nuestros propios desaciertos y 
á la incuria de los gobiernos españo-
les, que descuidaron celebrar tratados 
de comercio que favorecieran los pro-
ductos de las colonias, á los cuales se 
cerraron las puertas mismas de la Me-
trópoli, dieron por resultado la derro-
ta del azúcar cubano y su desaparición 
del mercado de Europa. 
E l secreto del crecimiento extraor-
dinario del azúcar de remolacha se de-
be á tres concausas. A loa métodos 
• si l iciamente científicos en el cultivo 
y elaboración;á la protección eficaz de 
los gobiernos, por medio de primas de 
exportación y á las combinaciones de 
los sindicatos de industriales, llamados 
Cartels en Alemouia, que, sosteniendo 
altos precios en el consumo interior, 
permiten exportar el fruto á un precio 
menor que el costo de fabricación. A l 
impulso de esas tres fuerzas combina-
das la remolacha produjo pronto el 
azúcar necesario para el Continente, 
sólo quedaron en el mundo dos merca-
dos consumidores importantes, Ingla-
terra y los Estados Unidos, y á ellos 
hubieron de acudir con sus azúcares 
los demás países productores; pero co-
mo en el mercado ia^lés no se estable 
cieron diferencias entre los diversos 
azúcares, mientras que en el america 
no se creó un derecho de compensación 
sobre los azúcares primados, la conse 
cueucia fué que la remolacha acaparó 
el primero, donde, gracias á la doble 
prima que hasta ahora ha gozado, se 
¿ C o m o l e A f e c t a a U s t e d e l S o n i d o 
l a C a m p a n a q u e A i i m c i a l a C o m i d a ? 
¿ E s u n sonido .^rato á 
cuyo liamamiento res-
ponde usted con apresu-
ramiento en la espera do 
una comida bien servida 
que ha de gozar en com-
pafiía de s u famil ia y 
amibos ? 
¿ O, por lo contrario, e l 
sonido no le l lama la aten-
c i ó n ni le despierta inte-
r é s , ó q u i z á s le sviH.rre 
una s e n s a c i ó n de desaso-
siego y disgusto ? 
¿ L a v is ta acaso ó e l 
mero pensamiento de l a 
comida, no imnorta e n á n 
bien preparada e s t é ó 
c u á n primorosamente ser-
vida,provoca en usted una 
s e n s a c i ó n de n á n s e a s ? 
¿ Siente usted plenitud y 
pesadez en e l e s t ó m a g o 
d e s p u é s do comer aunque 
h a y a comido usted m u y 
poco ? ¿ Padece de do-
lores en el e s t ó m a g o , 
pecho y costados, como 
t a m b i é n de acidez, flatu-
lencia, dolor de cabeza, 
mareos? ¿ S e siente usted 
cansado, s o ñ o l i e n t o é ii-ri-
table, con mal gusto ú olor 
en la boca, especialmente 
por l a m a ñ a n a ? ¿ E s t á 
tisfed algunas veess constipado del vientre v eobroviens 
diarrea ? 
Todo« é s t o s son s í n t o m a s de I n d i g e s t i ó n ó dispepsia, 
dolencia angustiosa á la que escapan pocas personas. A 
continuar mucho tiempo sm parar a t e n c i ó n á ella puede dar 
lugar á mal de h í g a d o , tisis o alguna otra enfermedad fatal. 
Por consiguiente, no d e b e r í a n negligirse tales s í n t o m a s ; 
acuda usted desde luego a l remedio con que se han curado 
Bules de casos de dispepsia, algunos m u y agudos y c r ó n i c o s . 
remedio meior conocido para efectuar una c u r a c i ó n per-
«aaneiite son las 
W I L L I A M S . 
A este respecto no son cual purgantes y mixturas com-
puertas de fermentos digestivos, que á veces proporcionan 
ivio temporal y d e s p u é s dejan e l e s t ó m a g o en peor estado 
que aut^s. L a s M e t e r á s Rosadas del D r . Wi l l iams no afectan 
ei \ icntre ni tienen por objeto e l digerir la comida en e l e s t ó -
ttingo, sino que e s t á n destinadas á entonar y robustecer é s t e 
y los otros ó r g a n o s digestivos, h a b i l i t á n d o l o s pai-a desempe-
ñar sus funciones en la d i g e s t i ó n de los alimentos, y prepa-
rarlos para ser absorbidos y asimilados por la sangre. U n 
abasto de rica y pura sangre á su vez r e c o n s t i t u i r á y forta-
l e c e r á todo el sistema. 
PADECIO' 5EIS AÑOS DEL E5T0'MAG0. 
1A carta qno & coutlnaación sigue es una do ka muchas que 4 diario rocibi-
•"os y quo no necesitau coaientarios. 
" Hace aproxiiaadaaiento BVÍH años que empecé á padecer horriblcmonte del 
•stómogo y al mismo tiempo dp una debilidad general. 
d i "1.*>"sPné8 de consultar mi enfermedad con muchos médicos del Estado y aun 
^ -Metrópoli, no conseguí más que uu alivio muy pasajero. 
W Dr. Salcedo recientemente establecido en esta ciudad y que, dicho sea de 
paso, ha ndquirido muchos conocimientos en su larga práctira, me noonsejó to-
mara lag Pildoras Rosadas del Dr. "Williams para Personas Pálidas, y al efect» 
*on cuatro pomos que tomé hoy me siento complecaineute bueno do una enferme-
Oad tan penosa, 
"Autorito i Ja Dr, ftHBfHyj Medicino Co, para que hagan do esta carta el 
« o qqo mejor 0OBVeB«a/' 
(Tirmado) AOTJSTIIT M. PBREA, 
^ Ldo, ou la Facultad de Farmacia. 
•k'Uoft 4ol Carado d« TiMAmVaro, Estado do Michoacán, Méxloo. 
Do venta en las d r o g u e r í a s y boticas só lo en pomos de 
vidrio. E n la rosada envoltura exterior d e b e r á constar, im-
preso enrojo, el nombre adoptado por e l autor de esta medi-
C1aa: D r . Williamg' P ink Pi l i s for P a l é People. 
. Cualquier persona que tenga dificultad en adquirir Lm Pfldora* Roeadal 
oete dirigirso á la casa Dr. Williams Medioine Co., Soheaootady. X. Y., Estado! 
unidos, y ae lo avisará donde so pueden comprar. La mism» QMü euonta con ua 
«•parlamento médico para atender gratuitamente 4 las consultas do loa paoiautof 
•onde quieia ̂ ut *» u»guenu«a. * •-. ^ <* 
vende á medio centavo menos qne el 
costo de fabricación, al paso qne el 
azúcar de cafia, no pndiendo, por esa 
circunstancia, luchar en aqnel merca-
do, afluyó á los Estados Unidos, en 
que, por el derecho de compensación, 
la remolacha no está en buenas condi-
ciones para la competencia, sin que es-
to impida que ese mercado, y á pesar 
de ese derecho, el azúcar alemán se 
baya vendido á un cuarto de centavo 
por debajo del costo de producción. 
Como cousecuencia (desventajosa pa-
ra nosotros) de esa especial disposición 
de los mercados, y por la aglomeración 
del azúcar de cafia cu los Estados Uni-
dos, se han sostenido allí siempre, pre-
cios más bajos que los cotizados en Lon-
dres, acentuándose cada día más la di-
ferencia, pues eu la última quiucena de 
Marzo bajó el azúcar de caña 5.32 eu 
los Estados Unidos, mientras que en 
Europa la baja de la remolacha fué so-
lo l%d. 112 libras ó sea 1.32 c. por li-
bra. 
En esas condiciones han venido lu-
chando y extendiéndose ambas indus-
trias, tratando, aunque inútilmente, de 
dominar á su rival, hasta el presente 
eu que nuevos factores coucurrren con 
sus efectos á aumenlar bis complicacio-
nes en el ya complicado problema. Te-
nemos hoy tres hechos de gran trans-
cendencia: la crisis ocasionada por la 
baja de lospreciosí la Convención inter-
nacional de Bruselas, para la supresión 
de las primas de exportación y el tra-
tado de reciprocidad, por el cual, si 
llega á regir, se rebaja el 20 p § de los 
derechos á los azúcares cubanos que se 
importan en los Estados Unidos. 
En los siguienU s ¡u tícnlos examina-
remos lo que es y puede esperarse de 
cada uno de esos nuev os factores. 
José D E l a O. Gaiicía. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
HOMENAJE Á UX SABIO 
E n el salón de actos de la Escuela de 
Ingenieros de Montes (!<• E l Escorial 
ha quedado instalado el sencillo monu 
mentó con que sus coinpaíw'ros han ren 
dido justo tributo de admiración y 
respecto al ilustre ingeniero don Lucas 
de Olazábal, profesor de la citada Ks 
cuela, que falleció el año 1S0Í). 
E l seííor Olazábal, después de bri-
llantísima carrera, prestó eminentes 
servicios al Estado y contribuyó á las 
glorias del Cuerpo á que perteneció, 
escribiendo obras tan notables de la 
ciencia forestal como la Ordenación 
y valoración de wontrs, *y á él se 
deben las bases para la ordenación y 
repoblación de montes. 
E l inonnmentó es de bronce y talla, 
apareciendo el busto del noble ingenie-
ro sobre arí ist;V;i columna triangular, 
en una de cuyas caras aparece un,; 
plancha, con el emblema del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, en haierreiie-
ve, y debajo la siguiente inscripción: 
"Los iugeuierOt) de montes tá emi-
nente da^ónomo don Lucas de Ola-
zábal". 
E l monumento es obra del Innreado 
escultor sefior (ionzálcz Pola, autor 
también del erigido al ilustre botánico 
don Máxima Laguna, que aparece en 
la misma Lseueia. 
ESTADÍSTICA DE ACCIDETES 
DEL TRABAJO 
L a Oaccta, publica la estadística de 
accidentes del tnibiio ocurridos en los 
años tOOl y 1002, formada por la sec-
ción de Industria y Comercio del mi-
nisterio de Agricultura. 
Según dicha estadística, en 1001 hu-
bo en España UM>18 accidentes del 
traba jo, y en 1002, 32.313, de los cua-
les fueron respectivamente: hombres. 
13.000 y 31 381, y hembras, 503 y 
050. 
Mayores de 10 y menores de 14 <mos. 
hubo 138 y 300 varones, y 28 y 47 
hembras, y mayores de 1 1 y menores 
de 10, 500 y 1.700 varones, y 105 y 
101 hembras. 
Entre las principales industrias á 
que pertenecían las víctimas, pueden 
citarse á laminera, con 2.703 y. 4.123 
en cada uno de dichos itños; las fabriles 
y de almacenes, con 3.S10 y 8.516, las 
de transporte, con 2.041 y 8.000; las 
de consh ¡icción, con 2.153 y 5.055; y 
las metalúrgicas, con 1.170 y 3607. 
Hubo en 1001, 280 muertos, y en 
1002, 550. Quedaron inútiles, respec-
tivamente, 173 y 206, y padecieron in-
capacidad temporal in.054 y 31.107. 
Las indemni/aoionesque se satisficie-
ron durante dichos años aseendieron en 
total, por las muertes y las diver-
sas clases de incapacidad, eu 1001 
755.511,71 pesetas, y eu 1002 á 
1.385.607,22. 
Lo que más extraña eu esta estadís-
tica es el número de accidentes (en 1002 
más del doblé que en 1001), lo cual no 
sabemos si obedecerá á que ea este úl-
timo año ocurrieron realmeute menos 
á deficiencias de la misma estadística 
que se perfeccionase en 1002. 
EN HONOR DEL MAESTRO CABALLERO 
Murcia 13.—A. las siete de la noche 
empezó en el Teatro-Circo la función 
en honor del maestro Caballero. Asis-
tía una enorme concurrencia, viéndose 
en los palcos y plateas las familias más 
distinguidas de la población. 
E l alcalde abrazó en nombre de la 
ciudad al maestro Caballero, colocando 
! las insignias de la cruz de Alfonso X I I 
sobre el pecho del maestro, insignias 
costeadas por suscripción popular. E l 
maestro Caballero quiso dar las gra-
| cias, pero la emoción ahogó su voz eu 
la gargata. 
Se leyeron telegramas de la Sociedad 
de Austores, de Ramós Carrióu y del 
subsecretario de Instrucción pública. 
Se representó luego E l dúo de la Af r i -
cana, 
Entro los regalos que recibió el notable 
compositor figuran un reloj con cadena 
de oro del Círculo de Belhis-Artes, una 
batuta de ébano y pufio de oro y otros 
muchos, con infinidad de coronas. 
Se estrenó una zarzuelita, original 
de don Antonio Soto, música del maes-
tro Caballero. Esta fué objeto de una 
ovación inmensa^ pues ea la partitura 
figura una valiente marcha con la mar-
ca de su autor. 
Después cantóse el coro de repatria-
dos, dirigido por el maestso Nieto. 
Nuevamente fué estruendosamente 
aplaudido el insigne compositor. 
Asistió el Ayuntamiento con sus ma-
ceres y representantes de las socieda-
des artísticas. 
Hoy se celebrará en el Ayuntamien-
to un banquete oficial en su honor. E l 
Diario de Murcia y La Correspondencia 
dedican sus números al maestro Ca-
ballero. 
EL AHORRO EN ESPAÑA 
L a última Memoria del Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Madrid re-
gistra los saldos de 51 Cajas de Ahorros 
españoles. Casi todos los datos se refie-
ren á 31 de Diciembre de 1002. 
E l número mayor de libretas corres-
pondió á Barcelona, con 75.121 R e s i -
guen Madrid, con 53.452; la provincial 
de Guipúzcoa, 32.202; Bilbao, con 
20.150; Valencia, con 20.150; Sevilla, 
con 12.587, y Sau Sebastián, con 12.220 
imponentes. 
L a mayor suma ahorrada la da Bil 
bao con 43,400,154 pesetas, y sigueu 
Madrid, con 42.370,062; Barcelona, cou 
29.047,462; Valencia, con 22.125,417; 
provincial de Guipúzcoa, con 11 millo-
nes 206,274; Sevilla, con 0.674,503; San 
Sebastián, 8.367,373; Banco local de 
Santander, 7.162,847; de esta suma des-
ciende á 3.443,106 pesetas que poseía 
la Caja de Ahorros de Zaragoza. 
La menor cantidad impnesía la tiene 
la Caja de Béjar, 43.033 pesetas. E l 
menor nú ¡ñero de imponentes. Palafru-
gell, en Gerona, 83, que han reunido 
408.985 pesetas. 
LA SEQUÍA Y LA LANGOSTA 
F.stas dos calamidades amenazan á 
España, sobre todo eu las regiones del 
Centro y del Mediodía. 
De Cádiz dicen: 
'•Si no llueve antes del día 15 no se 
podrán segar los trigos; la cebada está 
perdida y no hay lluvias capaces de 
san arla, y si los campos mueren de sed 
ios ganados perecerán de hambre, pues 
faltan los más indispensables pastos... 
En las provincias do Jaén, Sevilla, 
Córdoba, Badajoz, Zamora y otros pun-
tos, los lamentos son análogos y los da-
ños mayoies ó menores, pero eu todas 
partes de gran consideración. 
Ilasla eu la provincia de León, ya 
sepíentrional, se. advierte la falta de 
agua, y los campos pierden lozanía y 
las plantas se agostan. No obstante, en 
esta región y en otras del centro, po-
dría, en parte, remediarse el daño con 
lluvias inmediatas y copiosas.-Si la se-
quedad sigue, y continúa este calor im-
propio, prematuro, de verano anticipa-
do, son de temer pérdidas completas. 
Las lluvias de fines de Marzo dieron 
vida álas plantas. Fecundaron los cam 
p^s y llevaron ia esperanza á los labra-
dores. Pero fué poca el agua recogida 
enionces, y bacía absaluta falta la llu-
via, que no ba habido, á lines del pasa-
do ó principios del aetnal. Se va piv-
sentando, pues, un año calamitoso para 
la agrieult ura. 
(•uno si esto fuese poco, la langosta 
aviva y comienza á realizar su obra 
deslruetoni. La provincia basta ahora 
más castigiida es la de Jaén. Más de 
ctuirenla pueblos c-ttán invadid os. Las 
manchas son grandes y se propagan lú-
gu;u emeuto. . Hay pueblo donde se ha 
cogido en uu día, con buitrones, más 
de lrescientas arrobas del voraz insec-
to. Un sólo, propietario ha visto devo-
radas en poco tiempo más de diez fane-
gas de sembrado verde y lozano. En 
una dehesa de Ubcda han recogido cua-
tro braceros 1.130 arrobas de insectos. 
1 íé las demás provincias invadidas se 
reciben también noticias poco tranqui-
lizadoras. E l insecto aviva, y se le pro-
cura comba; m- con buitrones y gasolina,. 
l'specialmenie en los barrios de San 
,li-< y Agua Amarga, de Almería, ha 
adquirido ya aigún desarrollo. 
Para esta campaña contra la langosta 
se han adquirido por el Estado 
cajas de gasolina. 25.000 litros de /.otal 
y ¡5.o,K) laelros de zinc para trochos. 
Bste zinc sé ha distribuido entre las 
provincias de Almería, Badajoz, Cáce-
ivs. Ciudad Ileal, Córdoba y Jaén. 
Como se ve por estas indicaciones, 
los trabajos no cesan, y la langosta es 
activamente perseguida por los medios 
de siempre. De desear es que se con- - I 
destruí ila. 
LAS ISLAS SÁLVOIiA. 
En el gobierno militar de la Coruña 
Be ha recibido la orden del ministerio 
de la Guerra disponiendo la adquisi 
cic i de las islas Sálvora, situadas freu-
te •' Kiveira. 
L a medida produjo general regocijo. 
Débese la compra de dich:is islas á 
la uuánime protesta del vecindario de 
las l ías bajas el último año, á causa de 
los tratos de compra que se habían en-
ta dado entre Inglaterra y el propieta-
rio de las islas, dou Prudencio Otero. 
Los ingleses proponíanse establecer 
en las islas una estación carbonera. 
I V CONGRESO INTCRNACIO.VAL. 
Ha salido para Roma, donde asisti-
rá al Congreso Internacional de His-
toria, el catedrátieo de la Universidad 
de Oviedo, don Rafael Altamira, que 
lleva la representación oficial de las 
Universidades españolas. 
Eu el Congreso presentará tres Me-
morias: una relativa al método de en-
señanza de la historia, otra acerca de 
la importancia de la costumbre eu la 
historia del derecho español, y la ter-
cera sobre la situación de los estudios 
histórico-jurídicos eu España. 
Terminada su labor eu el Congreso, 
el sefior Altamira se propone estudiar 
la extensión universitaria en Italia y 
visitar varios archivos, donde espera 
encontrar importantes documentos pa-
ra reconstitur la Historia de España 
en el siglo X V I I I . 
En 
L O S T E A T R O S 
SU ALTEZA IMPERIAL 
una semana, día más ó menos, 
han perjeñado los Sres. Delgado, Vives 
y Morera, la zarzuela estrenada en el 
teatro madrileño de Price la noche del 
14 de Marzo á beneficio del notable 
bajo D. Valentín González. Así lo con-
taban en el teatro amigos de la empre-
sa y amigos de los autores, como si este 
alarde de producción fácil pudiera ate-
nuar la severidad del público, al que 
se le da un comino que hayan tardado 
un mes ni un quinquenio en preparar-
le un manjar, si éste uo se lo ofrecen 
sazonado con los aciertos y bellezas 
que son del caso. 
Su alteza imperial pertenece á la fa-
milia del E l rey qne rabió} solamente 
que este deudo, en punto á donaires, 
rasgos ingeniosos, gracias y agudezas, 
ha sacado un levísimo parecido. E l 
primer acto entretiene é interesa, aun-
que no grandemente; el segundo divier-
te en algunas escenas. Hay uu coro de 
ministros, hecho con el patrón á la 
vista del coro de médicos de la opereta 
de Chapí, de seguro éxito; hay un con-
sejo cou el emperador y unos couplets 
de este señor que, de tener la zarzuela 
completa fortuna, se harían popula-
res y pare usted de contar. E l 
último acto no tiene defensa posible 
Bien lo demostró el respetable audito-
rio con sus protestas, contenidas al 
principio, ruidosas después, no obs-
tante lo cual, los señores cómicos hicie-
ron salir casi á remolque á los autores, 
como si su presencia tuviese eficacia 
bastante para trocar las censuras en 
alabanzas. 
Respecto á la partitura de la nueva 
zarzuela, poco hay también que decir. 
EL PASANTE 
Fama uuivcrsal tiene el poema dra-
mático Lejuisanf, que tanto contribuyó 
al merecido renombre que de poeta 
goza Francisco Coppée. Con mucho 
esmero ha traducido Catarineu esta 
verdadera joya del arte francés, dando 
á la versificación española ritmo y mo-
vimiento muy semejantes á la llexible 
dicción del delicado poema. 
E l carácter predominante lírico de 
ZÜ pomol fué causa, en parte de la 
íi ialdad, injustificada, con que el pú-
blico aesgió el meritorio trabajo de Ca-
tarineu, representado cu el teatro de 
la Comedia, de Madrid, la noche del 
13 de Marzo. De seguro hubiera tenido 
mejor éxito qne his delicadezas del 
poema de Copée las variedades sonoras 
de una airada de quintillas descripti-
vas. 
TODOS LOS P E SUFREN 
I>E F I E B R E DEIÍBN 
L E E R LAS SI&UIENTES LINEAS 
"Tentjo 32 años de edad, escribe el señor 
"Maríin, rico labrador de Igrande (Francia). 
"En los veranos auU-riores he padecido alga-
"nos accesos de fiebre que han cedido al uso 
"del sulfato de quinina. En el mes de agosto 
"filtimo me volvió .1 acometer la misma liebre 
"intermitente, pero esta vez el sulfato de qui-
"nina no produjo el efect j de costumbre, cau-
"sándome, en'cambio, vivos dolores de estó-





"bre que yo 
"padecía au-






"y una gran 
"debilidad Pa-
"flaba las no-
"clies de un 
"modo espan-
"toso y no po-
"dia saborear SR. C A U T I N 
"ni nn solo momento de reposo. 
' He pensar que no podía ya soportar el 
"único remedio que hasta entonces me ¡labfa 
"curado, llegué á Hentir una tristeza profunda, 
"y, desesperado ya, sólo esperaba la muerte. 
"Mi medico me prescribió entonces vino de 
"Quínium Labarraqtie .1 Ut dosis de dos vasitos 
"de licor á cada comida y las piimeras dosis 
"provocaron ya un vivo dolor en el estómago, 
"seguido de vómitos biliosos. Al cabo de 4 ó 
"5 días me desa.p.ireció la fiebre y logré conci-
"liar el sueño, el apetito y la alegría. 
"Diez días después me hallaba c-ompletamen-
"te curado y desdi; entonces no me he sentido 
"jnmis afectado de fiebre. Yo no puedo sino 
"recoineiidar este vino á todos cuantos sufran 
"de fiebre." 
El uso de Quínium Labajraque A la dosis de 
uno ó dos vasi'os de los de lieor después de 
cr.da comida basta nara curar en poco tiempo 
la fiebre má-s rebelue y más antigua. Lr, cura-
ción obtenida por el vino de Quínium ^aba-
rraque es míis radical y segura (pie si se emplea 
la quinina sola, á causa de los d^mós principios 
activos de la quina que precisamente van con-
tenidos en el Quínium Labarrnque y que son 
los quo completan la acción do la quinina, 
pues en lapreparación se emplea un extracto 
COMPLETO tie (piina quo lleva consigo todos 
los principios útiles de la preciosa corteza di-
sueltos en vino generoso de las mejores marcas 
d" España. En los países en que la fiebre es 
endémica y el enfermo se ve obligado á per-
manecer en medio de los miasmas que le 
flujeron la eníennedad, es precisamente 
de el vino de Quínium se maniñesta con una 
superioridad indiscutible sobre cualquier otro 
remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las dro-
guerías y tarín icios. 
Depositarios en Ln Habana: Viuda de José 
Bakra e Hijo, 41, Teniente Rey.—Dr. Manuel 
Johnson, Farmacéutico, 53 y 65 Obispo.—An-
tonio González, Farmacéutico, 103, Aguiar.— 
M.wo y Colomer.—Fiíanoisco Taquechel, 
15. tica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Agos-
ta, Farmacéutico, (iS, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. Morales, Farma-
céutico, calle San Basilio alta, ndm. 2.—Dotta 
y Espinosa, Farmacia del Comercio, 43, Ma-
rina baja.—F. tí riman Y, Botica Santa Rita. 
En Matanzas: S. Silveira, y C", Farmacéu 
ticos-Droguistas, 15. Independencia.—E. Trio-
let, y en todas las Farmacias y Droguerías. 
: pro-
don-
El surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene Custin & Co. Pianos á escojer en 
caoba maciza de varios modelos, refractarios 
al Comején. Visitad nuestro almacén en Haba-
na ÍM entre Obispo y Obrapía, y os convence-
reis. Precios equitativos. Custin & Co. 
4021 15Ab29 
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G A N G A 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e -
t a , se vende muy l)arata por ne-
cesitarse el local <jne ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del D I A K I O 




Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnraciói Raclcal SjáSSSSSilS 
roternpia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S J ^ T í S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ningnna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber* 
culusis en íí y 2í grado 
el mayor aparato fabricado 
por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles ios ropas que tie-
nen puestas. 
apnnjnM de e l e c t r o t e r a p i a en 
uLUulUli general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 




dadesdel hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A 1 T A . 
C74I IMy 
| ROBSTRBS HEFRESEfITAHTES mSí?flS 
para los Anuncios Franceses son los 
| S»MAYENCE FAVREiC | 
i8, rué de la Grange-Bateliére, PARIS 
CONSEJO 
á los 
G a s t r á l g i c o s , ( A n é m i c o s , 
d i a b é t i c o s , g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS CUALIDADES 
lperi t ivas,DigestÍYas 
y Eeconstituyentes 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION ! 
IES 
S T - L É G E R 
Esta, agua, /rancesa, excelente al 
beber, se mezcla, con todas 






P E R F U M E R I A 
DB LA 
SOCIÉTÉ EAiQDE 
P A R I S , Rué de Rivoli, 55, P A R I S 
N U E V A C R E A C I O N 
PEHfUJffEiJIñ á la L E C H E do v i o i t E r a s 
CREMA para el ROSTRO 
JABON * POLVO de ARROZ • ESENC/A 
O Ü E M A p a r a l a B A R B A 
U O C I C W • A G U A de ^ O G / I D O R • GOSA1 É T I C O 
AOHSITE3 * B I ^ I I L . I j - A . N T I N ' A 




6 D I A R I O D E I J A MARINA--Ed ic ión de la mañanad-Mayo 8 de 1903. 
Conferencia leída en la sesión intermedia 
de 27 de Abr i l , del X I V Congreso In-
ternacional de Medicina, celebrado en 
Madrid del 23 al 30 de Abr i l de 1903, 
por el Dr. Juan Santos Fernández. (Ha-
bana.) 
(CONTINUA.) 
La falta de gravedad en esta afección 
en la Isla es característica y lo atribuyo 
á la fácil aereación que por las cualidades 
del clima facilita la curación (15) y evita 
la propagación que es tan fácil en lugares 
reducidos en que viven hacinadas las 
personas. La temperatura obliga, de cier-
to modo, á v iv i r pudiera decirse, fuera 
de la casa, fesi á la intemperie, y e*to 
atenúa la marcha del tracoma. 
A pesar de hallarse la isla de Gubá en-
tre los trópicos como una parte del Egip-
to, careco de la dureza del clima de la 
tierra de los Faraones que se considera 
como la fuente ó el origen del tracoma 
desde los tiempos más remotos. 
Del mismo modo no existe en Cuba el 
viento cargado de arena que en Egipto y 
al que el profesor De Weckcr, cuando 
visitó el país, (1(3) atribuyó la predispo-
sición y propagación de esta enfermedad; 
n i las costumbres del pueblo de Cuba 
son análogas á los hábitos de los mora-
dores de Egipto. , . 
Morax y Lakah, (17) en reciente viaje 
cree haber hallado la causa de la existen-
cia v propagación del tracoma en aquella 
regióu en la contaminación de los nmos 
desde la lactancia y después en las es-
cuelas. 
Como una parte de la población de la 
isla de Cuba pertenece á la raza negra, 
esto explica también la poca extensión 
del tracoma. 
Swán M. Burnett de Washington, 
asegura que no ha visto nunca uu negro 
con el cartílago arqueado y determinando 
el entrópion por el tracoma cual es común 
observarlo en los blancos. 
Yo puedo asegurar categóricamente lo 
mismo respecto de este estado del cartí-
lago que sólo el tracoma afecta de esa 
manera. 
(18) No obstante, Gama Pintó asegura 
haber vlstó en Lisboa y Río Janeiro ne-
gros atacados de tracoma con todos los 
Caracteres de la enfermedad: pannus, 
atrofia de la conjuntiva, ote, etc., y Mou-
ra de Brasil hace la misma observación; 
pero en vista de loque ocurre en Cuba 
hay derecho á sostener que el tracoma 
puede padecerlo el negro excepcional-
inenté pero que en términos generales es 
refractario á él. 
Hay probabilidades de que desde 1850 
(10) liaya podido ser introducido en la 
Isla el 'tracoma en los barcos negreros 
que hacían la trata, pues en eseaflose 
refiere que llegó al puerto de Matanzas 
(20) uno que apenas pudo ser dirigido, 
pues toda La tripulación y los trescientos 
ó más négros que contenía estaban cie-
gos, se dice Oftalmía purulenta pero es 
de presumir lo estuvieran por el tracoma 
ó por ambas enfermedades. 
A pesar de este contingente no recuer-
do haber visto, cuando era nifio en nin-
guno de los ingenios ó haciendas de cam-
pos en que se aglomeraban cientos de 
esclavos negros, ningún atacado de tra-
coma y sí recuerdo haber visto, ciegos 
por traumatismos ú otros accidentes. 
Acerca del tratatamiento del tracoma 
en la isla de Cuba, no tengo nada par-
ticular que consignar; la terapéutica mé-
dica y quirúrgica conocida triunfa en 
unos y es ineficaz en otros; como recurso 
médico el jequirity (abrus precatorius) 
usado en polvo me ha dado buenos re-
sultados (21) desde 1891 qtie se lo v i usar 
en su Clínica de Enfermedades de los 
ojos de Barcelona, á mi compañero el 
Director de los Archivos de Oftalmología 
Hispano-Americanos el Dr. Manuel Me-
nachó que ha publicado como yo sus 
observaciones sobre la materia. 
JZnfennedades de la córnea.—IZn las 
enfermedades de la córnea las más fre-
cuentes son las leucomas ó albugos, pro-
vocados por queratitis ó abeesos que cuan-
do no terminan por la atrofia del bulbo, 
dejan opacidades más ó menos generali-
zadas, pero en verdad que si bien se ob-
servan en gran número no difieren de los 
observados en otros partes. A l ver que 
estas lesiones obedecen en menor número 
al traumatismo ^e advierte que estamos 
en un país más agrícola que ¡ndustnal. 
Muchas de estas opacidades de la cór-
nea son también tristes recuerdos de la 
Viruela, cuya existencia revela la escasez 
de cultura en un pueblo, si es que por 
sectarismo no se rechaza la vacuna. 
En la actualidad se ha logrado la des-
aparición de la viruela en toda la Isla. 
Estaba antes muy arraigado en el vul-
go el uso del subacetato de plomo que pe-
dían en las boticas con el nombre de agua 
blanca, y si bien esta sustancia siempre 
ha tenido sus indicaciones (22) la aplica-
ban en las úlceras de la córnea y aun 
cuando las sanaban les quedaba una opa-
cidad á expensas del precipitado metáli-
co, que exigía una operación. (23) Por 
fuerte, el cambio de los tiempos ha hecho 
olvidar á las gentes un preparado que en 
éus manos daba á menudo fatales resul-
tados. 
E l Dr. E. López que ha confirmado 
pmchos de mis trabajos, tan sólo porque 
ejercí antes que él, pues de otro modo con 
gu carácter observador, hubiera señalado 
los hechos con la anticipación que yo, di-
Ige, después de reft r'.r vi rios casos de este 
género: "De este asunto se ocupó en 1879 
nuestro distinguido colega el Dr. Santos 
Fernández para censurar como ahora lo 
hacemos el abuso con que el curanderis-
mo ha prodigado el agua de Coulard en 
todas las enfermedades inflamatorias de 
ojo." (24). N 
La lepra, de que no carecemos al a a con 
frecuencia la córnea y es la causa míis 
frecuente de la pérdida de los ojos en esta 
enfermedad que no respeta los otros te-
jidos del ojo y sus accesorios. 
E l Dr. E. López publicó un interesante 
trabajo (25), que rae cupo la honra de juz-
(15) Absence du trachoma chez le negre 
par le Dr. J. Santos Fernández. Rocucil d' 
opthalmologle. París 1S91, pg. 3S5. 
(16) Anuales d'Ocullstique Janvíer 1902 
Roeraer (1899) Annales d^Oculistique 1902, 
Pg. 153. 
(17) Annales d'Oculistique 1901, pg. 353. 
(18) Anaales de Oculistique, Tomo 14, 
pg- 171. 
(19) Annales d'OcuHstique 1888 T. 97, pg. 
276-T. 98, pg. 255. 
(20) Carrons du Villards Considerations sut 
la IVccance des differents especes d'ophalr-
jnias punilents á l'Yle de Cuba. Annales 
d'Ooulistique. Tomo 32, pg, 201. 
(21) Aplicaciones del Jequirity por el doc-
tor J. Santos Fernández. Crónica Módico-
Quirúrgica de la Habana. Tomo 10, año 1839, 
página 569. 
(22) De la fotofobia y su tratamiento por el 
¡Dr. J. Santos Fernández. Crónica Médico Quí-
fríiníica de la Habana. Año 1. n". 6—Octubre 
J875—Pag. 153. 
(23) Indicaciones del subacetato de plomo 
en determinadas oftalmías por el Dr. J. San-
tos Fernández—Academia de Medicina de Mé-
jico. 
Anales de Oftalmoloeria de Méjico, 1894. 
(24) Pftalmologia—Volumen en 8; menor.— Habana 1890—Pg. 91. 
(25) La operación de la catarata en los le-
Erosos. Anales de Oftalmoioe-ia de Méii-O. 1899. J 
gar, con datos recojidos en el Hospital de 
leprosos de la Habana y he publicado la 
observación de una operación de catarata 
(2G) en un individuo de dicho Hospital 
cuya enfermedad estaba bastante adelan-
tada con un éxito completo y he averi-
guado que antes que yo mi ilustre cok'ga 
de la Habana el Dr. *R. Montalvo, ya fa-
llecido, había hecho análoga operación 
con idéntico resultado. 
La queratitis intersticial me ha provo-
cado las mismas dudas que á otros com-
profesores fuera de Cuba, respecto de la 
etiología que algunos creén especificar y 
ótros no sino afección íi lo míis en terreno 
preparado ó debilitado por la sífilis para 
su aparición. Sin sustentar una d otra 
idea puedo asegurar que casos rebeldes 
en los primeros tiempos los he curado 
con calomel al interior y duchas calien-
tes locales y en ésta última época mer-
ced í'i las inyecciones subconjuntivales de 
bicloruro (27) de hidrargirio. 
Llama la atención íl los que llegan al 
país por primera vez, la quemadura que 
produce en la córnea el líquido que sale 
de una planta que sirve para cercas. (Eu-
forvia auticuorum, euforbia láctea), cuan-
do se la corta ó golpea y no solo el líqui-
do sino efluvio ó emanación que exala y 
que alcanza íi algunos metros de la planta 
cortada, pero en verdad, no varía esta ac-
ción cáustica de la que produce cualquie-
ra otra sustancia, como tuve ocasión de 
decirlo en un trabajo que publiqué acer-
ca del particular (28) 
Cuando estudiaba en Madri'd, en la Clíni-
ca del Dr. Delgado Jngoy después en las 
de París, v i con frecuencia la queratitis 
con hipopion de gravedad suma, que pro-
vocaba la lastimadura dé la córnea con la 
hoja del trigo y me admiro al llegar á 
Cuba que igual lesión con la hoja de la 
caña no produjese análoga gravedad é 
iguales síntomas. 
La explicación he querido hallarla en 
algo análogo á lo que aduje para sostener 
la poca gravedad del tracoma y su escasa 
propagación. En Cuba en rigor no hay 
proletariado y aun el negro con los vicios 
y el lógico descuido que le dejó la escla-
vitud ominosa, gracias á la fertilidad del 
suelo y á la falta del invierno que es el 
azote del desvalido, goza de ciertos ele-
mentos que le permiten una higiene ca-
paz de evitar las infecciónesele la córnea 
con las manos y con cuantos objetos poco 
limpios lleva á los ojos. 
Las heridas superficialas de la córnea, 
y tan superticiales que á la luz oblicua 
artificial apenas se descubren y que solo 
tal vez usando la fluevesceina se podrían 
IjTaccr visibles, despiertan unos dolores 
tan intensos que rayan en la desespera-
ción y solo recurriendo en último térmi-
no á la inyección subcutánea de morfina 
he logrado dominarlos. E l hecho tiene 
dos explicaciones; una de índole pura-
mente anatómica, pues es conocida la red 
nerviosa y las terminaciones de los ner-
vios de esquisita delgadez que ocupan el 
epitelio de la córnea á manera que en la 
piel, pero con mayor riqueza en aquella. 
Con el Dr. San Martín hice tiempo atrás 
preparaciones histológicas en animales 
apropósito de mis observaciones clínicas 
y publiqué un trabajo (29) con este moti-
vo. En este trabajo pasando de la Ana-
tomía á la fisiología recordaba que la 
córoea era el último punto que moría 
del cuerpo y también por esta razón 
presenté á la Academia de Ciencias 
Médicas de la Habana una Memoria 
(30) sobre el reflejo palpebral en la ad-
ministración del cloroformo; mas como 
debo circunscribirme íl la ofíalmologia 
aun cuando el asunto esté dentro de la 
medicina en general, dejo á un laclo este 
particular anatómico y fisiológico, para 
ceñirme á demostrar quo ese dolor inten-
so experimentado en las contusiones su-
perficiales de la córnea por la uña de un 
niño recien nacido v. g., es debido al es-
tado de la excitación nerviosa que eS tan 
fácil observar en los climas cálidos, en 
que la nutrición inperfecta por la falta 
de apetito que provoca el calor, trae un 
desi•>! ti 11 ibrio nervioso ó una sensibilidad 
exajerada. 
E l tétano se creía sin razón más fre-
cuente en Cuba que en otras regiones y 
hasta se suponía que los negros tenían 
especial predisposición para contraerla, 
pero desde que desaparecida la esclavi-
tud, el trabajador se calza y no sufre ni la 
invasión de las niguas, con la frecuencia 
que antes, ni dé heridas en los piés fáci-
les de infectarse, se ha observado la dis-
minución de los casos de tétano y me 
permito hablar de este particular poique 
he tenido oportunidad de anotar un caso 
de tétano ocular después de la enucleación 
de un ojo (31) lo que consigno por no pa-
sar de seis los accidentes oculares de este 
género anotados en oftalmología. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S L A G R I -
M A L E S ' 
En un clima cálido las lágrimas se eva-
poran con mayor facilidad y puede pa-
sar desapercibida una interrupción ligera 
de las vias lagrimales. Uno de los pri-
meros particulares que fijó mi atención 
fué el aumento de afecciones de vias la-
grimales en los blancos y su escasez en 
los negros. 
. Así lo hice notar en la Spóiedad 
Antopológica de la Habana (32) y sos-
tuve que debía atribuirse á la amplitud 
del canal en el negro. 
En estadísticas posteriores esta diferen-
cia aparecía aun más marcada pero no 
tuve la prueba anatómica hasta que re-
dacté el trabajo para este Congreso. En 
él doy cuenta délas mediciones realiza-
das gracias al concurso de mi inteligente 
colega el doctor Fresno, catedrático de 
Anatomía de la Facultad de Medicinado 
la Habana en cadáveres de raza blanca y 
de negros de Africa para hacer resaltar 
más la diferencia, ifin efecto queda de-
mostrado que el canal nasal en el negro 
es más amplio y más corto y por la exa-
geración de su índice nasal resultaba más 
separado el orificio inferior del canal al 
abrirse en las fosas nasales, estando por 
consiguieu e más distantes del suelo de 
éstas. 
Enfermedades del ?V/.s\—El diafragma 
iridiano es por lo general pigmentado 
en los individuos que nacen y se des-
arrollan en un país cálido para defen-
derlo de los rayos del sol, que suelen 
molestar á los de iris, poco pigmentado 
del mismo modo que á los pobres de 
pestañas. 
(Continuará.) 
DR, FELIPE GARCIA CAIEARES. 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 102G. 
4218 26—My5 
F r a y 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Esperrnator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETR1CO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Europa. 
CONSULTAS DE 12 A 8 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN NICOLAS N U M . 76, (ALTOS) 
ENTRE NEPTÜNO Y SAN MIGUEL 
C 728 26-líM 
S. Cando Bel lo y A rango 
A B O G A D O . 
c «47 
H A B A N A 5r,. 
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(27) Queratitis íntertisial curada por la in-
yecciones subconjuntivales de bicloruro de bi-
dragirio por el Dr. J. Santos Fernñndez, 
Crónica Módico Quirúrgica de la Habana, 
Tomo 23.—Pag. 49. Año 1897. 
(28) Accidentes oculares por el cardón (eu-
forbia anticuorum) leido en ia Academia de 
Ciencias de la Habana por el Dr. J. Santos 
Fernñndez. 
Crónica Médico Quirúrgica de la Habana. 
Tomo 18.—Pag. 261—267. Año 1892. 
(29) Del intenso dolor de algunos trauma-
tismo superficiales de la córnea. Crónica Médi-
co Quirúrgica de la Habana.—Tomo XIV Pá-
gina 323. 
(30) Del reflejo palpebral en la anestesia 
Sor el cloroformo.—Anales de la Academia de iencias Médicas de la Habana. Tomo 20. pá-
gina 197. 
(31) El tétano en los traumatismos del ojo 
y sus anexos por el Dr. J. Santos Fernández, 
Crónica Médico Quirúrbica de la Habana. To-
mo 12, pg. 147. 
(32) Algunas consideraciones sobre las en-
fermedades de los ojos en las diversas razas 
que habitan la isla de Cuba, Sociedad Antro-
tropológlca de la Habana 1878. Clínica de 
enfermedades de los ojos del Dr. J. Santos 
Fernández. Primer volumen, París 1879, pá-
gina 243. 
E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del D r . Weelcer en 
l 'ar í s según certificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo, Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 8 á 10 a. m. y de 12 á 4 
p. m. Compostela 73 entre Amargura y Tenien-
te Rey. 4176 . 26-2 Myo 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina {\ 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 
F E C H A S M E M O R A B L E S 
E L V I E R N E S 8, 339 a n i v e r s a r i o de " L A F I L 0 S 0 F I A , 7 ) 
ese d í a i n a u g u r ó e l d e p a r t a m e n t o d e d i c a d o á S e d e r í a y P e r f u -
m e r í a . E l s u r t i d o y los p r e c i o s s e r á n e l a s o m b r o de p r o p i o s 
y e x t r a ñ o s . 
L a s so rp r e sa s se s u c e d e r á n u n o t r a s o t r o d í a . L o s p r e c i o s 
de lo s 5 0 m i l a r t í c u l o s de r o p a h a n s u f r i d o r e b a j a s e x t r a o r d i -
n a r i a s . 
¡ V e n g a n y v e r á n ! 
l éL ^a Filosofía. 
P E R F U M E R I A S E D E R I A , ¡ R O P A Y F A N T A S I A S ! 
G R A N C A S A I M P O R T A D O R A 
LAS DAMAS Y NIÑAS QUE CONCURRAN A LA INAÜGÜRACION REFERIDA. 
S E R Á N G A L E N T E 3 I E N T E O B S E Q U I A D A S . 
c 804 7 Mayo 
• z e , & - A . X j i X A . n s r o - 7 8 
A l m a c é n I m p o r t a d o r de V í v e r e s y V i n o s e n g e n e r a l . Espe -
c i a l i d a d en R a n c h o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s d e D e s p e n s a . ) G a -
r a n t i z a d o s , frescos y b i e n pesados , t o d o 1? d e 1 - . 
P u e s t o s g r a t i s e n e l d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r p o r los c a r ro s 
de l a casa, d e n t r o 6 f u e r a de l a c i u d a d . 
P r e c i o s l o s q u e r i j e n e n L o n j a . V é a s e n u e s t r a n o t a de p r e -
c io s . 
P r u é v e s e n u e s t r o c a f é de H a c i e n d a c r u d o , t o s t a d o y m o l i d o 
C 71G ES E L M E J O R 8d-10a-28 A b l . 
1 
P i d a s © DROGUERIAS Y BOTICAS la Cnratm, Vigráiile y RecoiistitnFeate 
\i mmm de pegío. 
alt a. y d 1 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• • • - - d e - - - - -
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos de 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
mímero 9 8 , H A B A N A . Apartado mimero 675. 
Francisco & Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba nüm. 25. 
C 731 i My 
Dr . Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.-PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C733 1 My 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95. de 8 y ll.-Telef.1412 
G E 
De 12 íi 4. 
C—782 
A B O G A D O 
Aginar 19 
2o-2My 
Dr. Jacinto G. ds Biisíai iai 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-My2 
DR. ADOLFO 0, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 <i 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 26-My2 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E K N A Z A 36 
C 774 i My 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C—726 26Myl° 
ANALISIS DE OfilNA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado ní i in. 105 
C777 26-1 My 
Eamón J . Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
D R . A N G F L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 37. c 691 23 Ab 
Dr. Atraham Peres Miró 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
3326 26-A12 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos (12). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-á Mz. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E N F E Í Í H E D A D E S del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. • c 617 7 Ab 
Dr. M r é s limi! Catea 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 fa. m.) Dc2á5p . m.) 
D o c t o r J u a n E . Y a l d c s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e u n J u l i á n V a l d é s 
c 6C8 
Médico Cirujano. 
G ALIA NO número 58. 26-18Ab 
F n c a 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle de Empedrado número 5. De 9 a 11 a. m. 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
3987 1&-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2^ á 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 26-A26 
Dr. Gabriel Casuso 
Catediático de Patología Qnirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 i My 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2 La-
gunas 68. c 688 23 A b 
D r . Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.-Con9ultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
&a"ta, del pecho y del corazón. Martes, jueves 
y sábados do 11 á 2. Consultas de venéreo y sí-
filis de 6><*á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
D r . E . F m S a v 
Especialista en enferinedades tle los 
ojos y de los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Campannrio 160 
C744 I M y 
Dr . R. Cl 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono.851. Egido núm. 2, altos. 
O 736 . S i j j y 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c C83 23 Ab 
Arturo Mañas y ürqmola 




T E L E F O N O Sil. 
IMy 
Dr . Lu is Moníai ié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 
GANTA^naC'0 U-_0ID0S' ^ARIZ y GAR-
_ C 7^4. . ' i My 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C. de Benc í icenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar lOSj-í.-Teiéfoao 824. 
V i r g 
D O C T O R EN C I R U J I A D E N T A t ' 
DE L A F A C U L T A D D E NEW YmW 
Ex-jefe de Clínicade operativa de la pJF , 
Dental de New York. ^ ae ia Escuela 
Obispo 75, altos. Teléf. 9 7 r 
C682 
D R . M A R I C U A L 
Colom 
tante 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
¿ Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco E-m» 
nol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Tcl¿f i4P 
52-24\b * 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señora» 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres h*¡ 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 689 26-23 Ab 
Dr. Jorge L. Mogues 
ES PEC 5 A LIST A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección do esneiiipln» 
de 12 á 3. Industria núm. 71. ^ 
C 737 i My 
PELAYO GARCIA 
O K E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. San Ignacio. 14. 
C 748 . IMy 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM 11 
c740 i My 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 742 i My 
TJNA SEÑORA INGLESA QUE SABE A LA 
^ perfección su idioma y el francés, desearía 
dar lecciones á niños ó a adultos ú ocupar el 
destino de ama de llaves. Dirigirse a Obrapía 
u. 64. 43G0 4-8 
Modismos ingleses de Boisslé. 
obra fínica en su clase, publicándose en esto 
Diario y en "The Havana Post", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4346 26-My7 
ha vuelo á la Habana, el único profesor práo-
tico de inglés. Avisa á sus antiguos discípulos 
y al público, que quien sabe hablar un pocó 
inglés puede perfeccionarlo, y quien no sabe 
nadado inglés puede aprenderlo en poeoí 
meses. Clase diaria 3 Ipesos, lecciones parti-
culares diaria 10 pesos al mes. Informes gra-
tis á todas horas, Mr. C. Greco, Prado 97, Ha 
baña. 4233 4-5 
CLASES D E P Í A X O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa callf 
de Obrapía n. C0. Precios módicos. O Alf 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras) Millos Martinon. 
—Enseñanza elemental y sunerior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3926 13-Ab26 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S)'ta, R a m o n a G i r a l y Ollev 
Clases <le 1 á 4 do la tarde. 
PBECIOS: 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic.—Aguacate fi9, altos. 
S279 26- A8 
Rutl ierford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrecs 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente situada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J. Barquín, Iliclt 
18, Apartado 567. 2158 62d-8 Mz 
S E C O M P R A 
de contado una bodega en buen punto, de cor 
to valor, sin intervención de corredores, puejl 
se desea tratar con el dueño. Tenerife 9, de 10 
á 2 de la tarde. 4368 10-3 ^ 
T?N EL CERRO—se desea comprar en módico 
•Aprecio, una casa en la calzaaadel Cerro, qu< 
esté situada en el tramo comprendido entre la 
esquina de Palatino á la de Tejas, y de regular 
tamaño. Informarán de la una hasta las 5 tan 
de en Obispo 16 esquina á San Ignacio escrito' 
rio, altos. 4353 — 
Sin in tervención de corredor 
se desea comprar una casa de tres cuartos en 
la ciudad de la Habana. En Manrique número 
14 informan. 4273 
dos casas de á $8.000 cada una en el barrio do 
Colón 6 Monserrate. Tacón 2 bajos de l ^ » * 
J. M. V. 4-o ^ 4320 
Se desea comprar 
unat;asa libre de gravámen cuyo costo no e " 
ceda de ?5,000; pero en el barrio de Colon, i " ^ 
forman en O-Keilly 75, sin intervención de cu-
rre dor. 4202 8^ 
SK COMPRAN 
casas de $1,000 á «10,000 que sean buenas y n j ^ 
situadas, no se paga corretaje, y se solicita a 
profesora de alemán é infles que viva en 
milla. Informan Concordia 24. 4157 __j!jL* 
F E L I X P R E N D E S 
JOYERO Y DIAMAATm 
C O M P K A brillantes, oro y Plílta' 
V I L L E G A S 51, 
entre Obispo y O ' R e i U ! ! ^ 
c 621 26 Ab7 
Mili y Mu 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S .IIB. 
En la fonda y posada LA PERLA VVh?L 
LLE, calle de San Pedro n. 6, esta 0,1 'f-qua 
acreditada casa, la más próxima al cni' d̂0 
de pasajeros, ofrece á los mismos un es\^íac9r 
trato con cama y comida por un peso V1 ^ 
da día. El agente de la cusa estará ?n ' ^ou-
raderos para acompañar á losquequier» 
rarnos con su presencia. «rvl! 
4122 2!>22ii_l̂ —-
San Diego de los Baíios 
H O T E L C A B A K K O t O ^ 
Abierto al público ente antiguo y_ac'frec0 * 
célente á precios módicos. ,I?l,',tr,u!lño5. 
de C&barrong. San Diego de los wn" ^ 
C293 ftlt ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a f i a a a . - - M a y o 8 d e 1 9 0 3 . 
NOTICIAS JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Civil: 
Previa impugnadón Fisial, InfrACción 
¿c ley. Pieza pani tratar de la presenta-
ción de los títulos de. propiedad de los 
bienes embargados en el juicio deolarati-
vo de mayor cuantía por Ursula Deymier 
contra Ift siicesióii de Angela Gauba, so-
kre nnluhul. Pone nte: s^fíor Q, Llórente. 
Fiscal: señor Travieso. Letrados: señores 
Muiululev v lk-laiuourt. 
—Infracción do ley. ^rayor cuaatía. 
Lizardo Teresa y Merceiks Muñoz y Sa-
fmlo contra la siuvsión do Francisco 
Monserrat, sobre nulidad de escritura, 
ponente: señor Cíiherga. Fiscal: señor 
Divinó. Letrados: Poó y Pessiuo. 
Secretario: Sr. Kivas. 
Sala de lo Crimuial: 
Infracción de ley. El Fiscal contra An-
tonio García Hernández y otros, por ho-
micidio. Ponente: señor Cabarrocas. Fis-
cal: señor Divinó. Letrados: señores Cor-
eo v Saladrhr:^. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U I H K N C I A 
Sala de lo Civil. 
Abintestado de don Francisco Antonio 
Cabrera, sobre declaratoria de herederos. 
Ponente: señor Ilavia. Fiscal: señor 
Lancís. Letrado: licenciado Cabrera 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, del 
Oeste. , ,0 . , 
—Autos seguidos (K)r don Cristóbal 
Cutíórrez contra la "ilavana Electric 
Railway (X)nipauy," en cobro de pesos, 
ponente: señor Édelinan. Letrados: l i -
cenciados Diaz y Fout. Juzgado, del 
Oeste, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OUALUS 
Secdón, 1* 
Contra Faustino Fernández y otro, por 
estafa. Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor Gftlvez, Acusadur: licenciado Cor-
ro. Defensor: licenciado Zayas. Juzgado, 
del Este. 
Contra Adolfo Lefebre Acevedo, por 
daño en la propiedad. Ponente: señor 
Azcárate. Fiseal: señor Gálvez. Defensor: 
licenciado Hernal. Juzgado, del Esto. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
" g a c e t i l l a 
A l u i s u . — L a función de esta noche 
ec compone de las siguientes obras: 
A las ocho: La Chnvaht. 
A las nueve: E l Utos Orande. 
A las diez: San Juan de Luz. 
O f é l i d a , — 
Te engañas al ocultarlo: 
no es una virtud callarlo 
n> está, el pecado en decirlo^, 
el pecado está en sentirlo, 
aun sin iiuerer confesarlo. 
M. St Vichar do. 
REüALud A l a Kkina.—Con gusto 
hemos sabido que además del regalo de 
nu estuche de períumería que de los 
productos de su acreditada liibrica ofre-
ce el señor Planté á la bella señor i ta 
Kara Calalá —proclamada Reina de las 
fiestas de Unión de Reyes en el con-
curso organizado por nuestro distingui-
do companero en la prensa señor Caba-
llero—ha recibida nuestra afortunada 
amiguita otros obsequios más. 
Entre éstos etiéntanse el del señor 
Aldabó, el popular industrial del ya 
famoso Triple iSee, y el de la elegante 
casa de Carranza. 
Consisto el regalo de Carranza en un 
precioso abanico encerrado cu estuche 
de raso. -
También la librería de Wilson ha 
hecho á la gentil triunfadora uu obse-
quio de gusto. 
Es un ejemplar de £6 reina mártir, 
del Padre Colonia, el célebre autor de 
Fequeñccex, el cual libro va colocado cu 
un trípode de metal británico, muy ele-
gante, muy artístico y muy apropiado 
para engalanar el gabinete de una dama. 
La sefiorita Catalá, que á su belle-
za asocia una modestia exquisita, múes-
trase complacidísima por tantos agasa-
jos y distiiicienes. 
" — M i triunfo—ha dicho—es solo 
obra de una galantería que uunca sab ré 
agradecer bastante7'. 
Palabras que nos coniplaccmo» en 
consignar. • 
El . MATCH DKCAKAMIiOl.AS. — Ya U) 
aijunos ayer: Luis Vázquez ha recogido 
el reto lanzado por Louis Barntel. 
Eos dos campeónos de brillar, el uno 
español y francés el otro, se bat irán á 
ms carambolas. 
Esta noch,., en el gran teatro Nacio-
nal, empieza el maLcli. 
««oA de 1.200 carambolas en dos 
Partidas, |a de hoy y la de mañana, an-
te un p.rado y póblica.s ambas. 
En cada partida se jnganln 000 ca-
rambolas. 
A la terminación de aquella, los dos 
campeones, haciendo gala desu h a b i l i -
dad y d o m i c i o ^ l ^.0> ejecutarán va-
nas carambolas de fantashi. 
Los precios establecidos para estos 
matefomu los siguientes: 
Palcos 2 'y a-sin entradas l plata 
le t rada general 50 cts " 
Entrada á tertulia 20 cts " 
Es úv advertir que todas las lunetas, 
angual que los asientos en palcos de 
P'atoa. están á disposición del que p r i -
tteramenle las ocupe. 
E\ mafch dará principio á la^ oe!^ j 
media. •' 
Uora lija. 
E x c l ' u s i ó n a l M a r i e l . —Prepárase 
para el domingo próximo una grau^jc 
ril^xr - 1,01 mar» al Pintoresco pueblo i ^lariel. 
El vapor Georgia, dotado de las me-
jures condiciones de rapidez y comodi-
«ad , realizará la expedición. 
be saldrá del muelle de Caba l le r ía á 
lasciuco'Je la m a ñ a n a para estar en el 
¡ E ™ » {™ oc'io, regnaundo el mism o 
a n . á las cinco de U Urde, al pan to 
de partida. 1 
I Q * ex-ursioaistas del Georgia l lega 
S I 1 / . . Habaaa' ^ M é lardar, á las 
Ocho de la noche. 
En la calle do Gervasio número 8, A , 
í f r ^TU^l t r au fJtí VCi,ta ^ l ' ^ - t i ne sa l 
precio üe dos pesos plata, ida y vuelta. 
u n ü e t a l l e : habnl una múliüM baiia-
w e w i el KÉri«] para festejar á l o e ex-
L a E s t r e l l a . — N o es la Estrella de 
la tarde,—no las estrellas del cielo,—la 
Estrella cuyos fulgores—busca el pú-
blico habanero,—cuando reparar sus 
fuerzas—y dar alimento al cielo—quie-
re tras rudo trabajo—ó tras de fiesta y 
jaleo. 
Esa Estrella incomparable.—que de-
rrama sus estrelvos,—en el cielo de la 
Industria—y del cubano comercio,—es 
la que dá chocolates—exquisitos j se-
lectos,—de la que son propietarios—los 
Vilaplaua y Guerrero. 
Esa es La Estrella que buscan—los 
que buscan alimeuto—confortable, nn-
tritivo,—incomparable, soberbio.—T 
¡qué chocolate el suyo! -vamos, que 
en riqueza y mérito—no hay otro que 
le supere—ui que le iguale: es lo cierto. 
Por eso erigió la fama—espléndido 
monumento—al trabajo y la constancia 
—de Vilaplaua y Guerrero.—De ellos 
es toda la gloria, —la gratitud de este 
pueblo,—que busca su chocolate—co-
mo el menor de los buenos. 
EN' UN ALDU5L — 
Las fiestas de amor son como ¡as ties-
tas de sociedad. Debemos retirarnos an-
tes de que se apaguen las luces. 
« • » 
L a nota f i x a l . — 
Una mujer le pide limosna en la calle 
á uu transeúnte. 
—Por caridad, señor; que hoy lo ne-
cesito más que nunca. 
— i Y por qué más que otros días? 
—¿No me conoce usted? Soy la mujer 
del ciego que pedía en la puerta de la 
iglesia de... 
—Es verdad, ahora me hago cargo 
Y la mujer rompe á llorar, 
—iPero qué le pasa á usted? 
—Que la desgracia nos persigue... m i 
marido ha recobrado la vista. 
Seciii fle Mró Psrsoiiil 
Niños cansado» |K>r rl creolmlento, Jóvenes anemta-
das por la ¡Mibcrtad, luoicoa abatidos por los placeres, 
anoianoa minaaos )>or la edad. hailareÍB la salud y los 
furr/.as en el l'ino de Ptplotiáda C'huBpUaul que con-
viene ou LudM loa edades, pues es el más poderoso tó-
nico alituenUulo. 
r e g i s t r o e m i . 
A b r i T 2 6 . 
N A C I M I E N T O S . 
Distu i to NORTE: 
l varón blanco natural. 
DISTRITO SUR: 
1 hembra blanca legítimo. 
1 hembra id. id. natural. 
1 hembra negra id . 
DISTRITO ESTE: 
'¿ varones blancos legítimos, 
DISTUITO OICSTE: 
2 varones blautos legítimos. 
3 Id. id. naturales. 
1 id. mesti/o, natural. 
2 hembras blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO ESTE: 
Miguel Herrera con Faustiua Quinta-
na, mestizos. 
DISTRITO OESTE! 




Juan Paula, 80 años, Pinar del Rio, 
Uelascoain. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO Sl'K: 
José Mendo/.a, 27 horas, Habana, V i -
ves 85. Í. hepíUico. 
Francisco Gerona, 72 años, Barcelona, 
Maloja 170. Apoplejía central. 
María Caballero, 3 meses. Habana, Te-
nerife 70. Atrepsia. 
Benigno O'Farrill , 00 afios, Madruga, 
San José 80. Insuticiencia mitral. 
DISTRITO ESTE: 
Miguel Puiga, 1 mes, Habima, Com-





A b r i l 2 7 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NOHTE: 
] varón, blanco legítimo. 
1 varón, id. id. 
DIST1TO SUR: 
1 varón, blanco legítimo. 
3 hembras, blanca id. 
1 id. id . natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 




Ramona Betancourt, 51 afios, Habana, 
Genios 2, fiebre infecciosa. 
Leopoldo González, 19 años, Habana, 
Concordia 103, Tuberculosis pulmonar. 
Dolores Bonilla, 07 aflos, Espafia, Qa-
liano 10, Tuberculosis pulmonar. 
Pedro Hescana, 2 años, Habaua, Cam-
panario 152, B. neumonía. 
DISTRITO SUR: 
Pilar Ferníindez, 12 años. Habana, 
Galiano «3, B. neumonía. 
DISTRITO ESTE: 
Cármeu Viñote, 36 años, Aguacate, 
Inquisidor3, B. neumonía. 
Mereedes Vnldés, 58 años, Matanzas, 
Desamparados 70, B. neumonía. 
Otilia Lianes, 23 años, Sagua, Acosta 
41, B. neumonía. 
Vicente Teja, 89 años, Asturias, Jesús 
María 47, Reblandecimiento cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Julio Sánchez, 3 años, Habana, San 
Lázaro 321, Menmgitis. 
Cárlos Rodríguez, 3 afios, Habana, 
Recio 5, Enteritis, 
Rufino García, 20 años. Habana, Cá-






D I A 8 D E M A Y O 
Este mes está consagrado & la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Ursulinas. 
La Aparición de San Miguel Arcángrel, 
Santo Domingo de Santarén y Santos 
Dionisio y Pedro, obispos y confesores. 
San Pedro, obispo y confesor. Descen-
diente do la estirpe real de los iongobar-
dos» el grande y virtuoí*o btm J^edro fuú 
un modelo acabado de príncipes genero-
sos, sabios y perfectos. La pasión de la 
envidia, oculta en el corazón de un pa-
riente suyo, puso en Juego mer,quinas in-
trigas, que dieron por resultado el que el 
pariente de nuestro Santo ocupase el 
l'in sto de San Pedro, siendo óste deste-
rrado de la corte, que engrandecía con 
sus eminentes virtudes. Lejos de sentir 
nuestro Santo la desgracia que le acababa 
de ocurrir, y de tratar por cualquier me-
dio de recobrar su legitima pertenencia, 
dió gracias á Dios porque le proporciona-
ba lo que anhelaba, y se retiró lejos del 
mundo, á v ivi r en la soledad y en la pe-
nitencia. Retiróse San Pedro á Espoleto, 
y allí se consagró única y exclusivamen-
te al santo ejercicio de la piedad y la ora-
ción. 
Hallándose en una ocasión nuestro 
Santo en la iglesia del márt ir San Sabino, 
á la que concurría tados los días á orar, 
oyó una vez celestial que le predijo sería 
obispo. Esta profecía vióse al poco tiem-
po cumplida exactamente. 
Doce años gobernó su grey con el celo 
apostólico de un verdadero Pastor. E l 
germen magnífico de la vir tud sembró 
por todas partes la piedad ferviente de 
San Pedro. Ejercitó la caridad y evan-
gelizó su diócesis con santos y continua-
dos ejemplos. 
El día 7 de Mayo del año 73S, entregó 
su espíritu al Señor. 
FIESTAS EL SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ociio, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 8.—Correspon-
de visitar á l a Purísima en San Felipe. 
DE 
E l próximo domingo, día tO, se celebrará en 
esta Iglesia una solemne flasta a Jesús Naza-
reno, á las SYJ de la mañana. Estando el sermón 
á cargo del R. P. Fr. Aurelio, C. D. 
Durante la fiesta se repartirán estampas y 
oraciones. 4388 lt&-3m8 
Priiuiiiya Real y i n y ünslre Arcliícofraíía 
ds María M i s m a fie los Desamparados. 
ESTABLECIDA E N LA 
Parroquia de Mouserrate. 
HABANA. 
Celebrando la Santa Iglesia Católica el Do-
miníro 10 del corriente la festividad de NUES-
TRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS, la 
Junta Directiva ha acordado solemnizar de 
una manera especial la Misa correspondiente 
al 2; Domingo de Mayo, celebrando al efecto 
á las 8>̂  de la mañana en el altar Privilegiado 
de Desamparados solemne festividad con ser-
món á-cargo del R. P. Joaquín Alsina, Tenien-
te Cura de la Parroquia. La orquesta será di-
rigida por el maestro Sr. Pastor y tomarán 
parte las mejores voces de esta capital. Lo que 
se anuncia para conocimiento ae loa Sres. 
hermanos. 
Habana 7 de Mayo de 190a—El Mayordomo, 




SAN FRANCISCO DE PAULA 
Se consagrarán en el presente año en la Igle-
sia y Hospital de su nombre. 
E l Jueves 7 del corriente, á las 5 de la tarde, 
se izará la bandera. 
E l viernes 8: comenzará la Novena en esta 
forma: A las 8 de la mañana de cada día Misa 
Cantada y después el rezo de la Novena. 
E l sábado día 16, á las 7 de la noche: Gran 
Salve con Letanías. 
Domingo 17, á las 6>a de la mañana: Comu-
nión Pascual de las enfernofta del Hospital. A 
las 7}4 Comunión general. A las 8K »» gran 
fiesta, á la que asistirá el Tlustrísimo y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis, cantará la Misa el Iltmo. 
Sr. Provisor, Vicario General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Estrada, ocupará la 
Sagrada Cátedra el Pbro. Ldo. D. Manuel Ruiz 
y Rodríguez, Secretario del Obispado. 
Después de la Misa, se permitirá la entrada 
en el Hospital. 
Habana, Mayo 2 de 1903.—El Capellán, Alfre-
do V. Caballero. 4338 10-7 
Príiitiya Real y mny Iltre. ArcMcofrafiia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monsorrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 776 1- My 
S E I l M O X E S q u c se han de pre-
dicar cu tos primeros (í me-
ses del <tño lí)03f en la Sania 
Jfflesia Catedral. 
Mayo 10—Dominica 4? después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5? después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
N O T A : 
E l Coro piincipiaá las siete y media desde el 
21 de Marzo hasta 21 de Septiembre. E n las 
fiestas de Corpus Christi principia á las ocho. 
El Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia álos fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exaltd-
ción de la íé católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Aguilar. 
ningün predicador podrá encargar el sermón á 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Alfredo Vi Caballero, 
Pbro. Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
A T E N E O Y CIRCÜLO 
SECRETARIA 
Esta Sociedad constituida en Junta General 
extraordinaria, la noche del 28 del pasado mes, 
acordó celebrar un gran baile en el Teatro Na-
cional el día 20 del presente mes, en conme-
moración de dicha fecha; y que con tal objeto 
la caota mensual sea, sólo por el mes de Mayo, 
de |5 en plato. 
So acordó también reformar algunos artícu-
los del Reglamento, entre otros, los 47, 48 y 49, 
que han quedado redactados como sigue: 
Artículo 47.—El Presidente, A solicitud escri-
ta de dos socios, podrá otorgar invitaciones 
por una vez cada semestre y por el término de 
quince días, 4 personas residentes en el inte-
rior de la Isla o en el extranjero, que merez-
can disfrutar de los beneficios de la Sociedad. 
Estas invitaciones serán gratuitas.—Las tarje-
tas de pasa serán expedidas por el Director. 
Artículo 48.—La Junta de Gobierno podrá 
acordar por sí la concesión do invitaciones pa-
ra cualquier sesión ó oonferenoia científica, li-
teraria ó artística, ft perecía 6 colectividad 
que estén relacionadas con la especialidad ob-
jeto de aquellos actos. 
Artículo 49.—La Junta Directiva podrá acor-
dar que no se concedan invitaciones para de-
terminada fiesta cuando lo creyera convenien-
te, y también declarar, por acuerdo expreso v 
excepcionalmente, que alguna sesión ó confe-
rencia de las especificadas en el artículo ante-
rior, sea pública, si lo entendiere ventajoso 
á los fines de la institución. Esta declaración 
de pública no podrá nunca referirse á fiestas ó 
reuniones de carácter social. 
Podrá también la Directiva acordar invita-
ciones de carácter oficial para cualquier fiesta, 
sesión ó acto, tan sólo á personas constituidas 
en autoridad ó jefatura ó pertenecientes al 
cuerpo diplomático. 
Toda invitación que no estuviese expresa-
mente prevista en este artículo y los dos ante-
riores, no será acordada. 
Lo que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, 1 de Hayo de 1ÍTO. 
J*,Áé 1\ Alacán 
Secretario de actns. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.> FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAQUETES 
I>E P I C A D U R A 
DE LA 
Tda. de Manuel Camacho 
é Hijo 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 663 26-d-10 4a 12 Ab 
L I B R O S É I M P R E S O S 
i e » bel mwm mm 
POR 
Francisco Javier Balniaseda 
SEGUNDA EDICICN líOTABLEMENTE CORREGIDA 
T AUMENTADA 
Esta obra connía de 3 tomos, tratando 
rada uno do ellos, de lo siguiente: 
TOMO 1?—Cultivo del Tabaco, Cacao, Cafe, 
Maíz, Henequén, Algodón y Ramié. 
TOMO 2í—Cultivo de las Patatas, Naranjo, 
Cocotero, Abejas, Plátano. Caña de 
Azúcar- Boniatos, Arroz, Pina, Ma-
ní, Sorgo y Bosques artlnciales. 
TOMO 3?—Es ampliado con tratados sobre 
Cría de Gallinas, Pavos, Anades y 
Palomas, Sobre el Muermo, La Ra-
bia, Mordeduras de culebras vene-
nosas, Formación de Potreros, Abo-
nos, Alcoholes etc. 
E l precio que marca esta Obra es de *6-50 
Oro Español, pero esta casa la ofrece al público 
en general ¿ |3 Oro Español. 
C 529 alt 15-31 Mz 
A R T E S Y O F I C 
M A . E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate número. 80 esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Séfioras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo á la última moda y se venden ar-
tículos páralos mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-CQfl desae un peso en adelante. 4361 8-8 
CORSET "MISTERIO" 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde $6.50 oro, 
Js EPTUNO 8 0 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARíO. 
4213 8-6 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
^ bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando sa trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 8193 26-1 Ab 
I n o c e n c i o c a b r e r a 
MoJhago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albanllería á precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 16-3 my 
HOJALATERIA DE JOSE PUI6. 
Instalación do cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colon, 
c 722 23-27 Ab 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalaplón y materiales, 
Reparacioues de los mismos, • siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo elíctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Composícla 7. 
4059 2<i-29Ab 
M a r í a L a c á l l e 
CORSETERA 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
3707 26-22 Abl. 
A L A S 8 E N O K A S 
La peinadora m a d r i l e ñ a Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA2S 
E L CORREO DE PARIS. 
Gran Taller íe T M o r a u 
Con todos los adelantos de esta Industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630, Los trabájense entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
feo tiñe un flus por $2.60 plata y se limpia por 
fl.50 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A BARRA, 
c J44 2fi-12 Ab 
L A I N D I A P A L M Í S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. Consultas: 
do 9 á 12 a, m. y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203, A, 8852 15-25 Ab 
De la casa calle de la Habana n. 138, se ha 
extraviado un perro de Terranova. Es cacho-
rro de un año, su color negro, faltándole pelo 
en la parte trasera izquierda, con un collar de 
cuello y entiende por NIRO. La persona que 
lo entregue en dicna cosa, será bien gratifica-
da por su dueño. 4332 l-t6-3m7 
T)ESEA COLOCARSE nna peninsular aclima-
•^tada en el país, de dos meses de parida, tie-
ne quien la garantice en la casa donde crió y 
se puede ver el niño que crió y además la re-
comiendan, en Reina n. 128 informan, 
1377 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa surcir bien y que ayude 
en los quehaceres de unas niñas en Concordia 
79 (altos.) 
4365 4-8 
S E S O L I C I T A 
un joven de 13 a 21 años que sepa manejar la 
máquina de escribir SMITH PREMIER, Diri-
girse a Empedrado 30, entresuelo 1. 
4380 4-8 
Se solicita 
una muchacha do 13 a 15 años, para criada de 
manos, ha de traer referencias, Maloja 37, 
4391 4-8 
] ) E S E A COLOCARSE una peninsular de me-
1 .'u . na edad, de criada de mano en casa de 
moralidad, sabe coser a mano y máquina, mar-
car y zurcir en Suarez 40 darán razón. 
4a87 4-8 
7 TN ASIATICO general cociner 
^ carse en casa particular ó esl 
es muy aseado y sabe bien su ofic 
Progreso 34r altos. 4389 4-8 
S E S O L I C I T A 
una mcdisti 
San Juan d« 
dos para trabajar por día. 
uos, n0.8. 4373 4-8 
en peninsular para 
jadora, tiene buenas 
con bu ubligación. 
, no sale á la calle, 
ren de coches. 4-8 
S e s o l i c i t a 
un muchacho de 14 á 16 año» para criado de 
manos. San Lázaro 294. 4363 4-8 
B a r b e r o . 
So necesita un operario. Pasajo n. 5. 
4370 4-8 
N MUCHACHO PENINSULAR desea coló-
casse de crLulo do mano. Tiene referencias 
de las caaas donde ha estado. Entienda el ofi-
cio de boHite, pero advierte qne no duerme en 
el acomodo. bar¿;i ratón Industria 115. 
4371 4-8 
SAN R A F A E L 20 
En la Farmacia Amantó, San Kafael 29, se 
solicita un criado. 
4379 4-S 
B A R B E R O 
se necesita un operario que sepa trabsyar. Ga-
liano 67. 4384 It7-3m8 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
se desea colocar en una buena casa ó casa de 
comercio, tiene muy buena referencia, es un 
bueu criado en todo lo que sea trabajar y con 
mucha práctica, Obrapía 95. 4358 4-7 
CARLOS I I I N . 210 
se solicita una criada de manos peninsular que 
sepa su obligación y le gusten los niños. 
4351 4-7 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particnlar ó establecimiento, 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informan San Pedro 14, al-
tos. 4350 4-7 
S e s o l i c i t a 
una mujer blanca para manejar una niña de 9 
meses y la limpieza de dos habitaciones. En 
Acosta 88 Informarán, después de las 9 de la 
mañana. 4348 4-7 
•nESEA colocarse una señora peninsular de 
^cocinera en establecimiento o en casa par-
ticular, cocina á la española y á la criolla, es 
limpia y sabe cumplir con su obligación, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha ser-
vido, no duerme en los acomodos, Aguiar 
n, 48, altos, 4347 8-7 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano 6 ma-
nejadora. Informarán Empedrado S. 
4345 4-7 
TTNA criandera peninsular, con buena y abun-
*•* dante leche, desea colocarse a leche entera. 
Tiene quien res2Jonea por ella. Informan en 
Cuba 67, altos, 4336 4-7 
C R I A D A D E MANO 
se solicita en el Vedado, Calle 17 esquina K, 
casa de altos. Se desea que entienda de costu-
ra, 4837 4-7 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que ayude á la limpieza de la ca-
sa y que sepa cumplir con su obligación, en 
Compostela 146. 4331 4-7 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial que sepa su obligación, 
Aguiar n. 47, librería, darán razón de S a 9 ma-
ñana y de 8 a 83̂  noche, 4349 4-7 
"nESEA COLOCARSE de cocinero ó criado de 
manof en casa de comercio ó particular, un 
joven peninsular. Informan Aguiar 92, el por-
tero. 4339 4-7 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano con 
Neptuno 34 (altos). 
buenas referencia.s. 
«I M 4-7 
]")ESBA COLOCARSE una señora peninsular 
•^de cocinera. Tiene buena referencia y quien 
responda por ella. Informarán Estrella 94. 
4342 4-7 
TTNA JOVEN peninsular recien parida, con 
^ buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informan San Lázaro 5365, barbería. 
4359 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera que entiende bien su obligación 
y es muy limpia, en casa de moralidad, pues 
duerme en la colocación por no tener faniüip., 
y es de mucha moralidad. Calle de Suárez vti 
110. 4293 4-0 
Una sofiora pemnsuljvr 
aclimatada en el país, desea colocarse de co-
cinera en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y sabe cumplir 
con su deber. Informan Angeles nüm. 89, 
4297 4-0 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada do mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene laf mejores re-
ferencias. Salud 187. Bodega. 4298 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene las mejores referencias. 
Informan Plaza del Vapor altos de la Diputa-
ción. 4301 4-6 
Un Joven <lo color 
desea colocarse de criado de manos, es activo 
en el cumplimiento de su deber y tiene refe-
rencias. Informan Campanario 4 cuarto ni 24, 
alto. 4302 4-G 
SE SOLICITA 
una criada peninsular buena para niños. Se 
exijen buenos Informes. Neptuno núm. 86. 
4304 4-6 
SE SOLICITA 
una muchacha da 14 á 15 años para el manejo 
de una niña y ayudar algo en los quehaceres 
de la casa. Informes Maloja nám. 174. 
4303 4-6 
SS SOLICITAN 
costureras en Galiano núm. 128, altos. 
4288 8-6 
U N A J O V E N P E N Í N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman San Lázaro 255. 42S3 4-6 
para una industria de importancia eu 
el campo, uu socio con un capital de 6 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 765 1 My 
TTNA CRIANDERA peninsular, de poco tiem-
*^po de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse & leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Obispo 129. No 
tiene inconveniente en ir al campo y en llevar 
un niño á España. 4322 4-6 
SE SOLICITA 
una cocinera de mediana edad, sin pretensio-
nes, que sea aseada, para una corta familia y 
que traiga referencias: informan en Manrique 
n. 46, 4313 4-8 
DESEA COLOCARSE 
una criandera peninsular á leche entera, de 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leche: tiene quien responda por ella. Informan 
Prado 50, 4310 4-6 
Una criandera 
de pocos meses de parida, con buena y abun-
dante leche; t iene quien la garantice y además 
el Dr, Tremols. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan Morro n, 0, barbería. 
4316 4-6 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el ser-
vicio y que traiga buenas referencias. Sueldo 
¿15 pl ata. Universidad 20. barrio del Pilar. 
4320 4-6 
S e s o l i c i t a 
una l»ucna lavandera. Sueldo $18.50 plata. In-
formarán Príncipe Al fon fo 322. 4319 4-6 
T^ESEA colocarse un hombre peninsular de 
••^mediana edad para cuidar uu jardín ú hor-
taliza, sabiendo cumplir con su obligación y 
tiene quien lo garantice. Manzana do Gómei, 
peletería El Gallito, informan. 4314 4-6 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR de dos 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse 4 leche entera. Tiene 
quien responda por ella. Informan Infanta 42 
esquina á Universidad^ 4309 6-6 
I*ARA C U I D A R UN NIÑO 
de dos años de edad, se solicita una buena ma-
nejadora que sepa cumplir bien oon su deber, 
deseando sea ésta de mediana edad, blanca ó 
de color y traiga buenos informes. También 
se solicita una buena criada de mano que ya 
haya servido y sepa desempeñar bien su obli-
gación, y dé buenos informes, que tanto la pri-
mera como ésta, sin ellos que no se presenten, 
Príncipe Alfonso n: 323. altos. 4318 4-é 
T TN A criandera peninsular de mes y medio 
^ de parida, con buena y abundante leche 
reconocida por el Dr. Hernández, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan O Reillv 34, altos. 4296 8-6 
tina sefi t M l a 
de moralidad donde colocarse para enseñar ni-
ños 6 acompañar á una señora ó señorito. Ma-
loja 135. 4303 4-S 
una criandera recien 
, tiene su niño que se 
| quien le garai 
l niños darán rt 
i La Aurora. 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que traiga buenas reco-
mendaciones, en San Lázaro 292. 4307 4-6 
T^NA COCI ÑERA Y REPOSTERA vizcaína 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Amistad 89. 
4325 4-6 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ do de mano 6 cualquiera otro trabajo, aun-
que sea fuera de la ciudad. Es trabajador y 
exacto en el cumplimiento de su deber. Tiene 
buenas recomendaciones. También se coloca 
una criandera á leche entera. Informan San 
Lázaro 266. 4834 4-6 
Uiin buena cocinera y repostera 
de color, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento. Cocina á la española y á la 
criolla. No sale de la ciudad y tiene quien res-
ponda por ella. Sueldo tres centenes, infor-
man Porvenir 6. 42Ü4 4-6 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó maneja-
doras tienen buenas referencias por todos con-
ceptos; Informan Inquisidor núm. 29. 
4263 4-5 
Hipotecas, Alquileres y Pas-arós 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111. E l Clavel. 4262 4-6 
1 TN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
U una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó nucas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. 
S a n L á z a r o 3 6 
se solicita una cocinera que tenga buena refe-
rencias: 4259 4-5 
C E DESEA SABER el paradero de la Joven 
^Emilia González Vázquez, natural de Espa-
ña, la solicita su hermana Alaría Mouserrate. 
Dirigirse á Aguila 63. tó95 S-5 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses do 
parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante, con su niño que pue-
deverse. Tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 173 429S 4-5 
BARBEROS 
Se solicitan dos dependientes con buen suel-
do; si no son buenos que no se presenten. Mu-
ralla 84. 4239 4 5 
TJ NA SEÑORA D E L PAIS desea colocarse de 
L criandera á media leche ó leche entera. In-
forman en la calle de Valle n'; 5 y 7, Habana. 
4245 4-6 
TTNA BUENA COCINERA peninsular dése» 
W colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Zanja 66, pri-
mera accesoria. 4228 4-5 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero ó cocinera de color que pre-
sente buenas referencias. Campanario 49. 
4227 4-5 
n E S E A COLOCARSE un buen criado de ma-
^no ó camarero, sabe cumplir bien con su 
obligación darán rarón en San Rafael esquina 
a Rayo, bodega ó en San Ignacio 24, bodega. 
4229 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
de camarero ó criado de mano un joven penin-
sular, con referencias. Informan Zulueta n. 24, 
fonda. 4209 4-5 
Una seño ra peninsular 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos, prefiriendo Ir al campo, tiene quien 
responda por ella. Informarán en Concordia 
182. telefono 1723. 4273 4-5 
UN C A B A L L E R O 
reden llegado dé los Estados Unidos desea en-
contrar una habitación con todo servicio in-
cluso el de comida en casa de familia de mora-
lidad por $30 ai mes. Dirijirse M. E . apartado 
324, 4278 4-5 
A B O C A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo quo perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30, 
4201 4-5 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinoad. 
Dirigirse á Acosta 61. cuarto interior, Q 
TTNA SRA. O SEÑORITA que no tenga fami-
lia íntima, para interna auxiliar de un co-
legio, si no reúne estas condiciones, que no se 
presente. Campanario 117. 4258 4-6 
" d e s e a c o l o c a r s e 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Haoana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr, Adminis-
trador de esté Diarto. O. 20 
SOLICITA COLOCARSE 
un excelente cocinero asiático. Cocina á la 
Inglesa, francesa y española,para casa particu-
lar ó establecimiento. Razón Maloja So. 
4281 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad y de irre-
prochable conducta, va como camarera, acom-
pañar a alguna señora ó señorita, manejadora 
de niños de corta edád, con los que es muy ca-
riñosa, ú otro servicio análogo, Tiene personas 
respetables oue acrediten su conducta. San 
Lázaro 271. Establo. 4282 4-5 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
*- ciado en Filosofía y Letras 3' con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,sa 
oti eco ú los padres de tomilia y directores de 
planteles de educación para dar clof-es de V. y 
2; enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito á J . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
SE SOLICITA 
una cocinera blanca que cocine á la española 
y una criada blanca. Villegas 106. 
4277 4-5 
Una criandera peninsnliir 
de mes y medio de parida, con sn niño que se 
puede ve^y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garuntico. Informan San Lázaro 212. 
4271 4-5 
COCINERA 
Se solicita una cocinera de color de mediana 
edad para un matrimonio que ayude á los que-
haceres y duerma en la casa. Sueldo f 10 plata. 
Amargura 62. 4278 4-6 
TTNA crlartdera peninsular de cuatro meses 
^ de parida, con buena y abnndanteleohe, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien lá 
recomiende. Informan Habana 62. 4212 4-5 
1"vESEA colocorse una cocinera penkisular ea 
•^casa particular ó establecimiento público, 
sabe cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Darán razón Zanja 52. 
4216 4-5 
DESEAN COLOCARSE 
ana criandera peninsular A locho entera; tiene 
quien responda por ella. Aguila 193 esquina á 
Reina. 4251 • 4-6 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera á leche entera; 
está recién llegada. Informan Aguila 114.— 
Avelina Ferredas. 4252 4-5 
TTSrXTERSONA, QUfe PUEDE DAR BTIE-
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor do ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Orno», 1, aoceaoria. 
O 23 En 
J . 8. VELLALBA,- CUBA 76, BAJOS, 
solicita un criado de mano, qne tenga buenas 
recomendaciones, entienda ae cuidar ropa de 
hombres y servir á la mesa, prefiriendo que 
bable Inglés^ 4256 6-5 
SF 
una criada de ma 
servir & una seño 
Consulado 109. 
O I . K I T A 
que sea mny limpia para 
sola; ss da buen sueldo.— 
4247 4-6 
L'nn or iandom peninsular, 
aclimatada en el país, de tres meses de parida 
y con buena y abundante leche, tiene «u niño 
que puede verse, desea colocarse á loche ente-
le inconveniente en ir á cualquier 




rro 24. 4-5 
1 A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
fincas. Aguiar Si. Teléfono 486. 
41P5 26-2 My 
ra &d-A persona comretent» 
430(3 
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NOVELAS CORTAS. í 
L a voz de un empleado pit»nunció el 
nombre de una estación y abrí los ojos. 
A los pocos insiantes entraron en mi 
coche dos personas} un hombre y una 
mujer. 
E l tren se puso en marcha 6 inme-
diatainente volví á conciliar el sueño, 
no despertándome hasta el amanecer. 
E n el ángulo opuesto al mío, mi 
compañera de viaje dormía aún. Era 
una mujer encantadora, una de esas 
mujeres que tienen la belleza de los ni-
fíos líennosos. Confieso que me puso a 
mirarla con el mismo placer con que 
fomentos antes había contemplado la 
salida del sol. 
Entrente de ella su compañero la 
miraba también. 
E l tal sujeto no era joven, pero esta-
bd muy bien conservado. 
—¿Será su marido, su padre o 
û amante? dije yo para mis aden-
tros. 
Al fin se despertó la mujer y se puso 
á contemplar el paisaje. Después se 
volvió y me pareció que iba á hablar. 
Beró su compañero se sonrió y le puso 
un dedo en los labios. 
L a desconocida se encogió de hom-
bros y guardó silencio. 
Llegamos al punto de nuestro desti-
po, y por lo tanto bajamos en la mis-
ma estación.-
TI 
L a casualidad nos condujo al mismo 
hótel, donde al cabo de media hora en-
contré á mi compañero de viaje, el cual 
me saludó con mucho cariño y rae invi-
tó á dar un pasco por la capital de pro-
vi ucia donde nos hallábamos. 
Le pregunté por su compañera y me 
contestó que seguía durmiendo toda-
vía. 
L a ciudad estaba silenciosa y casi 
desierta, siendo pocos los transeúntes 
que circulaban por las calles. 
Durante nuestro paseo, mi nuevo 
amigo y yo entablamos una conversa-
ción en extremo amena y animada, so-
bre infinidad de asuntos de diversa ín-
dole, en lo que demostró mi compañero 
BU vasta ilustración en materias cien-
tíficas y literarias. 
—Me parece—me dijo de pronto mi 
acompañante—que ha llegado la hora 
de almorear. Nos sentaremos juntos á 
la mesa y prosiguiremos nuestro intere-
Bante coloquio. 
—Con muchísimo gusto—le contesté. 
I I I 
Del fondo de un corredor del hotel 
partían voces de mujeres, produciendo 
tina algarada infernal. 
Oíanse terribles injurias y atroces 
blasfemias y el alboroto iba en aumen-
to de un modo verdaderamente invero-
Bimil. 
Avanzamos el paso mi amigo y yo y 
nos encontramos de repente entre un 
grupo de camareras que se dispersaban 
rápidamente no dejando ante nosotros 
más que á la mujer del compañero. 
Aquella infeliz estaba roja como una 
furia y agitaba sin cesar las manos y 
los brazos. 
A l vernos se detuvo y mi amigo Ic1 
dijo con acento severo: 
—Me parece Rosalía que has ha-
blado. 
—Sí, lie hablado y hablaré mientras 
me dé la gana. Estoy harta de viajar 
con usted como una muda, y tengo que 
decir cuanto se me antoje á esas bri-
bonas. 
L a voz de aquella mujer estaba rota 
y como empañada por el abuso del al-
cohol. A veces la arrastraba con infie-
xioues canallescas que recordaban el 
lenguaje de los borrachos y de las gen-
tes de mal vivir. 
Confieso que me quedé aterrado ante 
aquel espectáculo, incomprensible pa-
ra mí. 
¿Qué misterio presidía á la extraña 
asociación de aquellos dos seres tan dis-
tintost 
Mi amigo se precipitó sobre Rosa-
lía, y á viva fuerza la condujo á su 
cuarto. 
Yo permanecí en el corredor sin atre-
verme á intervenir en la contienda, es-
perando el regreso de mi amigo, cuyo 
nombre me había sido revelado por éste 
durante nuestro largo paseo por la ciu-
dad. 
Después oí el ruido do una lucha y 
luc^o el rumor de una súplica humilde 
proferida sin duda por los labios de 
aquella criatura singular. 
En vista de que mi amigo no venía, 
y temeroso de ser indiscreto, me retiré 
precipitadamente y almorcé soio. 
Ni el hombre ni la mujer parecieron 
por el comedor del hotel. 
I V 
A l cabo de una hora, estaba yo á la 
puerta del establecimiento con objeto 
de lanzarme á la calle, cuando se me 
acercó mi compañero de viaje y con 
aire humilde y temeroso me dijo: 
—Supongo, caballero, que olvidará 
usted la enojosa escena de que acaba 
de ser testigo y que nadie— 
Le detuve con un ademán y le con-
testé: 
—Doy á usted mi palabra de honor. 
Pero permítame usted, caballero, que 
deplore que ana, inteligencia tan supe-
rior como-la de usted, esté sometida á 
un dominio tan extraño. 
—( Allí—me dijo el singular viajero, 
lanzando en torno suyo una mirada 
propia de un loco.—¡Si usted supiese, 
cuando esta mujer está callada, como se 
parece á la otra. 
F . DE Nióx. 
Oe alquila una espléndida sala de dos departa-
amentos, apropósito para médico 6 dentista, 
por tener entrada independiente, casa respe-
table y entrada á todas horas. Consulado 126. 
En la misma se necesita un criado que sepa 
trabajar, si no es inútil. 4244 4-5 
EN" F A M I L I A 
En casa de familia se alquila un cuarto alto, 
amueblado, con asistencia y mesa. Se dan y to-
man referencias y se impondrá en Industria 
núm. 62, altos. 4240 4-5 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 352. Sala, comedor y 4 cuar-
tos bajos, sala y un cuarto alto. La llave en el 
número 362. Informan en Campanario 33. 
4221 4_5 
QE ALQUILAN las casas Amistad 55 y Esco-
^bar 27. Las llaves en. Amistad 50 y en Esco-
bar esquina a Lagunas, bodega. Ambas se com-
ponen de sala, saleta, saleta de comer, 6 cuar-
tos, baño, &. Para sú ajuste calzada Jesús del 
Monte 411. 4270 8-5 
la cómoda y elegante planta alta de la casa 
Lamparilla 33, propia para fa.ailia de buen 
gusto. 4217 6-5 
Se alquila 
la casa Estrella n. 20 en |34 oro, tres cmirtos, 
sala, comedor y baño. Informan en los altos, 
4230 4-5 
E X O B I S P O 9(> 
se alquilan unos bonitos altos, con todo el ser-
Aicio, sala, comedor y 3 cuartos, todo muy am-
plio. En Compostela 49 informarán y por el 
teléfono 992. 4274 4-5 
A G U I L A 78 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
Se alquila esta casa, que tiene todas las co-
modidades apetecibles para una familia. En 
el café de la planta baja estíl la llave; y darán 
razón en la calle de Mercaderes n." 2, bufete 
del Dr. Gener. 4279 4-5 
S E A L Q U I L A 
La casa Neptuno 156, con sala, comedor, siete 
cüartos, patio y traspatio, cocina é inodoro. 
Razón: Peletería " E l Mundo" Animas y Ga-
liano. 4269 4-5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal y aseada para el Vedado 
en casa de corta familia. Sueldo 8 pesos. Im-
Bonen en Cepero 4 esquina á Santo Tomás, erro. 4234 4-5 
Se solicita 
una manejadora que sepa algo <le costura, con 
el sueldo de DOS centenes. Vedado, calle Dos 
# 1 , 4145 10-2 
SAN R A F A E L 29 
entre Galiano y Aguila, se alquilan los altos.r 
Informan en la Farmacia de los bajos. 
4327 4-7 
Se alquila 
la fresca y ventilada casa Infanta n. 69, cerca 
de Carlos III, contigua á la Estrella. Tratarán 
en la misma.. 4352 4-7 
TTN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
~ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Hubla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Des«a colocarse en casa de comer-
éio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
U u j o v e ñ peninsular 
recien llegado, desearía una colocación de au-
xiliar de carpeta, poseo el inglés y no tiene 
pretensiones. Informes Mercaderes n. 1. 
4106 8-1 
TTN SEÑOR PENINSULAR desea colocarse 
, de portero 6 sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
A ntigua Agencia La Primera de Aguiar de 
J . Alonso y Villaverde. Teléfono 450. Es-
ta es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, toda clase 
de empleados y trabajadores de campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4118 26^1'.' 
S E S O L I C I T A w 
una buena criada de manos que sepa de cos-
turas para muy corta familia. Ha de traer bue-
nas referencias. Informan Sol 74 ó Cerro 599. 
4074 8-30 
NA joven peninsular se ofrece por el pasaje 
á acompañar una familia 6 una señora de 
respeto que salga para Santander ó Coruña. 
Plaza Vieja n? 15, bodega y Calzada del Monte 
p. 199, informarán. 4065 8-30 
E n 12 c e n t e n e s - ^ 
Peña Pobre 20, entre Habana y Agufar á dos 
cuadras de la Audiencia y Tribunal Supremo, 
inmediato al Malecón, son frescos y espaciosos; 
pisos de marmol y mosaico, pueden verse á to-
das horas. 4307 4-8 
Dos habitaciones altas 
unidas, mny frescas y cómodas, acabadas de 
arreglar y pintar, con balcón a la calle de Lam-
parilla, se alquilan en 3 centenes. Amargura 86. 
Teléfono 759. 4332 4-3 
B u e n negrocio. 
Se alquila un kiosko de tabacos y cigarros en 
ĵ l punto mas céntrico de la Habana. Darán ra-
¿ón en la Manzana de Gómez, café E l Impar-
tial. 4393 4-8 
Vedado. 
Se alquila una casa en la loma, entre A y B. 
Informan Amistad 64 é Industria 110. 
í 4369 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos en O-Reilly 68, no hay más in-
quilino^ 4375 8-S 
San Nico lás n. 142 
Se alquila esta espaciosa casa, entre Salud y 
Reina, con dos ventanas, zaguán, sala y ante-
Bala de mármol, 4 hermosas habitaciones bajas 
y dos altas, gran saleta al fondo, patio y tras-
patio, baño, cocina amplia, inodoro y caballe-
rizas, toda con persianas y acabada de pintar. 
Puede verse á cualquiera hora. Demás infor-
mes, O-Reilly n. 33, de 2 a 5, Blanco y García. 43'̂  4-S 
S E A L Q U I L A 
pon todas comodidades los preciosos v ventila-
2^s,^Jo0^fad<;más los altos de la ca8* Indio 13 esquin.aQ£,Mímte, y en la misma informarán. 
8-8 
J]n los espléndidos y frescos altos Obrapía 57, 
esquina a Compostela, se alquilan juntas ¿ 
eoparadas 4 habitaciones, completamente in-
dependientes, hasta por la entrada, son pro-
pias para personas de gusto, por tener todas 
las comodidades modernas. 4311 4-7 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Monte 18: la llave é infor-
mes de su alquiler en Prado 77 esquina á Ani-
mas. 4329 8-7 
E n Prado 64, A. 
Se alquila una hermosa sala á un matrimonio 
de gusto con toda asistencia. En la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
codimentada. 4357 4-7 
•REDADO—Calle 10 n: 15 esquina y entrada 
y por 18. se alquila una CASA-QUINTA con 
cinco habitaciones, instalación higiénica, c o-
rral para animales. Informan en la misma ó 
en Aguiar 79. 4330_ 8-7 
TpN OFICIOS 70—se alquila un leeal entresue-
•^lo con dos habitaciones, vista á la calle, en 
$12-75 oro.—Y en Vives 119 se alquilan hermo-
sos cuartos y grandes á 7-50 y 8 pesos plata. En 
ambas hay baño y ducha. Informan los encar-
gados en la misma ó en Habana 210. 
4355 4-7 
CARLOS I I I n.'209, esquina á Franco, estos 
^hermosos, elegantes y frescos altos, acaba-
dos de pintar, propio? para una familia de gus-
to y numerosa, se alquilan muy baratos. La lla-
ve en los bajos. E l dueño calle de la Línea n. 46 
4356 4-7 
T E N I E N T E K E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para almacén 6 
establecimiento importante, informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate 128 
de 1 á 3 de la tarde. 4285 26-6-M. 
CASA D E F A M I L I A 
Se alquilan habitaciones amuebladas y _ con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. Se cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina d San Miguel. 
4294 5-6 
i r I L L E G A S 91. So alquila para corta familia 
' dos habitaciones altas con balcón frente al 
parque del Cristo con todo el servicio arriba, 
frescas y de seguridad. Bazar del Cristo, ropa, 
sastrería, camissría y sedería. 4295 4-6 
Vf ADRUGA. Se alquila el que fué "Hotel 
11 Mascot" bien para hotel 6 á una ó dos fa-
milias numerosas, con ó sin muebles por los 
cinco meses de temporada ó por años en pre-
cio muy reducido. Informará Joaquín Granda 
plaza del Polvorín por Zulueta. 4234 4-6 
pRADO 93, letra B.—En esta hermosa casa 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen baño y 
ducha con abundante agua, con entrada á to-
das horas. Subida a la casa entre el café Pa-
saje y la librería. 4317 4-6 
O B I S P O 137 
se alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista a la calle. 
4321 8-6 
SE ALQUILA 
la casa calle de los Genios n. 21, está situada 
en buen punto: informarán en Manrique n. 46 
4312 4-6 
SE ALQUILA una habitación alta con su 
antesala y cocina, frente á la brisa y acabadas 
despintar, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños, mayores de cuarenta años. Se piden y 
dan referencias. Campanario 48. 
4242 4-5 
VEDADO.—Se alquila en módico precio una 
hermosa casa en la calle 5̂  núm. 53, acabada 
de pintar, es muy fresca, y á. una cuadra de 
los oaños de mar Las Playas. E n el puesto de 
enfrente está la llave é informan en Neptuno 
120, altos. 4250 8-5 
Dos hermosas habitaciones 
altas, con vista á la calle, para dos ó tres Sras. 
SIN NIÑOS ni esposo. De 8 A 10 p. m. y de 4 
a 6^ t. Campanario 117. 4257 4-5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la plaza del Vapor. Aguila 191, informarán. 
4225 8-5 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota 60, con sala, comedor, 5 cuartos 
y uno mas para criados, cocina é inodoro- La 
llave en el puesto do frutas.Razón en la Pelete-
ría "El Mundo", Animas y Galiano. 4263 4-5 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
4214 4-5 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicias de Palatino", se da en 
arrdhdainiento una magnífica estancia de tres 
caballerías y media de extensión, sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
peles frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. La entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana á Vento. Informarán en 
Galiano núm. 79 de 11 á 3 p. m. 
C 792 10-3 
•pN SAN NICOLAS 105-se alquilan dos habi-
-^taciones altas con vista á la calle, pisos de 
mármol y muy frescas, hay baño y se (tan muy 
baratas. 4177 5-3 
Línea 105.-Vedado 
Se alquila esta hermosa casa. La llave en 
frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
128 Industria 128 
CASI E S Q U I N A A SAN R A F A E L . 
Bueuas liabitacioDes amuebladas, al-
tas y bajas, muy frescas, casa tranquila 
y de moralidad. 4104 S-k2 
Se arrienda 
la finca "La Carolina", compuesta do 4;í ca-
ballerías de tierra, situada cerca de Arroyo-
Apolo. Informarán Habana núm. 57. 4156 8-2 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitacioues con 
balcón á la calle, otrús hitcriores y un 
espléndido y ventilado sóíau(), con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero á (odas horas. 
C 751 . 1 My 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete Un hermoso departa-
mento con balcón á la calló, en los altos de la 
camisería antigua de Solís, callé efe la Habana 
n. 75, entre Obispo y Obrapía; en'4a misma in-
forman. 4131 8-1 
y ILLA HERMOSA. Vedado.—En esta acredi-
tada casa se alquilan espaciosas habitacio-
nes y unos bajos que tienen cuatro gratules, sa-
la, colgadizo y iardin. S? niden referencias.— 
Baños 15, á media cuadra ael tranvía. 
4075 8-39 
Se alquilan 
los hermosos altos Riela G8, compuestos de sa-
la, saleta, 7 habitaciones, baño 6 inodoro, sue-
los de mármol y mosSico, lavabo en las habita-
ciones, se dan en precio módico. Informarán 
en los bajos, almacén de sombreros. 4086 8-30 
C E ALQUILAN en el Vedado cinco casas aca-
chadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y a^ua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H. Redding. 4077 26-30 
8E ALQUILA 
la casa Calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones hi-
f iénicas: informarán en Aguiar 100, W. H. Red-ing. 4078 8-30 
C E ALQUILAN—Los bajos de San Miguel 146, 
^sala, comedor. 4 cuartos, baño, inodoro, co-
cina, todo de marmol y mosaico. Precio siete 
centenes, la llave en los altos. Informas Nep-
tuno y San Nicolás, Sedería La Epoca. 
4071 8-29 
P R A D O 43 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. En el número 49 
está la llave é informarán. 4100 8-30 
SAN M I G U E L 119 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles nara una dilatada 
familia. En los altos está la llave é informan. 
4101 S-30 
ANIMAS 110 
se alquilan los altos de esta casa, frescos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. En los bajos déla misma está 
la llave é informan. 4099 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta con su azotea y 
servicio y otra baja muy independiente. Ua-
bana 24. 4081 S-?0 
QE ALQUILAN habitaciones a l tasybMasá 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde 81-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
S E D A E N M E I O 
por tres 6 cuatro años una finca lie cuatro ca-
ballerías menos cordeles aperada del todo y de 
todo con terreno abonado para sembrar sete-
cientas mil matas de tabaco, con tres mil matas 
de plátanos, con arboleda y superior terreno 
para cana y demás viandas, con un tren de va-
por para hacer almidón aperado de todo; dicha 
finca está enclavada en el término de Güira de 
Melena y á 500 metros de! paradero de Gabriel. 
Para pormenores é informes dirigirse al señor 
Administrador de Correos de Gabriel. 
C 713 io-28 
Se alquilan liabilaoiones. 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las comodidades, cerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos. Hay dos salones pro-
pios para Dentista. Oficina etc. C—710 28A 
V E D A D C T 
Se alquila la espariosa casa calle 
oí mím. 45, esquina á l ) . á una cuadra 
<le los baños. Tiene un cxpléndirto 
jardín, huerla, cabalh'i iza, etc., etc. 
Inlonnes, Obispo 58. "Palais Koyall,, 
S906 15.26 Abl. 
3ÍEKCADO D E C O L O ^ 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con visias á la callCj también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15-24 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
pORAÑOSO TEMPORADA. Por termina-
ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y demás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Miguel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
3165 26-15 Abl 
QE ALQUILA en la calle Industria 159, entre 
^San Josó y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado para es-
to y haber habido en el mismo almacén 
capacidad para 4,000 tercios. 3500 y con 26A16 
Se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, con vista á la callo muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duchas. Aguacate 122, entre Teniente Rey y 
Muralla. 3331 2o-12 
Dinero é Hipotecas. 
H I P O T E C A S 
CENSO se venden dos censos, uno sobre la 
casa Cienfuegos 44 y otro sobre la caea Facto-
ría 19. Su dueño, José Eugenio Marx, Empe-
drado 30. 
4383 4-8 
55000 en hipotecas sobre fincas rústicas en 
las provincias de la Habana, Matanzas y Pi-
nar del Rio. Tacón 2, bajos. J . M. V. De 12 á 3. 
. 4235 4-5 
DIÑEl lO P A R A E L CAMPO 
tengo orden de imponer tres mil pesos en prime-
ra hipoteca, al uno y medio por ciento mensual, 
sobri; finca rústica que valga nueve mil pesos 
y estó libro de gravámenes en esta provincia. 
Dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amargura 70. Teléfono núm. 877. 
4260 8-5 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
con módico interés. 8e compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AÜÜILA188, ESQUINA A GLORIA 
4079 oe OÍ» AU 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
DE FINCAS RUSTICAS Y URBANAS, 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Empedrado 30 
4023 26-Ab29 
UNA B A R B E R I A 
Se vende en muy buenas condiciones por te-
ner que ausentarse su dueño. Animas frente 
á la plaza del Polvorín (taller de afilar) darán 
razón á todas horas. 4374 4-£ 
Fábrica de Jabón. 
SE VENDE una de las mvores Fábricas de Ja-
bón que hay en la Isla T e Cuba, cerca de la 
Habana, con todos los adelantos modernos y 
la mejor clase de maquinaria. Todo en per-
fecto estado y magníncas condiciones. Se dá 
en mucho menos de lo que vale por tener su 
dueño sobradas razones para venderla. Esto 
es sin duda uno de los mejores negocios de Cu-
ba. Para mas pormenores, dirigirse r. su due-
ño, Apartado 27, Habana. 43̂ 2 4-S 
Y^NDO: La casa Monte 377 frente á Estóvez 
de portal y azotea 12x60, propia para una 
gran fábrica, se dá barata, las tengo desde mil 
á cuarenta mil. Una bodega cantinera, sola, de 
poco dinero, las tengo de todos los precios y 
en todos los barrios. Un café con fonda en ?600, 
de mil y dos mil muy buenos. Cindadelas de 
dos cuatro y seis mil, solares en todos los bar-
rios, una finca de campo, de dos caballerías, 
inm.ediata. Dinero para negocios. Los enseres 
completos de una fonda, café y bodega. De 8 a 
0. Prado lOB.barbería. De 10 a 11 Galiano 115, 
de 3 a 4. Amargura 20, Vicente García. 
m - • • 4-8 
>3 vende 
Por tener que marchar para la Península su 
dueño se vende en buenas condiciones una 
tienda de ropas, está situada en uno de los me-
jores puntos dé esta ciudad, propia para dos 
muchachos que deseen trabajar, es de poco ca-
pital. Informarán Muralla 24. 
4385 alt 8-8 
T?N E L BARRIO DE LA SALUD, se vende 
una hermosa casa de dos ventanas y zaguán, 
con 133.<x40, en 14,030 pesos, trato directo. In-
formes y la llave en Manrique 113, de 3 a 6 de 
la tarde. 4328 ' 8-6 
B A R B E R O S 
Se vende una barbería por no poderla atender 
dueño. Informes en Dragones 16, "Salón 
Fel:z , y en la misma se solicita un buen ope-
rario, si no es bueno que no se presente. S20 y 
comida, no se da paseo. 4299 8-6 
Por causas agenas al deseo de su dueño, se 
vende un gran café en el mejor punto de la 
Habana y en buenas condiciones. Informarán 
Iemente Rey 1. Almacén de vinos. 4286 10-6 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una testamentaría se ven-
den las casas siguientes: Aguacate n. 71, con 9 
varas de frente por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuartos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.000|, y Puerta Ce-
rrada n'.' 4 con 11 varas de frente por 39 de fon-
do, sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500?. Se trata, directamente, Manuel de Agüe-
ro, Empedrado tíi 15, de 12 á 5, 4244 8-5 
, S E V E N D E 
sin intervención de corredor, en Jesús del 
Monte, !< omento 29, una casa de tabla y teias 
acabada do fabricar con toda la higiene en 
870 pesos oro español, libres para el vendedor: 
en la misma informan. 4254 4-5 
BUEIÍ NEGOCIO. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
y no paga alquiler. Informa el tenedor de li-
bros de -'La Vajilla," Galiano y Zania, y se 
venden unos muebles de barbería. 
4218 10.5 
R E Í 
Se vende la gran quinta "Él Arbol de Guer-
mca," calle 2-1 de Febrero núm. 59, ant es cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique núme-
ro 197 Habana. 4243 13-5 
POR TENER QUE MARCHAR 
á España su dueño, se vende una magnífica 
Finca á diez kilómetros distante de la llábana 
cercada de alambre, abundante agua corrien-
te, bastante _ arboleda, casa, gallinero, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarse, en la Calle C. esquina 6 15. 
Vedado. Informarán. 4231 10-5 
V e n d o 
2 solares en la calle de Esperanza en $1,500 pe-
sos cada uno, con 42 varas fondo, 2 casas en 
Mercaderes en $14,000 y 20,000, 3 en Industria 
de 4,500, 5,000 y 6.000. Tacón 2, bajo, J. M. V. 
4237 4-5 
TTSUNA VERDADERA GANGA—se vende 
una casa de huéspedes con doce cuartos, sa-
la y comedor. En ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri-
co de la ciudad. En la misma hay una criande-
ra con abundante leche, Bernaza n. 2. 
4219 8-5 
S E V E N D E 
una esquina á la brisa para fabricar bodega en 
un puto de porvenir, mide 10 por 45i tiene agua 
y cloaca, para más informes, su dueño An-
geles 17 de 8 á 12 4265 4-5 
pOR TENER que marchar su dueño se vende 
x una Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada en un Establo 
en la calle C. esquina ú 15, Vedado, donde in-
formarán, 4232 10-5 
S E V E N D E N 
juntas las casas calle 9 n. 102 esquina á 4, 102 A 
y 102 B, estas dos con frente á la calle 4. Infor-
mes en el 102 B. 4054 8-30 
TíUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
.se su dueño, se vende un establecimiento de 
peletería y sombrerería en uno de los puntos 
más céntricos y concuridos de esta capital: in-
formarán Ramón López y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén de sombreros. 4094 15-30 Ab 
B U E N U S G O C I O 
Por tener que marchar su dueño á España, 
se vende ó alquila en muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97, al lado 
do la barra del Hotel Pasaje. 
3963 13-28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca y en la mojor calle una casa de 
manipostería, alto y bajo, con establecimiento 
de bodega y café, renta 11 contcnes con con-
trato, libre de gravamen. Chacón 16, de 2 á 4 
3977 13-28 
A MEDIO kilómetro del paradero de Gabriel 
se vende una y tres octavo de caballería de 
tierra buena para tabaco, caña y demás frutos 
menores. Para informes dirigirse al Sr. Admi-
nistrador de Correos de Gabriel. 
C 712 10-28 
UNA DE LAS MEJORES FABRICAS DE 
LADRILLOS 
que hay en la Isla de Cuba, cerca do la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto esta-
do y en magníficas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das raleones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para demás particulares dirigirse a 
su dueño Apartado 815, Habana, Cuba. 
3913 • 15-26 
BAÑO DE MAR 
se vende un magnífico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 y C— 
Informarán en San Ignacio n.' 52 de 12a3P. M. 
3897 20m-Ab26 
ae vende 1 en Las Cañas. Artemisa, de nueve y 
niodia caballerías con aguada, pozo, abrevade-
ros y excelentes pastos para la ceba y cría de 
ganado. Está enteramente cercado y dividido 
en cuartones teniendo además una casa nueva 
y cómoda pwa familia. Precio 8.500 pesos 
oro español. Informan Castro Fernánaez y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C 708 26-20 Abl. 
^ 5 
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G A R R I 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee corapralr carruajes, <!<'-
l)e venir á esta easa, donde eneontra-
ní un surtido conipleto. 
Hay Duquesas, Aiilords, Vis-a-vis, 
Coiipés, Faetones, Familiares, Tilbu-
ris, «Ta rd i ñeras, Cabrioléis, etc. 
Los liay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
4372 8-8 
C E VENDE UN BONITO FAETON F R A N -
••̂ cés en perfecto estado, muy ligero, 4 asien-
tos, fuelle de quita y pon, lanzas para uno ó 
dos caballos. Se da en proporción por ausen-
tarse tíu dueño. Calle 13 y G. Quinta. Vedado, 
4333 l-t6-3m7 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á ?2.50 plata, bodas §2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 230. 
4246 4-5 
SE VENDE 
un tilburi-jardinera, propio para ir al campo; 
con su limonera" se aa casi regalado por no 
necesitarlo su clueño; se puede ver á todas 
horas en Madrid 12, Jesús del Monte. 
4253 6-5 
&evende 
un tílburi americano.' Informan Campanario 
33, de 3 á 4 p. m. 4222 4-5 
S E V E N D E 
un coche familiar, un caballo con limonera, el 
caballo muy bien enseñado al tiro y lo puede 
manejar cualquier señora, se puede ver en el 
Vedado, calle 17 y M. donde informarán a to-
das horas. 4150 8-2. 
S E V E N D E X 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de (5 alientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse á todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl'i 
E l establo Í4E1 Oriente." Obrapía 4Í). 
Teléfono 140. 
Ofrece ft sus favorecedores los carruajes para 
entierro, bautizos y casamientos á §3, los viajes 
de paseo y al campo á precios convencionales. 
Buenas Duquesas, Milores y Vis-a-vises. To-
do bueno, hay también Goupcses. 
OBUAPÍ A 49 entre Habáná y 
t'ompostela. 
Pagos al contado. 4091 8-30 
m i i B L B S Í mmkí 
V E N T A D E M U E B L E S 
Se vende un lote-de unos 100 cuadros, muy 
artísticos, propios para casa particular y salo-
nes, en muy módico precio. Dirigirse á Em-
pedrado 30, entresuelo núm. 1. 
4384 4-8 
Pianos. 
Se alquilan los nuevos de Estela y de otros 
fabricantes desde $7-50 cts. á $4-25 al mes con 
alinaciones gratis. Se venden nuevos á pagar-
los a 510-00 al mes. Galiano 106, Casa de Xiqués 
4377 " 4-8 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, hay cuadros 
muy bonitos y también ^'versas plantas. Infor-
marán á todas horas C nipostelf. n. 73 entre 
Amargura j Teniente Kcy. No se trata cen 
mueblistas. 4352 4-8 
R e a l i z a u n g r a n s u r t i d o . 
de ropas de todas clases, mucblos, & c 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr pi ueba vaya una muestra. 
Flnses Je casimir a 3, 49 5 y S1 p 
En ropa para la estación hay completo surti-
do de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
Para ropa de señoras, barata y buena, LA 
ZILIA, Suárez 45. 4394 13-7 My 
ALMACEN DE PIANOS. 
¡SIN RIVALES! 
Acaban de llegarlos elegantes Pianos Boise-
lot de Marsella, recomendados por los mejores 
profesores por sus voces y duración, se venden 
á plazos y al contado, también tenemos de va-
rios fabricantes y se alquilan muy baratos.— 
Además un gran surtido do Guitarras, Bandu-
rrias y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacate 53, entre Muralla y Teniente Rey, 
Viuda de Carreras é Hijos. 4315 26MyO 
MAQUINAS NEW-HOM 
íi plazos sin fiador. Salas, San Safael 
quilan pianos. 4239 
14. Se al-
8-6 
P i a n o s . 
Se alquilan, venden, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a plazos enSan-
ta Clara 22, almacén nuevo. 4311 lóMyG 
Vibratoria á plazos sin fiador. Salas, S. Rafael 
14. Se alquilan pianos. 4290 8-6 
Por ausentarse la familia 
se vende un juego de cuarto, en fresno, de mny 
poco uso, y otro de comedor. Neptuno 27, al-
tos, De 8 a 8. 4326 4-6 
MAQUINAS DOMESTC 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4291 6-8 
N E G O C I O S E G U R O 
En el taller de confecciones Compostela 49 SQ 
venden dos vidrieras de la calle y se dan en 
5 y 10 centenes respectivamente, ^último pre-
cio) puesto que es la tercera parte de su valor 
4275 4-5 ' 
V E R D A D E R A G A N G A . 
MUEBLES. MUEBLES. 
En la misma fábrica Virtudes 03, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de NCH 
gal y Sedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar a verlos a Virtudes 93, Ebanisteria. 
4280 13My5 
S E V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cafes, 
Fondas y Dulcerías. También se venden ba-
ratísimas varias mamparas de cristales, divi-
siones de madera y mesas do corredera. 
Informan y se pueden ver á todas horas en 
San Ignacio n. 122 esquina á Acosta, carpinte-
ua de Francisco Costal. 4189 8-3 
venden 
todos los muebles de una casa, por ausentarse 
su dueño, y también diversas plantas. Infor-
marán en Obispo 25 (altos), donde pueden ver-
se á cualquier hora del día C 78tí 10-2 
"9 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Sedan en propiedad á patear2 eento-
nes inensnalcs, O'Reilly íkihm OI. 
O S l £ Í £ t c ío a-±x*^? t 
C743 20-1 My 
á plazos sin fiador. Salas, San Rafael 14. Se al-
quilan pianos. 4292 8-3 
A los Relojeros y Plateros 
10 Relojes (2 de repetición) y 8 Leontinas ora 
18 Kilatés procedentes de una garantía, so rea-
lizan muy baratos. Monte 1(53, peletería La 
Unión. 
*m 15-2 
de todos los muebles de La República, Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavahos do 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, lámpai 
ras y cucuyeras, bastoneras buenas y bonitaf 
camas de hierro, neveras, una muestra de c*» 
lie, sillas giratorias, banquetas id., sillas, sillar 
nes. sofás de todas clases y toda -clase de mno» 
bles, todo barato y un bufete ministro. 
4168 13-2 My 
P í a n o s Richards 
Acaban <le llorar 12 de caoba macl-
/,a en el vapor "Sarnia" correspon-
dientes á la remesa de osle mes; lo 
que ten^o el gfiisto de coniunícar ;i 
las familias que los tenían pedidos. 
Salas. San Rafael 14. 
40Ü1 8-30 
L a Capitana. 
Esta casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropasr 
pagando el más alto precio. Habana 113 entra 
Muralla y Teniente Rev. 3043 26Ab2S 
(COME PIEDRA) 
Desincrustante,—Ante-Incrustanti Ante-Gal-
vánico. Para limpiar las calderas de vapor. 
Declarado el mejor desincrutante y anti-in-
crustante de todos hasta el día conocidos "E3 
infalible". En venta en el'a'.niacén de maqui-
naria de Francisco P. Amat Cuba 60. Ha-
bana. C. 704 a't 13 25 ^ 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
magnífico estado: siete kilómetros de portátil, 
fijo, con setecientas secciones, máquinas do 
nioler de seis pié.s y tachos de quince y veinte 
bocoyes, y una torre de hierro. 
Sagua, Mayo ti de 1903. 
Km ¡Ilo Letfóu, 
AGENTE D E MAQUINARIA. 
C—793 • 2tíMy5 
HACENDADOS.—Se vende en proporción la maquinaria de dos ingenios, comprendien-
do triple efecto do 5.000 pies, tachos de .SO, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionales y multitubu-
lares, etc. junto ó separado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques chicos y graades. Informa-
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto nfl-
mero 10. 3499 26A-16 
Un Trapichito de tres mar.as para laborato-
rio químico. Importante para averiguar con 
exactitud el tanto por cifento analizando el ju-
go de la caña que debe cortarse. 
VENDO:—Una caldera figura de las de Lo-
comotoras de 15 caballos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 6 caballos 
verticales multitu-bulares están como nuevas. 
También VENDO varios Donkeys con dos 
voladoras de.primera clase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 y 15 caballos de fuer-
za. Una caldera Seocional de tubos de agua, 
nueva de £0 <faballos de fuer/-.a. 
DOS calderas Babcoek & Wilcox, 300 caba-
llos las dos. Escritorio CUBA 45.—Morada Nep-
tuno 33. • 2fi-A9 -
JOSE M. PLASSNCIá 
Ingeniero representante general en la Isla da 
Cnlm de los señores A &. W. Smith &. Co. 
Ltd. de Glasgow. Fabricante de las conocu.as 
máquinas de remoler como "buenas" y las mas 
baratas. TambiC'n de todas clases de maqui-
narias para ingenios y calderas de todas ciases. 
Escritorio I#eptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1)2-9 Abl 
CI mejor vino 4JgéstiyÓ 
es el 
de Candi 
c 745 1 My 
S E V E N D E 
un Globo de Lotería 6 Rifa, ^ P ^ ' " 0 ^ 
nuevo, con 3.000 bolas numeradas, Por 
cesitario su ¿ueño. Informarán Empedrado dw, 
entresuelo n. 1. 4381 
Real izac ión. 
Molduras para cuadros y PaPeif ^ j ^ f ó V -De venta por mitad de precio. 90 Oüi&iy 
4313 • 22 
150 P U E E T A S Y P E R S I A N A S 
de uso, se venden baratas en Zanja 15-, n 
de jabón. Para acabar de una % e¿. ^ Q 
4305 ' ^ Z 
tcriales de los Baños de n1» r | 3 " Ppaís, supo-
Hay horcones de maoera ¿ura del • 
rior. Informan en los mismos bam*. ^ 
4114 — 
É¡ CARNEADO, 
os desde el di* 
centén al nics. l°de Mayo. Hay honis mi^ia u^o, Galianoy 
Informah en el Bazar"El Mundo ^ Abi. 
Animas. 
bprcntayteolipiaW DIARIO M U HAU1U 
UEPTÜNO Y ZüLUEÎ  -
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